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D e a n o c h e 
Madrid, Noviembre 23. 
P R O Y E C T O D E L E Y 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
»eñor Sánchez de Toca, ha leído en 
las Cortes un proyecto de ley relacio-
nado con la petición de las autorida-
des y personalidades de Barcelona, 
sobre aumento de categoría y atribu-
ciones al Gobernador Civil y repre-
sión del anarquismo. 
T E M P O R A L 
E n Palma de Mallorca se ha desen-
cadenado un furioso temporal de 
agua y viento que ha producido da-
ños de gran consideración. 
L a bahía estaba imponente y los 
muelles intransitables, pues el viento 
los combatía reciamente. 
Algunas embarcaciones zozobraron 
á consecuencia de la violencia del hu-
racán. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlina-» á 34-27. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
CONTRA L O S A N A R Q U I S T A S 
Madrid, Noviembre ^3.—Mañana se 
someterá á la aprobación de las Cá-
maras un proyecto de ley de represión 
del anarquismo preparado por el go-
bierno. 
E l número de anarquistas tanto n »-
tivos como extranjeros que conducen 
con persistencia la propaganda de sus 
ideales, ha aumentado de un modo 
tan considerable, especialmente en 
Barcelona, que el Gobierno está deci-
dido á implantar las medidas repre-
sivas más vigorosas que sean posi-
bles. 
UNA O R D E N D E W A S H I N T O N 
Washington, Noviembre 23.—lil go-
bierno de los Estados Unidos ha da-
do orden al Encargado de la Lega-
ción Americana en la Habana, Mr. 
Sleeper, ís~e llame la atención del 
Gobiorao de la Repiíbllca de Cuba 
hacia la aterradora (frightful) situa-
ción sanitaria en que se encuentran 
la ciudad de Santiago de Cuba y otros 
lugares de la Isla, manifestándole á 
la vez que abriga la esperanza de que 
pronto se ponga un remedio eficaz á 
dicho mal, 
T R A T A D O D E A R B I T R A J E 
Hoy se ha firmado el tratado de ar-
bitraje entre el reino de Portugal y 
la República de los Estados Unidos. 
N E V A D A S 
'Londres, Noviembre Jf.'í.—Ha eaido 
una nevada tan copiosa en varias pro-
vincias del reino británico, qiie mu-
chos pueblos se encuentran inco-
municados. 
SUBMARINOS 
Yokohama, Noviembre Íf5.--Han 
llegado á este puerto cinco barcos 
submarinas. * 
N o t i c i a s U o m e r c í a l e s . 
Nueva York, Noviembre 23. 
Centenes, fl 14.78. 
Descuento papel oomercial, 60 djv. 
-í . l^ á 4.3i4 por 100. 
Oanabios sobre Londres, 6') dfv, ban-
queros, á $4.84-20. 
Oambiofi sopre Londre-t á la vista, & 
4-87. 
Oarabios sobre París, fin djv, banqueros 
ft 5 francos 18% céntimos. 
Idem sobre rtamburgo, 60 d|V, ban-
queros, 94.1ñ¡16. 
Bonos resaristrados dn los Rstados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós. 106.1 ¡4. 
Centrífugas en plaza, 4.llil6 cents. 
Centrífugas N? lo, pol. 96,oo3to y flete, 
Mascabado, en plaaa, 4.3(16 centavos. 
Ajtfcar de miel, en plaza, S.lSilOcen-
tavef. 
Manteo» del OeUeen teroeroías. fl3-50. 
Harina patenta Viíarieaoti. 4 16.̂ 6. 
Londres, Noviembre 23. 
Azúcar centrffus? i. poi. 06, á 15í. Oi. 
Mascabado. 13.?. 0 .̂ 
Azúcar do remolacha fde la última 55a-
lYa, ílentregfar en 30 días') 14s,l.^ d. 
Consolidados ex-interés, 88.1 [8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 88)^. 
Paría, Noviembre 23. 
Ftanta franoasa ex-int'író-}, 98 francos 
50 céntimos. 
Vaj i l l a s de porcelana fina y de 
loza, con dibujos enteramente 
nuevos de' $15 á $350, tiene u n 
surtido inmenso 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 6 8 esquina á Aguacate 
3̂  O ' R e i l l y 51. T e l é f o n o 560, 
C 2235 24 N b r e . 
S e c e l é a ü e r c a m 
A s p e o t ) (id l a f l aza . 
Noviembre 23 de 190$. 
Azúcares.—En Londres la cotización 
de la remolacha acusa nueva alza y el 
mercado de Nueva York continúa firme 
y con buena demanda á 3% c y f. 
En el mercado local se acentúan más 
les deseos de operar, ofreciendo los com-
pradores una fraDción de alza sobre los 
tipos pagados ayer. 
Las únicas operaciones que han llega-
do á nuestra noticia son los siguientes: 
3.000 S[C. cetf. pol. 96, entrega de Enero 
y Febrero, á 6.9̂ 16 reales arroba en Cár-
denas. 
4.000 sjc. cent. pol. 96, Id. id. id. 6.60 
reales arroba en Ragua. 
2.000 sjc. pol. 96 Id. id. id. 6.68 reales 
arroba, en Matanzas. 
10.000 pol. 96 Id. id. id. 6.70 rea-
les arrobas en Matanzas. 
Cfctm6ios. — Rige la plaza con moderada 
solicitud y flojedad en las cotizaciones. 
Cotizamos: 












Londres 8 div 
"60 drv 
París, 3 díV , 
Hamburgo, 8 d[V 
Bstado^ Unidos 3 d[v 
España. 8/ plaza y 
eantidad 8 drv. 
Dto. pape' onaercía' 10 X 12 anual. 
Monedan e.vfrayeras. ~*'$e cotizan hoy 
como sisrue: 
Creen backs . 8.1(8 á 8.3(8 
Plata americana • 
Plata española 77.7(8 á 78 
Valorea y Acciones—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes venta: 
600 acciones F . C. Unidos á 120.Ii2. 
60 Id. Gas Consolidado á 17.1(4. 
50 Id. id. id á 17.3(8. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D B J L B A N C O E & P A N O L de la lala 
de C u b a c o n t r a oro 5}4. á QXA va lor . 
P L A T A E S P A Ñ O L A : c o n t r a oro 77% 4 77% 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s o a ñ o l 108^ & 108% 
C o m p . V e n d 
F O N D O S P U B L I C O S V a l o r . P .8 
S i n 
S i n 





E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . . . . . . . . ; 1 1 1 ^ 1 1 4 ^ 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a A y u n -
t a m i e n t o l í h i p o t e c a 114 119 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
A y u n t a m i e n t o 2; 111 118 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s F . C . 
Oienfuegos á V i l l a c l a r a 111 
I d . 2* id . id 105 
I d . l í F e r r o c a r r i l C a i b a r i o n 106 
I d . l í id . G i b a r a á H o l g u i n 90 
I d . 1? S a a C a y e t a n o ¿ V i f i a l e s 1J4 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de l a C o m p a -
ñ í a de G a s C o n s o l i d a d a 
I d . 2! G a a C o n s o l i d a d o 55 
B o n o s H i p o t e c a r i o s O o u v e r t M o i 
a e GM C o M o l i d a d o 8 3 ^ 
I d . C o m p a ñ í a G a s C u b a n a N 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
emi t idos e n 1896 y 1897 111 1 1 2 ^ 
B o n o s 2; H i o o t e c a T h e M a t a n z a s 
W a t e s W o r k e s N 
A C C I O N E S • 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u o a 95% 9 0 ^ 
B a n c o A g r í c o l a . . 50 60 
B a n c o N a c i ó u a i de C u b a 122 132 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a ( l i m i t a d a ) 120 1 2 0 ^ 
O o m n a ú í a d e C a m i n o s do H i e r r o 
de C á r d e n a s y J a c a r o 114% 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 114 118 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l d e l Üe»-
te.f. N 
P U E S Q • • AMIGO, 
EN V I C O 
fueron aclamados los marinos rusos en los momentos del desembar-
que L o que el cable no nos dice, es, lo que h a r í a n en V i g o si des 
embarcaran marinos japoneses, pero creemos que las s i m p a t í a s r a 
y ar lan en frenes í , puesto que el e s p a ñ o l a m a primero a l hombre 
^aliente y progresista. A d e m á s que uno debe olvidarse de lo que 
PUfede haber sido hace tre inta ó c incuenta a ñ o s si h a 
cua l SUS faltas• L a ' 'Underwood" ha tenido sus faltas como 
s u n p r ^ i 3 ? ' í t r a m á ( l l l i n a de escribir, s in embargo hoy es l a que 
de fo 6 1 laS demás5 es la m á s fuerte, la m á s moderna y h a 
n a bien • 0tr0S fabricarites á cambiar sus modelos. L a m á q u i -
ninr,p?a n0 t}ene y a luSar en el mercado, su venta decae de u n a 
• n p r e ^ Per0 n0 
C H A M P I O N & P A S f l T T A T . 
-2209 
I M P O R T A D O R E S 
O B I S P O l O I . 
1 N 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a u -
w a y L i m i t e d — P r e f e r i d a s N 
I d e m . í d e m , a c c i o n e s N 
P e r r o c a r r í 1 de G i b a r a h H o l g u i n - N 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
d e t i a s U 
C o m p a ñ í a de G a s H í s p a n o A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a . 17M 18 
C o m p a ñ í a de l D i q u e F l o t a n t e 
R e d T e i e í ó n i c a de la t i ^ o a n a . 
JNueva F á b r i c a de H i e l o 9 9 ^ U O 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s d e l » 
H a o a n a 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s , R e -
p a r a c i o n e s y S a n e a m i e n t o de 
6nba 103 109 
H a b a n a 23 de n o v i e m b r e de 1904 
a m e r . M é x i c o 
c o n c a r g a y 129 
i n g . Rust ingfcon 
P U E R T O D E _ L A HAtíAINA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D í a 23: 
D e N . Y o r k , e n 3 l i 2 d ias v a p 
c a p . S t e v e n s tonda, 5637 
p a s a j e r o s á Z a l d o y C a . 
D e B a l t i m o r e , e n 7 dias v a p 
c a p . N i c h o l s o u tonds. 2185 c o n c a r b ó n á L . 
V . P l a c é . 
D e T a m p a , e n 5 d ias , g ta . a m e r . L o u i s e H a s -
t ings cap . A l b u y tonds. 123 c o n m a d e r a á 
H . L o o f l e e t y C a . 
S A L I D O S . 
D i a 22: 
G u l f p o r t ( M e s s ) g ta . i n g í H e l e n E . K e n n e y . 
P a n z a c o l a , b c a . i t a l i a n a F r a n c e s c o R . 
N e w - O í T e a n s , v a p o r a m e r i c a n o L o u i s i a n a . 
P a r a P a s c a g o u l a , gta . ing.' B l u e n e s e . 
P a r a M a r i e l , g t a . a m e r . J . S. W i n s l a r . 
M a t a n z a s v a p . esp. S a t u r n i n a . 
M o v i m i e ü t o _ á e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
D e N . Y o r k , e n e l v a p . a m . M é x i c o : 
S r e s . A n d r é s V a l d é s — L u i s T i m m o n t — F r e -
d e r i c k F l o o d — E m i l i o C i í u e n t e s - A . M e C l i n -
c h y — P h i l i p P e n d e r — F r a n k H a r r i n g t o n — W a l -
ter D a d y — O r r i n S i m b e r t — G e o r g e M e G a r r i d s 
— S . C o n a n d — E n r i q u e G a r c í a y 2 de f a m — J . 
V e l i a y 1 de f a m — E d u a r d o R o l l i — P a s c u a l S a r -
l e y — S i m ó n C u n p e s k y — C a r m e n S a l o m a n o — 
S a l o m é M a l a g a m b a — E d u a r d o L l a n a s — O c t a -
v i o W e i s s — J a m e s B l a k e — V a l e n t i n e G r a v e s — 
J . S h o e t n a k e r — L u i s R o b m a n e t — V i c e n z o y 
G u s t a v o O i e l l o — V e n t u r a P é r e z — A l f r e d o P . 
E n c e s m a — G e r v a s i o I j o i s s e s — S e v e r o F e r n a n -
d e z — L u i s R u b i o — J u a n P í a — C a r l o s S a l o m ó n — 
A . S a n t i n — M a r t i n E n g i l — T o m a s A c o s t a — 
A d o l f o H e r n á n d e z y 2 de f a m — D i e g o A b r e u — 
F é l i x R i r a l y 2 de f a m — M a r í a M o u l t o n — R o s a 
C a o — C a r m e n A n j a — L i l i a n M o u l t o n — R o s a R . 
de C o n i l l — L u i s a P a g é s — C o n c h i t a P a g é s — F e r -
n a n d o C o n i l l — K a t e K e l i e h e e — M i g u e l , M a r í a , 
M a r g a r i t a y M i c a e l a M e n d o z a — A l i c e D o n a -
v a n — J n a n P e d r o B a r ó — I g n a c i o A n g u l o y 2 de 
f a m — M a r í a C h e l l i s — J a c i n t o E n t e n z a — M a r i a -
no Z a y a s - I g n a c i o A n g u l o y 1 de f a m — H e r -
b e r t S q u i e r s y f a m — W i l l i a m P h i l i p — F r e d e r i k 
N o a r — E l l e n G a l l a g e r — E l i n o r R . C a s t i n o r a — 
J . R e s h o n e r y 1 de f a m — F a n n y S c h a f e r y 2 de 
f a m - M a r c i l l o C o a m b s — F r a n k K e n n e d y — 
G e p r g e M a h o n — C h a r l e s C o n v e r s e y 1 de f a m . 
L u i s P . M a r i l l s — P . W i n d s o n — J a m e s F . C a m y 
— F r a n c i s c o P o n s — F r a n c i s S i m o n d s — O ' B r i c h 
W h u l e r y l de f a m . — J o a q u í n M a r s a n s y 1 de 
fam.—Adol fo S t r a u s y 1 de f a m . — M . J u n j — H o -
r a r i o F a j a r d o y 2 de f a m . — C h y S c h a n f l e r — V i -
v í a n W a r r e n y 2 de f a m . M a r í a B l u m l e n — 
R a m ó n P e l a y o — M a r í a P e l a y o M a r q u é s de 
B e l l a m a r — W . A u n e n t — C . B r a d f o r d — P . H a m -
m o n — L u i s V . F l o r e s — C a r l o s C a r a m s — R a m ó ' i 
F r i g o l i — M . B a k e r - — J a m e s B . F r e n c h — J o h n 
O r r — G e o r g e S t e w a r t — N . F e r n a n d e z — A m a l i a 
V e i e z — C a r l o s V e l a z q u e z — R o g e l i o A . A l p e t . 
S A T J D O S 
P a r a N e w Y o r k , en e l v a p o r a m e r . H a v a n a . 
S r e s . E . P e t e r s o n — R . B e a t t y — J . Btone y 2 
de f a m . — N . N e i l e r - W . C l a r k - T . C a r i t o n — A . 
M e n c í a s — E . A s e n d t y 1 de f a m . — A . L e e b y 1 
de f a m . — H . N a k a n — A . M é n d e z — F . S u l t o n — 
J o s é de l a S a l a — S . P e r f f y 1 de í a m . — R . A l v a 
— P . C a r h e l l s C . M i l l i g a n . 
P a r a K e y W e s t y T a m p a , e n e l v a p . a m e r i -
c a n o O l i v e t t e . 
S r e s . S. C a b r e r a — G . S h e r m a n y 1 de f a m . — 
M . S m i t h y S r a . - J . N a t — E . T a l h e r — V . S h a -
m a n — S . B r o c k v y — E . H a n t w e l l y 3 de f a m . — 
T . C a r b ó n e l l — A . O s c a m i a — R . P e r e i r a — A . M u -
ñ o z — V . B o r d e r — C . S a n g t o n — A . N a u r — C . F a -
belo—S. R e e r u e r a — J . B a n i a r — C . L i m a - R . L i -
m a — E . M u ñ ó z — S . de R o s a l — M . G o n z á l e z — A . 
R o s a l — T . S e r d i o — R . O v i e r o — M . V a l l e j a — T . 
B a r c e n a — S . A l v a r e z — A . G o o d r i c h — E . S p o u l -
d i n g y 8 tabaqueros . 
P a r a N . O r l « a n s , en e l v a p . a m e r . L o u i s i a n a . 
S r e s . H . T a y l o r — T . P r e i d e m a n — P . G e n s l e r 
y 1 de f a m . — A d o l f o S t e d i n g — B a l d o m c r o G i l í 
— S r a . S t e d i n g — A . C u i t i n — H . W a r n e r — C . D . 
E a i r y 1 de f a m . — C . J a e k s y S r a . — J . L l o r e a — 
A . H a l l a r d — A l b e r t o F u e n t e s — T o m s i s V á z q u e z 
— J . G u t r e — H . C r e m p o s — A n d r é s O l i v e r — M a -
g í n C a s a d o — S . H o p k i n s — H . W e e r — C . B u c k -
l a n d — T . S a p r o p p — H . C a r l s o n — A . B a n e t t — A , 
J o h n s o n — M e . C a r t h i n — M . N a m a z a — D r . S. 
C o u t o y S r a . — A . d e L i m a — A n t o n i o de L i m a 
y 14 c h i n o s . 
y S o c i e d a d e s , 
SOCIEDAD Y E M P R E S A 
E l Sr. Presidente, de acuerdo c m el in 
ciso 3" del artículo 11 del Keglamento de 
esta Empresa, convoca & los señoreg ae 
cionistas para la Junta General extraor-
dinaria, que deberá efectuarse el lunes 28 
del corriente mes, & las dos de la tarde, 
en la sala de sesiones do este periódico. 
Habana 24 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario, 
Antonio Biaggi. 
C n t É a M m I I m n i e s 
E L G U A R D I A N . 
Presidente: Cándido Zabarte, 
París-Oficina Central. 
M E R C A D E R E S 2 2 , 
T E L E F O N O 646. 
APARTADO SSS.-CABLE'-INVERSIONES 
HABANA 
D E P O S I T A R I O S D E L O S F O N D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A : 
H . üpniann y Compañía. 
The Royal Banck of Canadá. 
G . Liawton Chailds y Compañía. 
Banco de Liendres y de México. 
E s l a ú n i c a C o m p a ñ í a de las e s t a b l e c i d a s en 
l a I s l a de C u b a de 20 a ñ o s á l a f e c h a que t e n g a 
p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s e n p r i m e r a s h i p o -
t e c a s sobre fincas u r b a n a s en l a c i u d a d de l a 
H a b a n a y en e f e c t i v o en los B a n c o s todos loa 
o b l i g a c i o n e s que e m i t e p a r a p a g a r l a s á su v e n -
c i m i e n t o c o m o e s t é d ispuesto á d e m o s t r a r l o . 
¡ ¡ P ú b l i c o ! ! C o l o c a tu d i n e r o d o n d e te o f rezcan 
g a r a n t í a s c o n p r u e b a s y h e c h o s y d e s c o n f í a 
s i e m p r e de las s i m p l e s p a l a b r a s ó p r o m e s a s . 
Antes de h a c e r negocios e n t é r a t e p o r t í mis -
m o , pues s i c o n f í a s en i n f o r m e s m á s 6 m e n o s 
p a r c i a l e s y que no t i enen otro objeto que u n 
fin in tere sado t ú s e r á s e l ú n i c o que te p e r -
j u d i c a s . 
L a C o m p a ñ í a E L G U A R D I A N no p u e d e 
c o m p a r a r s e c o n n i n g u n a o t r a e m p r e s a y d i -
fiere de todas e l las por s u f o r m a , f o n d o y p r o -
ced imientos . 2105 N b r e Io 
ATADOS 
i . 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s . 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Pará m á s informes o c ú r r a s e al in frascr i to Representante -Genera l en la Repúbl ica de Cuba .O 
a cualquiera de los Agentes d e la Soc iedad f u e r a de la H a b a n a JÜ jo ¿o ¿o JO Jl 
V . M . J U L / B E . , R E I P R E S E I N T A N T E , G E N E , R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 A G U 1 A R . 1 0 0 , H A B A N A T E L É F O N O ras 
C 21S3 1 N b 
Adminstración General 
V E N T A D E M A T E R I A L E S D E D E S E C H O 
E l l unes 5 de D i c i e m b r e p r ó x i m o se v e n d e -
r á n en s u b a s t a los s igu ientes ; 
300 T o n e l a d a s de c a r r i l e s v i e j o s de h i e r r o de 
v a r i a s c lases y t a m a ñ o s . 
20 T o n e l a d a s de r u e d a s v i e j a s de h i e r r o f u n -
d id ido de v a r i a s c lases y t a m a ñ o s . 
JO T o n e l a d a s de c o b r e v i e j o p r o c e d e n t e de 
f o r n a l l a s y fluses, que se p o d r á n i n s p e c c i o n a r 
e n e l p a t i o de l a E m p r e s a en M a t a n z a s . 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s de l a s u b a s t a s e 
e x h i b i r á a l que lo so l i c i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de M a t a n z a s 6 e n l a A g e n c i a , A m a r g u r a 
n ü m . 31, H a b a n a . 
t7. Fraoceda. 
A d m i n i s t r a d o r 
C-2223 
G r a l . i n t e r i n o . 
11-23 N v 
m w « f m i i i i 
C Í O I f t lE3Í£llO&,YXZX 
ANTES 
Spanish American Ligbt and Power Company Consolidateí 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . P r e s i d e n t e i n t e r i n o 
de es ta C o m p a ñ í a , se h a c e s a b e r p o r este m e -
dio á los Sres . que h a n s n t r e g a d o bonos de l a 
S p a n i s h A m e r i c a n L i j r h t a n d P o w e r C o m p a n y 
C o n z o l i d a t e d , á los Sres . J u a n A r g ü e l l e s y L u -
c i a n o R u i z , p a r a e l c a n g e p o r los d é l a e m i s i ó n 
a c o r d a d a e n e s c r i t u r a de 16 de S e p t i e m b r e ú l -
t imo , a,nte el N o t a r i o S r . L l i t e r a s , que desde 
e l d í a 25 d e l que c u r s a p u e d e n c o n c u r r i r á l a s 
r e s p e c t i v a s o f ic inas de los e x p r e s a d o s s e ñ o r e s , 
de 1 á 3 de l a t a r d e , donde les s e r á n e n t r e g a -
dos los bonos nuevos que p r o c e d a n y los c e r -
t i f icados c o r r e s p o n d i e n t e s de a c c i o n e s y r e s i -
duos que r e s u l t e n , m e d i a n t e l a d e v o l u c i ó n de 
los c o m p r o b a n t e s que les f u e r o n e n t r e g a d o s 
p o r los e x p r e s a d o s s e ñ o r e s a l d e p o s i t a r los i n -
d i c a d o s bonos. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 22 de 1904.—Por e l Se-
c r e t a r l o g e n e r a l . — A l f r e d o P é r e z . 
C—2220 5-22 
" E l Iris 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s í a M l a enla Rataa, el ano 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $36.988,063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.545.829-84 
A s e g u r a casas de m a m p o s t e r í a c o n pisos de 
m a d e r a , o c u p a d a s p o r f a m i l i a , á 3 2 ^ c ts . p o r 
100 a n u a l . 
C a s a s de m a m p o s t e r í a c u b i e r t a s c o n t e j a s ó 
asbeto , c o n pisos y t a b i q u e r í a de m a d e r a , ocu-
p a d a s p o r f a m i l i a , á 40 cts . p . g a l a ñ o . 
C a s a s de t a b l a c o n t echos de te jas , p i z a r r a , 
m e t a l 6 asbesto , a u n q u e no t e n g a n los pisos 
de m a d e r a y h a b i t a d a s p o r f a m i l i a , á 4734 c t * 
p . g a n u a l . 
C a s a s de t a b l a y t e jas de lo m i s m o , h a b i t a -
das por f a m i l i a , á 55 cts. p . g a l a ñ o . 
L o s e d i ñ o i o s de m a d e r a que c o n t e n g a n e s t a -
b l e c i m i e n t o s , p a g a r á n l a m i s m a c u o t a a n u a l 
que é s t o s . 
Of ic inas e n s u p r o p i o edfi icio, H a b a n a 35, ©»-
q u i n a á E m p e d r a d o . 
H a b a n a 1? de N o v i e m b r e de 1904. 
C—2103 2 6 - 1 N 
W M U I R DE W M \ J U d O 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el dia 30 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa número 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que se dará cuenta con el informe de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día 31 del mes próximo 
pasado. Lo que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para su asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de di-
dividendo.—Habana, Noviembre 14 de 
1904.—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra. C 2187 14-15 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
R e g i s t r a d a e n l a S e c r e t a r í a de A g r i o u l t v a 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o é i n s c r i t a e n el R e -
g i s tro M e r c a n t i l dQ. la H a b a n a . 
F U N D A D A E N E L A N O D E 1888, e n L a m p a -
r i l l a n . 2 ( L o n j a de V í v e r e s ) . 
H o r a s de despacho: de 8 á 10 a. m . y de 12 á 
4 p . m . 
T e l é f o n o s . — H a b a n a . — A p a r t a d o 895, 
E s t a S e c r e t a r í a á l a que c a t á n asoc iados C o -
m e r c i a n t e s , B a n q u e r o s , A l m a c e n i s t a s , F a b r i -
c a n t e s y de ta l l i s tas de todos los g r e m i o s , d e -
s e a h a c e r pflblico que no se c o b r a cuota a l g u -
n a de e n t r a d a á los s e ñ o r e s que se a s o c i e n y s í 
solo l a de mes ó d e t r i m e s t r e , que es d e s d e u n 
peso á 25 c e n t a v o s mensua le s , s e g ú n l a i m p o r -
t a n c i a de l a i n d u s t r i a ó c o m e r c i o que se e j e r z a . 
T a m b i é n se a d m i t e n s u s c r i p t o r e s á l a R e v i s -
t a " U n i ó n C o m e r c i a l " e d i t a d a p o r es ta S e c r e -
t a r í a y t a n n e c e s a r i a & los que so d e d i c a n á l a 
i n d u s t r i a y a l c o m e r c i o . 
P r e c i o de s u s c r i p c i ó n a l raes: 50 centavod. 
H a b a n a s e t i e m b r e de 1901. 
C2195 26-13 NT 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Act ivo en la Rep i ib l i ca de C u b a S Q - O O O . O O O 
Sucursales: G A L I A N O 84» HABAJNA. 
M A T A N Z A S , S A G U A L A Q R A N D B , C A R D E N A S 
C I B N F Ü E Q 0 3 , S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O . 
A g e n t e s e spec ia le s e n todos los p u n t JÍ c o m e n ú a l e j da U R a p i b h o i d3 J a JA, y c j r r a j p o a -
sales en las p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de A m é r i o i , H a r j o a y e l . i x t r e ra:» Of l e á i s . 
Ofrece toda c lase de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l coaaerc io y a l p a b U o a . 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena* 
Giro de Letra». Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, Caiía ^ b o r r o s . 
Compra y Venta de Valores. 
Compila Se Gas y ElectrlclM le la Halana 
A N T E S 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
S E C R E T A R I A . 
E l 1° de d i c i e m b r e p r ó x i m o , á l a s o c h o y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , e n las o f i c i n a s de e s t a 
E m p r e s a , M o n t e n . 1, se v e r i f i c a r á e l s o r t e o d e 
v e i n t e y dos bonos h i p o t e c a r i o s de los e m i t i -
dos s e g ú n e s c r i t u r a de 11 d e o c t u b r e d e 1890 
a n t e e l N o t a r i o D , J o a q u í n L a n c i s y A l f o n s o , 
c u y o s bonos h a n de ser a m o r t i z a d o s s e g ú n lo 
c o n v e n i d o en d l o h a j e R c r i t a r a . , 
L o que se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los s e -
ñ o r e s t e n e d o r e s de d i c h o s b o n o s p o r s i d e s e a n 
a s i s t i r a l ac to . 
H a b a n a y n o v i e m b r e 22 de 1 9 0 L — P o r e l S e -
c r e t a r i o g e n e r a l , A l f r e d o P é r e z . 
C 2221 3-22 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . 
S E C R E T A R I A . 
C o n a r r e g l o á los a r t í c u l o s 13, 14 y 15 de los 
E s t a t u t o s , se c i t a p o r e s t e m e d i o á todos k s 
S r e s . A s o c i a d o s p a r a que c o n c u r r a n á l a J u n t a 
g e n e r a l o r d i n a r i a que t e n d r á efecto e l d o m i n -
go 4 de l p r ó x i m o D i c i e m b r e , a l a u n a de l a t a r -
de , en los s a l o n e s de esta S o c i e d a d , c u y a j u n t a 
se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a c u a l q u i e r a q u e s e a 
e l n ú m e r o de a c c i o n i s t a s que c o n c u r r a n , s i e n -
do v á l i d o s los a c u e r d o s que e n e l l a se a d o p t e n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de los A c c i o n i s t a s ausentes 
t e n d r á que h a c e r s e p o r m e d i o de p o d e r n o t a -
r i a l . 
V e d a d o Í8 de N o v i e m b r e de 1 9 0 4 . — E l S e o r e -
t a r i o , N e m e s i o G u i l l ó . 14726 4-22 
B R I L L A N T E S 
1> de 1> azules se acaban do 
rec ib ir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas c la -
ses y gustos. 
J . BOEBOLLÁ. 
COMPOSTELA 52 al 58. 
C2131 9NV 
A T E N C I O N . 
S e s o l i c i t a u n socio que d i s p o n g a de $5 ó 6000 
sobre todo m u y f o r m a l a u n q u e no e n t i e n d a 
e l g i r o s i r v e , s i e m p r e que s e a a p t o p a r a h a -
cerse c a r g o de los l ibros y c a j a d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o . P u e d e n v e r s e los l ibros . I n f o r m a n 
M o n t e 242, b a r b e r í a . 14809 4-24 
ALMONEDA PUBLICA 
H o y , j u e v e s 24, a l a u n a de Ja t a r d e , se r e -
m a t a r á , p o r c u e n t a de q u i e n c o r r e s p o n d a , e n 
e l m u e l l e de S a n F r a n c i s c o , 4"; d i s tr i to : U n m i l 
se i sc ientos (1,600) c a n a s t o s c a s t a ñ a s , p r o c e -
dentes de l a d e s c a r g a de l v a p o r " P r i n z A u g u s t 
W i i h e r m " — E M I L I O S I E R R A . 
14884 J t24 - lm24 
A J N U N C I O . — L i c i t a c i ó n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de 200 m e t r o s l i n e a l e s de c a r r e t e r a de C i e n f u e -
gos á P u n t a G o r d a . — D e p a r t a m e n t o de O b r a s 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de S a n t a C l a -
r a . — S a n t a C l a r a 28 de O t u b r e de 1904 .—Hasta 
l a s dos de l a t a r d e d e l d i a 28 d e N o v i e m b r e 
de 1904, se r e c i b i r á n e n e s ta O f i c i n a , c a l l e de 
J u a n B r u n o Z a y a s n ú m e r o 36, S a n t a C l a r a , 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i ego c e r r a d o p a r a l a cons-
t r u c c i ó n de 200 m e t r o s l i n e a l e s de l a c a r r e t e -
r a de Clewfuegos á P u n t a G o r d a . L a s p r o p o s i -
c iones s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e á 
l a h o r a y f e c h a m n e i o n a d a s . — E n es ta O f i c i n a 
y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , H a b a n a , se f a c i l i t a -
r á n a l que lo so l i c i t e los p l iegos de c o n d i c i o -
nes , m o d e l o s e n b l a n c o y c u a n t o s i n f o r m e s 
f u e r e n n e c e s a r i o s . — J . A g r á m e n t e , I n g e n i e r o 
J e f ^ C-2055 a l t 6-26 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G U Í A R N . 1 0 8 




G A L D E L M A R A Ñ O : 
L a iii.e;or de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los Sres.Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 2158 26-7 N v 
T ) e b i e n d o p r e c e d e r s e á l a d e m o l i c i ó n de los 
• ^ e d i f i c i o s a c t u a l e s n ú m e r o s 41—43—45 y 47 do 
l a c a l l e d e l O b i s p o y e l de l a c a l l e d e C u b a 
n? 43 p a r a i n m e d i a t a m e n t e c o m e n t a r l a s o b r a a 
d e l n u e v o E d i f i c i o p a r a e l B A N C O N A C I O -
N A L D E C U B A en d i c h o l u g a r , se a n u n c i a 
p o r esto m e d i o p a r a que las perBonas que d e -
s e e n h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a d i c h a a e m o l i -
c i ó n p u e d a n v e r e l p l i ego de c o n d i c i o n e s á que 
d e b e r á a j u s t a r s e d i c h o t r a b a j o , e n l a o f i c ina 
S r . J o . i é F . T o r a y a , e n E m p e d r a d o 36 de 2 a 4. 
todos los d í a s h á b i l e s d u r a n t e e l p lazo i m p r o -
r r o g a b l e de t r e i n t a d í a s , á c o n t a r desdo el d í a 
15 de N o v i e m b r e . C—2212 a l t 4-20 
Autor de los planos y constructor de-
Central ''Chaparra", se ofrece á los seño-
res Hacendados sus servicios profesional 
les cOmo ingeniero consultor experto en 
Fábricas, Ingenios y en la manufactura 
de azúcar. 
Dirijan la correspondencia al cuidado 
de los Síes. J . Balcells y C? <5 á los Cen-
trales "Chaparra", "Tínguaro" y "Uni-
dad." 14583 alt 8-20 
GoMerno te la Proílncla ele la Mana. 
D E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S 
P R O V I N C I A L E S . 
ANUNCIO 
Licitación de un puente sobre el rio 
Guadiana. 
D e s d e las t r e s de l a t a r d e d e l d í a 5 d e l p r ó x i -
m o mee de D i c i e m b r e se r e c i b i r á n p r o p o s i c i o -
n e s e n pl iegos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de u n p u e n t e s o b r e e l r í o G u a d i a n a , 
L a s propos i c iones s e r á n a b i e r t a s á l a s t re s y 
m e d i a y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e a n t e e l S r . G o b e r -
n a d o r P r o v i n c i a l que p r e s i d i r á e l ac to . 
E n caso de p r e s e n t a r s e dos 6 m á s p r o p o s i c i o -
nes iguales; se a b r i r á p u j a á l a l l a n a p o r e l t e r -
m i n o de 10 m i n u t o s . 
P a r a ser p o s t o r e j r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l 
d e p ó s i t o p r e v i o e n l a T e s o r e r í a P r o v i n c i a l , 
de f300, c u y o d e p ó s i t o se e l e v a r á a l 20 p . g d e l 
i m p o r t e de l a subas ta , c o m o fianza d e f i n i t i v a 
p a r a e l que obtuv ie se l a m i s m a . E n e s ta o f i c ina 
se p o n d r á de mani f i i e s to a l que lo so l i c i t e los 
p l i egos de c o n d i c i o n e s , m o d e l o s de p r o p o s i c i o -
nes y c u a n t o s i n f o r m e s fueron necesar ios . 
E l c o n t r a t o que se c e l ebre h a b r á de a j u s t a r s e 
á lo p r e c e p t u a d o e n el E s t a t u t o P r o v i n c i a l , ou -
b l í c a d o e n e l B o l e t í n O f i c i a l de 6 de E n e r o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o . 
É l G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a , p o d r á r e c h a -
z a r las p r o p o s i c i o n e s que se p r e s e n t e n , s i n 
u l t e r i o r r e c l a m a c i ó n , s i á su j u i c i o no c o n v i n i e -
r e n á los in terese s d e l a P r o v i n c i a . 
i ,os gastos de p u b l i c a c i o n e s , e s c r i t u r a s y c u -
antos otros se o r i g i n e n p o r v i r t u d de e s t á 
s u b a s t a , s e r á n de c u e n t a d e l qne re s u l t e a d j u -
d i c a t o r i o . 
L o que se p u b l i c a p o r este m e d i o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a 18 de N o v i e m b r e de 1904.—Dr. C á n d i -
d o H o y o s . C 2213 15-20 N v 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los v a l o r e s que se c o t i z a n e n l a B o l s a 
P r i v a d a de e s t a c i u d a d . 
D e d i c a s u p r e f e r e n t e a t e n c i ó n y s u t r a b a j o 
desde 1886 á este i m p o r t a n t e r a m o de las i n -
v e r s i o n e s d e l d i n e r o , 
Joaquiu Puntonet, Perito Mercantil, 
D o m i c i l i o : L e a l t a d 112 y 1 1 4 . — E n l a B o l s a : 
de 2 4 4>í de l a t a r d e . - C o r r e s p o n i e n c i a : B o l -
ea P r i v a d a . 13971 26-N 9 
AVISO. 
P o r e s c r i t u r a a n t e e l N o t a r i o L d o . D . J o -
s é de los A n g e l e s P e r e r a y L e ó n , R e i n a n ú -
m e r o 4, he r e v o c a d o e n t o d a s sus p a r t e s e l 
p o d e r g e n e r a l que e n l a c i u d a d de N e w Y o r k , 
a n t e e l G o t a r i o L u i s C a s t r o , c o n f e r í á m i espo-
s a l a S r a . R i t a B a r r i o de S a l a , á q u i e n d e j o e n 
b u e n a o p i n i ó n . L o que hago c o n s t a r p o r e l 
p r e s e n t e p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n l o . H a b a n a 
n o v i e m b r e 15 d e 1 9 0 4 . — J o s é de l a S a l a y M u 
B i z . 14585 4-22 
11 
l a 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
& C o , 
C- 2206 
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2 mARIO^nE^LÁ^MAl l IMA"—Édic i6a de h mañana.—Noviembre 24 de 1904. 
U n suscriptor se sirve interro-
g a r n o s — p i d i é n d o n o s que le con-
t e s t é m o s en nuestra s e c c i ó n de 
« P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s » — a c e r -
ca de c u á l es la s o l u c i ó n que nos 
parece m á s acertada para resol-
ver l a crisis porque atraviesa el 
Casino E s p a ñ o l de la H a b a n a , 
entre las que proponen, respecti-
vamente, la J u n t a D i r e c t i v a de 
aquel la Sociedad y el s e ñ o r don 
J o s é M. Arrarte . E l i n t e r é s que 
nos inspira la suerte del Casino, 
l a importancia que éste a l c a n z ó 
en é p o c a y a u n tanto lejana y su 
m i s m a s i g n i f i c a c i ó n actual, que es 
independiente de las condiciones 
en que su existencia se desenvuel-
ve, nos mueven á escoger este si-
tio para contestar á nuestro curio-
so comunicante. 
H a y dos extremos en que coin-
ciden las opiniones del s e ñ o r 
Arrar te y de la J u n t a D irec t iva 
del Casino, expuestas discreta-
mente las segundas en u n infor-
me suscrito por los s e ñ o r e s M u r , 
C a r ñ i c e r y nuestro c o m p a ñ e r o 
A b r i l y repartido entre los socios. 
Uno, que la prolongada existen-
cia del Casino no es tá exenta de 
lagunas, deficiencias y errores, y 
otro, que en las condiciones ac-
tuales no puede n i debe seguir v i -
viendo u n a Sociedad que por 
razón de su historia y de su t í -
tulo tiene u n a s i g n i f i c a c i ó n m u y 
respetable y elevada, y que por 
el solo hecho de exist ir e s tá en el 
caso de d e s e m p e ñ a r una m i s i ó n 
tan importante como honrosa. 
A u n en la m i s m a s o l u c i ó n 
hay un punto de concordancia 
entre la especie de memoria l re-
trospectivo de agravios que h a 
publicado e l s e ñ o r Arrarte y el 
informe aceptado por la D irec t i va 
del Casino. E n uno y otro do-
cumento se propone l a desapari-
c i ó n de la Sociedad; pero en tan-
to que el pr imero la aconseja re-
sueltamente y desde luego, como 
s o l u c i ó n ú n i c a é inmediata, el 
segundo la recomienda para el 
caso de que no sea posible dar v i -
da, no solo independiente y deco-
rosa, sino t a m b i é n desahogada y 
próspera , a l Casino E s p a ñ o l de la 
Habana . 
Nosotros, y con esto contes-
tamos a l suscriptor que nos ha 
hecho l a pregunta expuesta a l 
pr inc ip io de estas l í n e a s , prefe-
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Mancos y linipios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a Acacia" 
acaba de reci bir uu extenso surtido 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12 . Teléfono 1114. 
c 2 1 2 l at 1N 
r imos á l a s o l u c i ó n del Sr. A r r a r -
te la de la J u n t a Direct iva , en 
cuanto l a segunda trata de . bus-
car y de encontrar elementos de 
existencia d e s e m b a r a z a d a á aque-
l la Sociedad, y l lamando á los 
socios .para que cooperen con el la 
al mismo fin, les propone un plan, 
no tanto con el p r o p ó s i t o de sos-
tenerlo en -sus distintos porme-
nores con u n criterio cerrado y 
absoluto, como con el de preparar 
el terreno para un examen dete-
nido y un acuerdo meditado. 
No nos resignamos f á c i l m e n t e 
á l a idea de que desaparezca el 
Cas ino E s p a ñ o l de la Habana, 
Si en su v i d a puede registrarse 
m á s de u n error, m á s de una 
tendencia equivocada y hasta 
perjudic ia l , como lo dejan entre-
ver, m á s bien que ver, los s e ñ o -
res Carnicer , M u r y A b r i l , y co-
mo el Sr. A r r a r t e lo relata c r u -
damente y con una oportunidad 
cuando menos dudosa, en cam-
bio hay en su historia p á g i n a s 
enaltecedoras, algunas gloriosas, 
y cuenta en su activo servicios 
indiscutibles. ¿ D e q u é persona y 
de q u é colect ividad, entre aque-
llas c u y a exis tencia h a y a sido 
m á s mer i tor ia y ú t i l , no cabe 
decir otro tanto? S i hubiera de 
ser el examen de los anteceden-
tes el que determinara, por ra-
z ó n de jus t i c ia , la d e s a p a r i c i ó n 6 
mantenimiento del Casino, és te 
t e n d r í a asegurada la v ida mien-
tras existiese en la H a b a n a una 
colonia e s p a ñ o l a . 
Pero l a c u e s t i ó n de si el Cas ino 
debe seguir viviendo ó debe de-
saparecer e s tá colocada en terre-
no m u y diferente. No puede n i 
debe v i v i r intentando realizar 
fines a n á l o g o s á los que real izan 
y a admirablemente las Socieda-
des e s p a ñ o l a s de carácter regio-
nal; no puede n i debe tampoco 
cont inuar con la existencia l á n -
guida que á tropezones arrastra. 
S u m i s i ó n como entidad social 
representativa de l a Colonia E s -
p a ñ o l a por fuerza h a de ser dife-
rente en u n todo de la que cum-
plen la asociaciones regionales, 
y por eso en elementos distintos 
de los que constituyen el gran 
n ú c l e o de dichas asociaciones, 
así como en recursos t a m b i é n dis-
tintos, tiene que encontrar el C a -
sino su razón de ser y las condi-
ciones de su existencia. 
C o m o en ese sentido, que es el 
de la real idad, se i n s p i r a d infor-
me aprobado por la Direc t iva , 
creemos firmemente que merece-
rá en su tendencia general la 
a d h e s i ó n de aquellos socios del 
Cas ino que, sustentando un cr i -
terio diametralmente opuesto al 
del Sr. Arrar te , no acepten de 
buen grado la idea de que aque-
l la Sociedad desaparezca. Pero 
¿habrá u n a m i n o r í a — u n a mino-
ría aunque sea d i m i n u t a — p a r a 
aceptar y sustentar el criterio del 
Sr. Arrarte , l a r e s i g n a c i ó n s in 
protesta, el vencimiento sin l u -
cha, l a muerte s in resistencia? 
Estamos seguros de lo contrario. 
E l Sr . A r r a r t e e s tá y a acostum-
brado desde hace muchos a ñ o s á 
sustentar opiniones que nadie 
comparte; as í es que no será gran-
de, n i le p r o d u c i r á efeptos graves, 
la d e c e p c i ó n que ahora le aguar-
da. Cuantos le deseamos m u c h í -
simos a ñ o s de v ida tenemos inte-
rés en que no sea la ú l t i m a . 
Mas aunque no aceptasen l a 
muerte s in frases á que i n v i -
ta el s e ñ o r Arrarte , p o d r í a haber 
quienes estuviesen inconformes 
con el pensamiento de intro-
duc ir modificaciones radicales en 
el Reglamento del Casino y de 
c imentar la existencia de éste 
sobre bases m á s s ó l i d a s que las 
actuales. Si ese criterio prevale-
ciese, el resultado ser ía el mismo, 
con la sola diferencia de que la 
muerte, en vez de ser repentina 
l l e g a r í a precedida de una a g o n í a 
m á s ó menos larga, pero n u n c a 
m u y prolongada. 
A evitar ese desenlace, á i m -
pedir el suicidio, lo mismo el s ú -
bito que el lento, tiende el l la -
mamiento hecho por la Direc t iva 
del Casino á los socios, sometien-
do á su c o n s i d e r a c i ó n un proyec-
to que s e g ú n el la advierte no se 
presenta como intangible en los 
pormenores, si no en la tenden-
cia. Cuantos aspiran á que se in -
tente un supremo y ú l t i m o es-
fuerzo por robustecer la v ida del 
C a s i n o — y son l e g i ó n lo mismo 
dentro que fuera de Ta S o c i e d a d -
a p l a u d i r á n esa inic iat iva y la se-
c u n d a r á n ; los socios a c e p t á n d o l a , 
y lo que h a l l á n d o s e en condicio-
nes de serlo no pertenezcan ac-
tualmente á la Sociedad, prestan-
do su concurso personal á una 
empresa que tiene por objeto sal-
y a r del naufragio en que se han 
hundido s o b e r a n í a , instituciones 
y leyes, uno de los organismos 
que simbolizaba l a t r a d i c i ó n ; 
aquel que nos es dable salvar y 
sostener por nuestro esfuerzo, co-
mo vestigio y recuerdo de un pe-
r í o d o de la historia, durante el 
cual figuró Cuba , lo mismo que 
ahora, como uno de los pueblos 
m á s ricos, prósperos , civil izados 
v cultos de la A m é r i c a latina. 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fijo 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n i o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
De éstos, ya hnbo en elecciones anterio-
res, como pnede verse en este cuadro: 
Votos 
soc ia l i s tas . 
17 de Noviembre. 
E n esta elección de Presidente ha ha-
bido votos republicanos y votos demo-
cráticosj y, además, votos socialistas. 










Esta última cifra no es definitiva; pe-
ro, sí, puede tenerse por seguro que en 
1904 ha habido muchos más votos so-
cialistas que en 1902. En algunos Esta-
dos, el crecimiento ha sido muy rápido. 
Por ejemplo; California ha pasado de 
7,572 en 1900 á 35,000 en 1904; Ill i-
nois, de 10,350 en 1900 á 150,000 en 
1904, E u Massachussettes ha habido 
baja: de 29,812 en 1903 á 15,494 en 
1904. Esta baja se explica por haberse 
dividido en aquel Estado los obreros; 
esos 15,000 y pico voearon candidatos 
socialistas; los restantes hasta 29,000, 
votaron la candidatura democrática y 
aun la republicana. En este país—y es-
to me parece excelente—hay quienes, 
en lo municipal 6 en lo del Estado, vo-
tan por un partido, y en lo nacional, 
por otro. Este proceder revela que "sa-
ben distinguir" y que no son "carne-
ros. '' 
Los jefes de los partidos obreros ó 
socialistas están muy gozosos, en vista 
del medio millón, corto ó largo, de elec-
tores que han llevado á los comicios. 
Y es lo curioso que, á este regocijo de 
los socialistas, no corresponde la alarma 
de los otros partidos ni de la gente pro-
pietaria. Kadie está asustado, ni siquie-
ra, disgustado; en primer lugar, por-
que el pueblo americano es, ante todo, 
optimista; ni se abate, ni se deja inti-
midar fácilmente; tiene lo que aquí se 
llama una hreezy disposiiion: y, ade-
más, uua confianza infinita en su inteli-
gencia y en su brazo. 8i el socialismo 
fuese en este país—y no lo es—revolu-
cionario y su propaganda se resolviese 
en uua cuestión de fuerza, se le daría 
una batalla y se le vencería. 
Pero es pacífico y se mueve dentro 
de la legalidad. En sus programas, cal-
cados en los del socialismo europeo y 
australiano, hay medidas, que, unas, 
son disparatadas; otras, posibles— como 
que ya so han aplicado en otras partes 
—pero que nada resolverían y hasta 
empeorarían la situación de las clases 
pobres. Algo de eso, acaso prevalezca, 
si no en la legislación nacional, en la 
de algunos Estados, ó algunos munici-
pios. Ya, en San Francisco y en Tole-
do, hay alcalde y ayuntamientos socia-
listas; y no ha sucedido nada de par-
ticular; uo lo han hecho ni mejor ni 
peor que loa demócratas ó republicanos. 
Y, hasta en ciertas cosas, han resulta-
do relativamente conservadores; por-
que el desempeñar funciones x > ú b l i c a 8 , 
retribuidas, siempre apacigua al ser 
humano. Y como dijo don Antonio Cá-
novas: "Se. toca el Himno deBiego pa-
ra adquirir bienes nacionales; y, luego, 
para conservarlos, la Marcha Real." 
Aquí hubo, años atrá«, el partido 
populista, que proclamaba ideas no 
menos disolventes que la de los socia-
listas. Fué perdiendo terreno, como 
agrupación independiente y acabó por 
confundirse con la izquierda de los de-
mócratas. Los que recuerdan este epi-
sodio de la política americana preven 
que igual será el destino de los actua-
les partidos obreros; harán alianzas con 
los partidos burgueses, se descompon-
drán en grupos; y, como dicen en 
Francia "aguarán su vino;" esto es, 
rebajarán mucho do esos programas in-
tegrales con los que se pretende trans-
formar la sociedad por medio de pro-
yectos de ley. . , , i * 
Pero el mayor obstáculo al éxito fa-
nal del socialismo está eu la población 
rural de los Estados Unidos, que es 
enorme, inteligente, próspera y orde-
nada. E l hombre del campo no consen-
tirá que se toque á la propiedad indi-
vidual. Tal vez transija con que se 
socialice ó nacionalice las personas, los 
teléfonos, hasta las minas; pero dirá 
¡alto! cuando se intente algo contra la 
era y el prado "por Abril de flores 
lleno," Los labradores sobre repre-
sentar la mayor riqueza del país—pues 
las manufacturas americanas con haber 
prosperado tanto valen menos que las 
industrias agrícolas—y disponen de 
muchos votos, tienen desuparte, el vi-
gor físico y la aptitud militar. Son 
milicianos, tiradores, ginetes, á los 
cuales no costaría mucho trabajo el su-
primir uua revolución socialista. 
x. r. z. 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
Consejo de Secretarios. 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo dje 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes; 
C O N M U T A C I O N D E P E N A . 
Apropuesta del Secretario de Estado 
y Justicia le fué conmutada la pena 
impuesta á Abigail García, por delito 
de disparo y lesiones, por la de un año 
ocho meses y veintiún días. 
I^A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Dicen de Alhingen, isla de Bornholm 
(Dinamarca), que el día 17, á medio 
día, se vió al noroeste de dicha isla 
una división naval rusa, compuesta de 
dos cruceros, tres cruceros auxiliares y 
cinco torpederos. 
En la noche del 16 llegó á Dakar (Se-
negal) la escuadra rusa que se dirige 
al Extremo Oriente. 
E l agente del Lloyd en Dakar tele-
grafía que la escuadra rusa del Báltico 
partió con rumbo al sur y no se deten-
drá en Acera (Costa de Oro), 
E L J A B O N 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
^y lo volverá suave y sedoso. ^ 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C2097 1 N 
La división snplementana de la es 
cuadra del Báltico llegó á PakkebieiH 
(Dinamarca), eu la mañana del 18. 
E L I N C I D E N T E D E L M A R D E L NORTIJ 
Probablemente Rusia enviará á la 
comisión internacional que so reunir{v 
en París un quinto oficial pertenecieu' 
te al transporte Kamlchaika, el cual 
asegura haber visto torpederos á 30 mi-
lias detrás de la división de acorazados 
de escuadra y haber sabido que se ha-
bían cambiado mensajes, por medio de 
la telegrafía sin hilos, con el buque ab 
mirauie, 
E L J A P Ó N E N F J i A N C I A 
Los principales periódicos japoneses 
se muestran indignados por las facili-
dades concedidas eu ¡os puertos france-
ses á la escuadra del Báltico. 
Hácese notar que esas facilidades 
iban encaminadas á remediar la prin. 
clpal inferioridad de Rusia, esto es la 
falta de base naval. 
Los periódicos japoneses pretenden 
que es imposible á Francia conciliar 
sus sentimiento do aliada de Rusia con 
sus deberes de potencia neutral, Y 
agregan que si persiste en una política 
diversa de su política habitual, tan cir-
cunspecta é imparcial, toda la respon-
sabilidad caerá sobro ella eu el caso de 
que la guerra se propague. 
E L C R U C E R O R U S O " G R Ó M O B O l " 
Según telegrafían de San Petersbur-
go, se ha confirmado el informe de qu^ 
el crucero acorazado Gromoboi ha su-
frido averías en Vladivostok. 
E l buque chocó en el momento en 
que entraba en puerto, después de ua 
corto viaje de ensayo para probar si 
estaban bien hechas las reparaciones 
de las averías que sufrió eu el combate 
con la escuadra del almirante Kami-
mura, 
Pero el Almirantazgo declara que 
tienen poca importancia las averías su-
fridas en este choque. 
U N A I N S T A N C I A 
E l señor Jesús García Orozco, Maes-
tro Público de Güira de Melena, nos 
remite copia de una instancia que ha 
dirigido al Sr. Presidente de la Repú-
blica en súplica de que se ordene le 
sean abonadas unas diferencias do 
sueldos que dejó de percibir desde Fe-
brero á Diciembre de 1900, ascenden-
tes á unos doscientos veinte pesos en 
moneda americana. 
E l señor García desea que publique-
mos su solicitud, porque no ha recibi-
do contestación á otras análogas que 
ha dirigido á la Secretaría de Instruc-
ción Pública, por conducto de la Jun-
ta de Educación de aquel distrito mu-
nicipal, y teme que no hayan sido cur-
sadas. 
Llamamos la atención del Sr. Caucio 
sobre esto asunto, seguros de que hará 
justicia al citado Maestro que, según 
parece, tiene derecho á que se le abone 
lo que solicita. 
L á m p a r a s ¡ a r a m ? e i l i a 
ele cristal, bronce y nikel desde uim á 
98 luces, 
Acaban de llegar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces | I2 72 
Td. de 3 luces 14 50 
De nikel 2 Idem & 00 
Hav también liras de una luz íl 2 5 0 
J . 
Compostela 52 al 58, 
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V a p o r e s d e t r a y e s í a , 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A H T O H I O L O P E Z Y C ? 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n M u n a r r i z , 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Crénova 
e l 30 de n o v i e m b r e á l a s 12 d e l d í a , l l e v a n d o la 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y pasa jeros , á los que se ofrece 
e l b u e n tra to que e s ta a n t i g u a C o m p a ñ í a t iene 
a c r e d i t a d o e n BUS d i ferentes l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m -
fcurgo, B r é m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , A m b e -
res y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a c o n c o n o c i -
taiento d i rec to . 
L o s bi l letes de pasa je s ó l o s e r í l n e x p e d i d o s 
h a s t a la v í s p e r a de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e firmarán p o r e l C o n -
s ignatar io antes de c o r r e r l a s , s in c u y o requ i s i to 
s e r á n nuias . H«"«»W 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e h a s -
t a e l d ia 28 y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l 29. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se r e c i b e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á su c o n s i g n a -
r í o , 
M. Calvo. 
- , „ r r A „ t „ O F I C I O S N . 28. 
« C t i m P a a i a t leno a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a e s ta l í n e a c o m o par» 
todas ias d e m á s , ba jo l a c u a l pueden a M g u r a r s e 
1 oreB108 efectos que se e m b a r q u e n e n sus va* 
L l a m a m o B l a a t e n c i ó n de los sefiores n a s a ' e 
ros h á c i a el a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de ¿ a 
Bajeros y d e l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r defos 
Vapores de es ta C o m p a ñ í a , e l c u a l d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e t o d o s 
ios bultos de su e q u i p a j e . s u n o m b r e y e l puer to 
í r E r i d k d ^ ' COn t0dafi 6Ü8 let^,l8 y c o n l a 
F u n d á n d o e e e n es ta d í p o s s t c i ó n l a C o r a p e ñ í a 
n o a d m i t i r á bul to a lguno de e q u i n a j e que no 
i i f / 6 / 1 8 ™ ? 1 6 1 ^ e s t a m P a d o e l n o m b r e y a p a 
n i d o ae su d u e ñ o , a s í c o m o e l del p u e r t o de 
ConmaSía General TrasaMníica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el tíoiiierno frtseú 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o sobre e l d i a 3 de 
d i c i e m b r e e l r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L A NAVARRE, 
Capitán P E R D K I G E O H . 
A d m i t e c a r g a á flete y pasajeros . 
r a n f í u i m u y r e d u c i d a s c o n c o n o c i m i e n t o s d i -
rec tor de todas las c iudades i m p o r t a n t e s de 
* r a n c i a y el res to de E u r o p a 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s iguen d a n d o L̂ TOICS D a S H | " 0 3 e l e s m e r a d o t ra to que 
t a n t o t ienen a c r e d i t a d o . 
tanosmaS pormer iores i n f o r m a n sus c o n s i g n a -
Ut idat. Monf'lios y Qompañia 
M E R C A D E R E S 3ó. 
10-23 N v 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á l a E x p o s i c i ó n de 
S t . L o u i s por l a E m -
p r e s a de V a p o r e s 
" H a v a n a - N e w O r -
leans . S o u t h e r n P a -
c i f i c ." L i n e a de M o r -
g a n . L a m e j o r y l a 
m á s b a r a t a . 
Costo d e l v ia je de 
l a H a b a n a á l a E x -
p o s i c i ó n de S a n L u i s 
y v u e l t a por l a v i a 
de N u e v a Y o r k , I n -
c l u y e n d o los m a g n í f i c o s c o c h e s d o r m i t o r i o s 
p a l a c i o " P n l l m a n " : 
D e l a H a b a n a á N e w O r l e a n s , S a n L o u i s , 
C h i c a g o , N e w Yorfe y v u e l t a á l a 
H a b a n a . 
P o r los v a p o r e s de l a L i n e a de W a r d . . . | 96.50 
D o r m i t o r i o P u l l m a n de N e w O r l e a n s á 
S a n L o u i s | 5.00 
D o r m i t o r i o P u l l m a n de S a n L o u i s á 
C h i c a g o $ 2.00 
D o r m i t o r i o P u l l m a n de C h i c a g o á N . 




E l v i a j e á S a n L o u i s . i d a y v u e l t a , c o n d e r e c h o 
á 15 p í a s de p a r d a a e r l » E x p o s i ó n f 89.10 
&i m i s m o c o n d e r e c h o á 3 o d ias . i 49 40 
E l m i s m o p o r todo e l per iodo de l a E x -
p o s i c i ó n | gg IJ-Q 
D o r m i t o r i o P u l l m a n d e ' N e w O r l e a n s á 
S a n L o u i s c 5 QQ 
T r e s c o m i d a s e n e l tren'"('¿•¿da c o m i d a * 
UI1 Peso) $ 8ioo 
P o r f a l ta de e s p a c i o no podemo s e n u m e r a r 
todas l a s v e n t a j a s que o frecen estas E x c u r s i o -
nes , p e r o d i r i g i é n d o s e á n u e s t r a o f i c ina p r i n -
c m a l O b i s p o 21, d a r e m o s todos los i n f o r m e s 
pos ib les sobre los c a r r o s d o r m i t o r i o s , los p r i n -
c i p a l e s hote les , c o m o t a m b i é n de todos los 
puntos i n t e r e s a n t e s que a t r a v i e s e nuestro i t i -
n e r a r i o . 
T e n e m o s t a m b i é n u n s u r t i d o c o m p l e t o de 
ibretos y g u i a s de todos los puntos p r i n c i p a -
les, que r e p a r t i m o s gra t i s . f . M 
P a r a i n f o r m e s dirifrimp 4 
J . W. Flanagan, 
A g e n t e g e n e r a l , 
c 2211 
Galban y Cía. 
ti. I g n a c i o 36. H a b a n a 
19 N 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seit 
de la tarde para 
T A K 1 P A E N O R O A M E R I C A N O 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I Ü N 
D e H a b a n a á S a g u a f P-'saje en 1!., | 7.(j) 
y v i c e v e r s a | I d e m en3í....','.' | J.31 
V I v e r e a , l e r r e t e r í a , l oza y p e t r ó l e o 30 ota. 
M e r c a d e r í a s 50 
D e H a b a n a á C a l b a r i é n j PM^'O " e n í ? . ' . í i o ' a ) 
y v i c e v e r s a \ I d e m en di....'.['. I ó ! ? ! 
v í v e r e s , t e r r e t e r i a , l o z a y p e t r ó l e o 30 c t i 
M e r c a d e r í a s 50 obi 
T a b a c o de C a i b a r i é n y S a g u a l ' H a b a n a "¿5 ota. 
terc io . 
( E l c a r b u r o p a g a c o m o m e r o a n o í a . í 
CARGA GENERAL A FLETE CQREIDO 
O R O A M E R I C A N O 
P a r a CLenfuegos y P a l m i r a á | 0.52 
... C a g u a g a s „ 0,57 
C r u c e s y L a j a s „ 0.61 
S a n t a U l a r a 0,75 
E s p e r a n z a y R o d a s „ 0.75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA. 30. 
Hermanos Zulaeta y G&mi z 
C2113 1 N 
D E 
SOBRINOS 11 H E E E E E i 
S, en O. 
C A P I T A N 
Capitán G O N Z A L E Z 
IOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA I CAIMüiÜ.V 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pacaje e n l í | 7.00 
I d . e n 3? $ 3.50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza , p e t r ó l e o s . 0-33 
M e r c a n c í a s , 0-5) 
I>e Habana á Caibarién y viceversa 
Paaaje e n M ÍIO-SO 
I d . e n 3! | 5.30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza , p e t r ó l e o . 0-30 
M e r c a n c í a o- j j 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
E l C a r b u r o p a g a c o i n o m e r c a n c í a . 
A V I S O . 
Carga Geaeral á FMe Corrió 
O R O A M E R I C A N O . 
D e l a H a b a n a a 
Clonfuegos y P a l m i r a y v i c e - v e r s a 
C a g u a g u a s 
C r u c e s y L a j a s 
S a n t a c l a r a , E s p e r a n z a y R o d a s . . . . 
f 0.52 
, ,0.57 
„ 0 . 6 l 
, ,0.75 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
V a p o r NUEVO H O R T E R A , 
D í a 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Sag-ua de Tánamo, Baracoa, 
Guantáñame 5? Santiago de Cuba. 
V apor J U L I A . " ~ 
D í a 8, á las 5 d é l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guautánamo, Santia-
go de Cuba, Santo l>onihigo. San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagüez 
y San Juan fie Puerto Jlico. 
Vapor SAN JÜAÑT 
D í a 10, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayari, Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Puerto P a -
dre, Mayarí, Baracoa, Guan tánamo y 
Santiago de Cuba. 
V apor COSME D E H E R R E R A . 
D í a 20, á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO M O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
, N U E V A L I N E A 
c í o o a r o s C o r r e o s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American JLine) 
S a l d r á sobre 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a n i b n r ^ o 
_ - - " - v ^ 6 e l t? de Ü K n E M B R E el Duevo y e S p l ó n d i d o v a . e m á a & ' 
m e r í d o 1 ! 1 ^ ' " ^ * ^ 7 pa8ftJeros de ü á m a r a ^ P r o a . & Q U l e ú c » otreoe u u " " ^ 
L o s p a s a j e r o s con BUS e q u i p a j e s s e r á n t r a s l a d a d o s l i b r e s da gastos desde l a M a c h í n » á bor 
do de l v a p o r en los r e m o l c a d o r e s de l a L m p r e s a . " ouc m iuutnine a o o r -
«.^La Car8a Ee admVte P"*108 P u e r t o s m e n c i o n a d o s y con c o n o c i m i e n t o s d irec tos á flete co 
r n d o p a r a un g r a n n ú m e r o de p u e r t o s de I n g l a t e r r a , K o l a c d a , E é l c i c a , F r a n c i a l£Sn«ñn l ^ 
r o p a en g e n e r a l 3 ' p a r a S u r A m é r i c a , A f r i c a , A u s t r a l i a y A s i a ¿ o n x S o r d c eu l í a ^ e ó á a m l 
b u r g o á e l e c c i ó n de l a E m p r e s a . n . e u n a m -
Pasaje en 3- liara Corníía $29-35 oro español. 
incluso impuesto de desembarco. 
Í r r a cumP;lir el V- d e l G o b i e r n o de E s p a ñ a , f e c h a 22 de Agos to de 1903, no se a d m i t i r á 
II l a S C ^ B K ^ 6 61 d e c l a r a d 0 Por e l P a s a j e r o ™ «1 m o m e n t o de s'acar s u ffie 
O 2114 
V apor SAN JUAN. 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
L a c a r g a d e c a b o t a j e se r e c i b i r á h a s t a l a s 
t re s de l a t a r d e d e l d í a de s a l i d a , y h a s t a las 
c i n c o de l a t a r d e del a n t e r i o r a l de la s a l i d a , 
c u a n d o é s t a o c u r r a en d í a de fiesta. 
L a c a r g a de t r a v e s í a ( p a r a los puer tos de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y de l a I s l a de P u e r t o 
R i c o ) solo so r e c i b i r á h a s t a las c i n c o de l a l a r -
de de l d í a a n t e r i o r a l de s a l i d a , y c u a n d o é s t a 
o c u r r a a l d í a s i gu ien te de uno fest ivo, se r e c i -
b i r á t a m b i é n el d í a de s a l i d a , pero solo h a s t a 
l a u n a de l a t a r d e . 
N O T A . — L o s v a p o r e s de los d ia s 5 y 15, e n 
G u a n t á n a m o a t r a c a r á n a l m u e l l e de l a C a i m a 
ñ e r a , y los de los d ias 8 y 25 a l de B o q u e r ó n -
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
O r o a m e r . 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0.37 
Mercancías 0.57 
L a carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 
C1853 87 l O 
? 
E l vapor 
C a p i t á n M O N T E S D E O C A 
D u r a n t e la z a f r a del tabaco s a l d r á de B a t a -
b a n ó los L U N E S y los J U E V E S á l a l l e g * ! * 
d e l t r e n de pasajeros que sale de l a e s t a s i ó a 
de V i l l a n u e v a á las 2 y 40 de la t a r d e , p a r a U 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Badén y 
Cortés, 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S y S A B A D O S i 
los n u e v e de l a m a ñ a n a , p a r a l l egar á B a t i b a 
n ó los J U E V E S y D O M I N G O S a l amaneoo -. 
L a c a r g a se r e c i b i r á d i a r i a m e u t e « a l a es-
t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m a s i n f o r m e s 
Z L L U E T A lO. 
c 1 8 5 ) 78-1 O 
G I R O S D E L E T R A S 
G . 1 S f 
Banqueros.—Mercaderes 22, 
Casa originalmente estable da eti 1844. 
G i r a n l e t r a s á l a v i s ta sobre todos los B a n c o s 
N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Uuidob y dau espa-
c i a l a t e n c i ó n á 
Twícreocias por el caMe. 
J 1859 78-10 
C U B A 76 Y 78 
H a c e n pagos p o r e l cabie; g i r a n l e t ras a c o r t a 
^ l a r g a v i s t a j _ d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
eitaies y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de loa E s nidos. M é x i c o y E u r o p a , a s í c o m o sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y c a p i t a l y puertos da 
M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s JB. B . Hol l ina 
& C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r d e n e s p a r a l a 
c o m p r a ó v e n t a de va lores 6 acc iones c o t i a » " 
bles en l a B o l s a ae d i c h a c i u d a d , c u y a s o o t l u 
c lones re r e c i b e n por c a b l e d i a r i a m e n t e . 
c 1857 7 ^ 1 0 
N . C E L A T S Y C o m o -
11)81 A guiar, 108, esquina 
U Amaroura. 
Hacen pa^os p o r el cante, f'acilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v larsra vista, 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a c r a s 
M é x i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . L o n d r e s , Pa-
r í s , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a . H a m b u r g o, R o m a 
N á p o l e s , M i l á n , G e n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , Li-
lla, N a n t e a , S a i n t Q u i n t í n , D i e p p e , Toulouse, 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , Mas ino , etc. a s í oo* 
m o sobre todas l as c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
Mspaña é Islas Canarias. 
C 1610 166-11 AS 
O B I S P O 19 Y 21. 
H a c e pagos por el cable , f a c i l i t a car tas de 
e r t d i t o y g i r a l e t ras á c o r t a y l a r g a v i s ta sobra 
I « s p r i n c i p a l e s p lazas do esta I s l a , y 1 i y i 9 
Es tados 
d a d o » y p * » ; 
C a n a r i a s a E s p a ñ a , Is l as Ba leares , 
I t a l i a 
78-23 O c 2024 
J . 6 A L G E L L S Y C O M P . 
(8. en C . ) 
H a c e n pagos por e l cab le y g i r a n le tras a c o r -
t a y l a r g a v i s ta sobre N o w Y o r k , L o a d r e a , F a -
r í s y sobre todas las cap i ta l e s y pueblos de U ü 
p a ñ a ó is las B a l e a r e s y C a n a r i a s , 
A g e n t e de IB C o m p a ñ í a de S e g a r o s c o n t r a l a 
c 1269 15e-lJl ; 
X J U I F t X J I I S Z i 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M B R C A 1 > U K E 3 
H a c e n pagos por e l cab la . F a c i l i t a a c a r t a 
de c r é d i t o . — 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , N e w Yor l t . JNaw 
O r l e a n s , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n o c i a , F l 0 ¿ e ^ 
c í a , Ñ á p e l e s , L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , t r e -
m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , Nantes , Bur-
deos , M a r s e l l a , C á d i z , L y o n . M é x i c o , VoracrtWi 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o . cUv , etc. 
sobre todas las c a p i t a l e s y puobloe; sobre f» i 
m a de M a l l o r c a , I b i ü a , M a h o n y tíauta C r u z a • 
T e n e r i f e . 
sobre M a t a n z a s , Cárr ienaa , l l emcd ios , S*n^r 
C l a r a , C a i b a r i é n B a g u a le G r a n d e , T r i n i d a o , 
Clontuegos , tíanctí Sp i r i tua , aant iagO <ie,*JUS 
C i e g o de A v i l a , l l a n z a n l l l o , P i a s r a e i B i o , 
bam Ptxerbe P r i n c i p e ? £4uev>UHk _ 
c i b ó i 3t lO 
S F Y í l A l l l O D E L Í A M A R I N A — E i i í i t B ¿ e l a m s ñ a u a . — N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 4 . 
L A PRENSA 
H a c i é n d o n o s eco del l í o entre 
el Unión Club y las autoridades 
locales de Gibara , reproducimos 
de EL Triunfo, de aquel la loca-
l idad: .. 
Ayer tuvo lugar, á las ocho de la no-
che, y por segunda citación, la Junta 
general en dicha sociedad, con el fin de 
tratar de lo que unos cuantos socios 
consideran un atropello lo hecho por 
una pareja de guardias municipales en 
la noche del sábado 12 del actual. 
Como nosotros no consideramos el 
hecho denigrante para la sociedad y 
creíamos que al reunirse la Junta ge-
neral se habrían aplacado un tanto los 
ánimos, esperamos que ésta tuviera lu-
gar para no inclinarnos á favor de na-
die. 
Peí o ya celebrada la Junta y tomado 
acuerdos por ella, vamos á dar cuenta 
del suceso y exponer nuestra opinión 
sobre el mismo, basándonos en la ley 
de reunión que está vigente en Cuba. 
Empocemos, pues, relatando lo ocu 
rrido. 
Habiendo recibido el señor Alcalde 
municipal órdenes terminantes para 
que no se permitieran los juegos prohi-
bidos, se avistó con los presidentes de 
las sociedades de recreo de esta villa, 
suplicándoles no permitieran juegos ilí-
citos en las mismas, porque había reci 
bido de sus superiores varias comuni-
caciones, en las que se lo decía que 
usara toda la energía y vigilancia que 
fueran necesarias para impedir el juego. 
Los presidentes de las sociedades le 
aseguraron que no se jugaría en sus sa-
lones, y nuestra primera autoridad lo-
cal salió complacida de las conferencias 
tenidas con ellos. 
También el Alcalde dió instrucciones 
al celador de policía para que sus de-
pendientes vigilaran los cafés y garitos 
y dieran conocimiento si alguno infrin-
gía la ley. 
Hasta aquí todos creíamos que en Gi-
bara no se jugaba ya, porque vimos 
desaparecer, de la noche á la mañana, 
una partida de gavilanes que habían ve-
nido para esta villa con objeto do hacer 
su agosto entre los individuos del ejér-
cito libertador que debían cobrar sus 
checks. 
Pero parece que no era así, cuando 
uno de los periódicos de la localidad 
empezó á publicar nn permanente, en 
que el decía que se jugaba en todas las 
sociedades, cafés y otros lugares. 
En vista de lo dicho por el periódi-
co, el Celador de Policía ordenó á una 
pareja de guardias municipales que 
penetraran eu las sociedades con obje-
to de ver si era verdad que se jugaba 
en ellas, y el sábado por la tarde en-
tró en el Untón Club dicha pareja, y 
al estar dentro el Conserje les dijo que 
salieran del local porque solo podían 
penetrar en él los socios. Contestáron-
le los guardias que ellos iban de orden 
de su jefe inmediato y qae entrarían 
tantas cuantas veces este se lo ordena-
Keplicoles el Conserje que para r a 
entrar en el local necesitaban exhibir 
nn mandamiento judicial, y ellos dije-
ron que no lo necesitaban. 
Después de haber reconocido los 
guardias todos los departamentos de la 
sociedad, en los que no encontraron 
nada, salieron del local. 
Inmediatamente el Conserje fué á 
dar conoeimiento de lo hecho al señor 
Presidente y éste le ordenó que si los 
guardias volvían á entrar los hiciera 
salir de segnida. 
Por la noche, estando en el comedor 
varios socios, entre ellos el Presidente 
volvieron dos guardias á penetrar en 
el local, y el Conserje Ies dijo que sa-
lieran inmediatamente, mas los guar-
dias no hicieron caso al requerimiento 
de aquél. Entonees el Presidente se 
levantó y se dirigió á la Biblioteca, en 
donde se encontraba leyendo el socio 
Sr. Arístides Ochoa, Celador de Poli-
cía, y le puso en su conocimiento lo 
ocurrido. E l celador contestó al Pre 
sidente que los guardias habían cum-
plido con su deber, y como este no es-
tuviera conforme con la contestación, 
mandó llamar al 8r, Alcalde Munici-
pal, el cual acudió enseguida al llama-
miento y preguntó loque pasaba. Ente-
role el Presidente del hecho, diciéndo-
le que lo consideraba como un atrope 
lio á la sociedad y que esperaba, para 
satisfacción do ésta, una reprensión 
para el Celador y los guardias. E l 
Alcalde contestóle que tanto el prime-
ro como los segundos habían eumplido 
con su deber. 
De ahí se cruzaron algunas palabras 
entre las citadas autoridades y los so-
cios allí presentes, entre los que ade-
más del Presidente había algunos de 
sus compañeros de Directiva, y todos 
calificaron el acto de atropello y deni-
grante para la sociedad. 
Al día siguiente diez socios pidieron 
Junta General para dar un voto de 
confianza á la Directiva y acordar lo 
que se creyera conveniente para pedir 
la reparación del atropello. 
Dicha Junta, según decimos al prin-
cipio, tuvo lugar anoche. De 88 so-
cios que tiene el Unión Club, solo asis-
tieron unos treinta, contando con la 
Directiva. 
Abierta la sesión, se concedió la pa-
labra para que se hiciera luz sobre el 
asunto y se acordara lo que se creyera 
del caso. Como fueron muchos los so-
cios que tomaron la palabra y habría 
que dar mucha más extensión de la que 
ya tiene á este escrito, vamos á pres-
cindir de ello y solo pondremos en co-
nocimiento de nuestros lectores los 
acuerdos tomados, dando nuestro hu-
milde parecer sobre los mismos. 
Puesto á votación si se consideraba ó 
no un atropello lo hecho por la Policía, 
13 socios dijeron que sí, 11 que lo con-
psderaban un exceso de celo, 4 que te-
nía derecho la Policía á penetrar en el 
local y los restantes se abstuvieron de 
votar. 
Los que votaron considerando nn 
atropello lo hecho por la Policía, se 
fundan en que hay una sentencia del 
Tribunal Supremo de Madrid, qne di-
cen está eu vigor, en la que se declara 
qne las sociedades de recreo son la pro-
longación del domicilio del socio, y 
qne por consiguiente las sociedades son 
inviolables y solo pueden penetrar en 
ella las autoridades eon un manda-
miento judicial. 
Los que votaron en favor de lo he-
cho por la Policía, basan sn fundamen-
to en el artículo 12 de la ley de Aso-
ciaciones de España, de 19 do Junio de 
18$8, vigente en Cuba, y que precep-
túa que la autoridad gubernativa y la 
Policía podrán penetrar en cualquier 
tiempo en el domicilio de una Asocia-
ción, siempre que se cometa ó acuerde 
cometer algún delito 
E l segundo acuerdo de la mayoría 
fué: qne la Directiva dirija una comu-
nicación á los señores Alcalde Munici-
pal y Jefe de Policía para que reconsi-
deren lo hecho, y eu caso contrario, los 
invita para que presenten la renuncia 
de socios, por considerarse la sociedad 
ofendida con lo hecho por dichos seño'-
res socios, con lo cual terminó la se-
sión. 
Ahora nuestros comentarios. 
E l Director y Eedactoresde E l Triun-
fo creen que, si lo hecho por los seño-
res Alcalde Municipal y Celador de Po-
licía, se considera denigrante por la so-
ciedad, teniendo éstos sus superiores 
gerárgicos, debe acudirse á ellos en 
queja, porque no son quienes los socios 
del Unión Club para obligar á la per-
sonalidad de Enrique Céspedes y Arís-
tides Ochoa á que se separen de dicha 
sociedad, puesto que han obrado cre-
yendo que han cumplido con su deber 
de autoridades, lo que nada tiene que 
ver con su personalidad como socios, á 
cuyos deberes no han faltado. 
Ejemplo al canto. Supongamos que 
el Unión Club, que tiene una casa pro 
pia que paga contribución, se retrasa 
en el pago y por ello tiene que embar-
garle el Ejecutor de Apremios, y qne 
además éste sea socio. Un embargo es 
una medida vejaminosa, y por lo tanto 
tendría que reunirse la Junta .General 
para censurar el acto cometido por un 
empleado que cumplía con su deber y 
hacer lo mismo que con el Alcalde y 
Celador ¿Dónde se iría con este modo 
de procedert 
Y vamos á terminar, suplicando á 
toda la prensa de la Isla, que en prue-
ba de compañerismo exponga su pare-
cer sobre el particular, puesto que nose-
tros no tenemos ningún título universi-
tario y sólo escribimos fundándonos en 
nuestro pequeño criterio y desligados 
de todo apasionamiento personal, como 
por desgracia se traslucía anoche entre 
algunos de los concurrentes á la Junta, 
Bien t e r m i n a r í a m o s exponien-
do nuestras consideraciones en 
este asunto. 
Pero . . . ¿y si d e s p u é s resulta 
que no ha pasado n a d a ? . . . 
Respecto á la d i s c u s i ó n del ac-
ta del s e ñ o r H o r t s m a n dice La 
Lucha'. 
Sería ilógico que los políticos que se 
enternecen ante la suerte desgraciada 
de los falsificadores, persigan con sa-
ña al señor Hortsman, por pecadillos. 
E l hecho de que fuera empleado espa-
ñol en el Consejo de Estado de Madrid, 
no es más grave que el de haber servi-
do á España como oficial ó ceronel de 
voluntarios durante la última guerra. 
Y en la Cámara ya hay varios Repre-
sententes que proceden del benemérito 
cuerpo de voluntarios. 
- ' P r S A f l í i V i l decirme dónde 
¿ 1 U r A I C I U . está la Botica 
^San José"? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
la Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd. para el 
catarro1? 
— E l L i c o r de B r e a de l D r . 
CxOazález . 
—¿Qué me da Vd. para el extreñi-
miento? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaiía yo para la bronqui-
tis? 
— E l L i c o r de B r e a de l O r . 
O o i i z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez.? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
— ¿Qué me conviene para la tos? 
— Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l i í del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i non de L ' E n c l o s del 
Dr. González, 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
— E n la de "San José", calle de la 
Habana n. 1J2, esquina á Lamparilla. 
C 2084 N 
R A P O S A N A : de l i c ioso j a b ó n de tocador , 
t r i u n f o de l j a b o n e r o . L a s S e ñ o r a s , ios n i ñ o s 
y t o d a p e r s o n a de fino gusto, n o a s a n 
o tro 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tornos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas l a s fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
I B u M a . C u p t s l a 5 2 a l 
C1312 9 N v 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E P R I M E R A 
Y D E T O D O S TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse última» nove-
dades en l a Joyería importadora de 
BLANCO E HIJO, 
E L DOS DE MAYO 
H A B A N A 
A n g e l e s n ú m » 9 . 
C 2326 4-24 
Cuando una mujeres saludable pasa 
sus meses sin experimentar dolor ni 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc. debe apelarse á las Granti-
llas que son sin duda alguna el mejor 
tónico uterino que existe. Pídase á la 
casa doctor Grant's Laboratories, 55, 
Worth S t , New York, el libro número 
12 que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
E L A N O N D E L P R A D O 
D E 
C A J I G A S X A L V A R E Z 
P R A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
l o s d u e ñ o s de este c o n o c i d o e s í a b l e o i m i e n t o 
tino de los m á s p o p u l a r e s y f r e c u e n t a d o s p o r 
las f a m i l i a s h a b a n e r a s , deseosos de c o r r e s p o n -
der á, l a d e c e d i d a p r o t e c c i ó n que se les d i spen-
sa , h a n r e a l i z a d o en el loca l d e l m i s m o g r a n -
des r e f o r m a s c o n el p r o p ó s i t o de c o l o c a r l o á l a 
a l t u r a que d e m a n d a e l p r o g r e s o m o d e r n o . 
C o n t a l m o L i v o t i e n e n el h o n o r de i n v i t a r a l 
p ú b l i c o de e s ta c a p i t a l y e s p e c i a l m e n t e a l b e -
l lo sexo , p a a que se s i r v a n v i s i t a r estos S a l o -
nes , en ¡os c n a l e s e n c o n t r a r á n g r a t a a c o g i d a 
y l a o p o r t u n i d a d de s a b o r e a r los r i ó o s H E L A -
D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
N I S de v a r i a d a s c lases , e s p e c i a l i d a d e s de a l 
c í s a ; l a r i q u í s i m a L E C H E F U R A , p r o c e d e n t e 
de u n a de las m e j o r e s v a q u e r í a s de l a p r o v i n l 
c i a : e s p l é n d i d a s F R U T A S E S C O G I D A S de-
p a í s é i m p o r t a d a s ; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
T O S de f rutas nac iona le s ; G R A N L U N C H , es -
p e c i a l i d a d en S A N D W I C H S s u c u l e n t o s y 
h e c h o s c o n e smero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
s e r v i d o á l a f r a n c e s a ó e s p a ñ o l a , c o m o se d e -
s é e ; D U L C E S F I N O S , h ecos y en a l m í b a r ; L I -
C O R E S L E G I T I M O S de las ma^ cas m á s a c r e -
d i tadas ; C A F E P U R O y a r o m o s o c a r a c o l i l l o , 
de P u e r t o R i c o ; y p o r ú l t i m o , u n e x c e l e n t e 
s u r t i d o de T A B A C O S Y C I G A R R O S de las 
p r i n c i p a l e s y m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s . 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a u s u f r i -
d o a l t e r a c i ó n . 
C - 2126 a l t 1 N 
Y qué? Acaso se trata ahora 
de combatir á España? 
P a r a repartirse el presupuesto 
y hacerle subir á los 40 mi l lones 
de a n t a ñ o ¿qué mas da que sean 
voluntarios ó libertadores? 
L o que se necesita no es preci-
samente buena hoja de servicios , 
sino buen e s t ó m a g o . . 
La Discusión dice que urge la 
r e v i s i ó n de los presupuestos na-
cionales enviados por el Presi -
dente de la R e p ú b l i c a á las Cá-
maras, Y para opinar así f ú n d a s e 
en lo siguiente* 
Queda muebo por hacer en carrete-
ras, puentes, diques y muelles. Falta 
todavía algo para la perfección de nues-
tro sistema escolar, de quien depende 
nuestra redención, la verdadera reden-
ción contra los prejuicios. Esto lo sabe 
la sociedad cubana, y todo el pie de lu-
jo en que se monte para estas atencio-
nes, es comprensible, porque á poco se 
ven los resultados prácticos. 
Pero en lo que no puede haber sofis-
mas bastante ingeniosos para defender 
el derroche, es en lo que se dirige al fo-
mento, desarrollo, cría y cariñoso cul-
tivo de la burocracia. En eso ve el 
pueblo algo así como el acuerdo de un 
crédito para la siembra de ortigas y 
cardos, que nada han de producir. 
"Eramos pocos y parió mi abuela", 
pudiera decirse al leer las nnevas plan-
tillas de los departamentos de Gober-
nación y Hacienda. 
Allí la burocracia, atendida en sus 
sagrados derechos, recibe el más amo-
roso de los abrigos y es una invitación 
perpétua á la ambición de los que no 
confían en su trabajo independiente, y 
contribuye á perfeccionar poco á poco 
la hermosa leyenda extranjera de la 
galbana criolla, representada por la 
hamaca de los cromos. 
Conformes, 
Los moderados de la C á m a r a 
han votado con los liberales en 
lo de las procesiones. 
L o cual demuestra que a q u í 
tan sectarios son los blancos como 
los negros. 
Y que tantos respetos merece 
la C o n s t i t u c i ó n á los unos como 
á los otros. 
L A C A M A R A 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
En la sesión de ayer, después de apro-
barse el acta de la anterior, el Sr. Cué 
recomendó á la Comisión de Obras Pú 
blicas que dictamine á la mayor breve-
dad sobre el proyecto de ley, que hace 
varios días presentó á la Cámara el se-
ñor Chenard, concediendo un crédito 
de 30 mil pesos, para construir un edi-
ficio con destino al Instituto de 2* En-
señanza de la Habana, en atención á 
que faltan veinte meses para el venci-
miento del contrato de la casa que ac-
tualmente acupa y la cual pertenece á 
ia Iglesia, 
Al propio tiempo recomendó el señor 
Cué á la Comisión de Códigos, que es-
tudie el problema de los bienes de la 
Iglesia, á fin de resolver definitivamen-
te este asunto. 
Se le concedieron quince días de li-
cencia por enfermo, al Sr. García Vie-
ta. 
Pasaron á la Comisión de Códigos dos 
proposiciones; una de los señores Car-
denal, Castellanos y otros, sobre cadu-
cidad de gravámenes no inscriptos es-
pecialmente; y la otra de los señores 
Cnó, Neyra y otros, para que todas las 
Compañías de inversiones, préstamos, 
depósitos, etc, que se hayan constitui-
do ó se constituyan, queden sujeta» á la 
investigación que practicará el Estado, 
en la forma y con la periodicidad que 
se reglamento, 
A la Comisión de Presupuestos se 
envió una proposición de los señores 
Blanco, Rodríguez Acosta y otros, am-
pliando de acuerdo con el Mensaje del 
Ejecutivo do ÍS de Octubre último, el 
crédito concedido para el acueducto' de 
Pinar del Río en $40.000 más, ya que 
los $90.000 primeramente votados so 
estiman insuficientes. 
Se mandó á la Comisión de Instruc-
ción Pública una proposición de los se-
ñores Mendiet», Castellanos y otros, 
determinando que podrán examinarse 
en el mes de Enero los alumnos de 
cualquier facultad de las que forman 
el grupo de la enseñanza universitaria 
á quienes lo falten una ó dos asignatu-
ras para terminar el estudio de su res-
pectiva lacultad, no siendo necesaria 
ninguna otra condición á no ser el pa-
go de los derechos correspondientes 
para poder ser admitido á exámen. 
Leido el dictámen de la Comisión de 
Códigos, favorable á la proposición do 
los señores Gonzalo Pérez, Boza y 
otros, prohibiendo las procesiones reli-
giosas, el señor Betancourt Manduley 
anunció que en su oportunidad lo com-
batiría. 
E l señor Gonzalo Pérez pidió qne 
se discutiese inmediatamente el dictá-
men, accediendo la Cámara por 30 vo-
tos contra 18. 
A pesar do no estar preparado para 
la discusión, el señor Betancourt Man-
duley usó de la palabra, tratando de 
probar que con el proyecto de los se-
ñores Gonzalo Pérez, Boza y otros, se 
atenta á la verdadera libertad y se con-
culcan todos los derechos individuales 
sancionados por la Constitución. 
Este asunto—dijo—no demanda otra 
urgencia, sino evitar que el Alcalde de 
la Habana autorice la procesión de ía 
Purísima Concepción y para lograr es-
to, vais á hacer que la Cámara vote 
una ley que yo masón y librepensador, 
declaro que es atentatoria á todo el Tí-
tulo I V de la Constitución. 
Leyó el artículo 25 de la Constitu-
ción para demostrar que las manifesta-
ciones externas del culto no constitn-
yen ningún atentado á la tranquilidad 
pública, recordando el texto del artícen-
lo 3o de la enmienda Platt y el 10° del 
Tratado de París. 
¿Qué ha ocurrido—añadió—para que 
A P A R T A D O 6 6 8 l *«% O I I * T E L . T E L E F O N O 
< CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E X Q U E C O N O C E F O . S I Ü K 
R E L O J DE R O S K O P F 
p a t e n t e es l e g í t i m o ? 
¡ i p M s s t o e D !a e s f s r a m r o i i f i l i e s ; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
"d. 3». 1 o o X TOO. ^03rt®,ca.o2:*©íai. 
l i s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general an gran 
surt ido de bri l lantes sueltos d« todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para le f íora desde 
1 á 12 kilatos, el par, solitarios para caballero 
desde í á 6 kilates , sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para señora^ especialmente forma mr.rqviesa, de 
bri l lantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes s« puede aesear. 
EICLA 37i. ALTOS. ESQ. A AGÜIAU-
G R A N C E R T A M E N P O P Ü I A R 
QUE SE C E L E B R A R A E L 2 2 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE I A S C A J E T I L L A S 
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3 P o » : í L D i j i 3 S 5 i ? i 2 > a r ( 6 7 ) 
lis n i » [)¡ m m i 
JSovcla bistórico-social 
P O R 
C A E O L 1 N A I N V E E N I Z I O . 
8EGNGDA P A R T E 
^e1Lriovel-a- P u M ^ - a o a i..o- ia Caaa, E d i t o r i a l 
^ * o v ™ 1 ' 8? vende en " L 1 M o d e r n a Poe -fcia," Obi spo 135.) 
(CONTIJVOA) 
En aquel raomonto se abría la v i -
anera y entraba un hombre delgado y 
largo, seguido por dos íaquinea qneha-
Dian sacado de uu carretón, detenido al 
laao de la acera, nn tonel de vino yso-
Piaban bajo aquel peso. 
Es mi marido,—dijo la vinatera 
h n m K Tfe de 8n siti0' meando al 
^ombre delgado con cara eoimente.-
•run80, ¿es verdaderamente del que el 
compadre te había prometido? 
—Lo probaré—dijo el hombre con 
voz áspera, conduciendo á los faquines 
* a trastienda, Rospo que ya sabía 
pastante se levantó para pagar elgasto. 
üraa quince sueldos en junta Rospo 
arrojo sobre el mostrador una peseta 
diciendo con indiferencia: 
—Guárdese el resto. . 
L a vinatera enrojeció de alegría. 
—Véngase por aquí á vivir,—excla-
mó —ya verá cómo estará bien... 
—Lo pensaré—respondió Roepo son-
riendo. Buenas noches. 
—Buenas noches; hasta la vista. 
Cuando estuvo en la calle, Rospo 
la atravesó de nuevo, blasfemando en-
tre dientes. • 
—Nina me ha engañado—murmuró, 
debe haber dado cita aquí al hombre 
que salía con ella del pabellón. Pero 
esta vez, ¡por Dios! que no se me esca-
pará; auuque tuviese que pasar aquí 
toda noche, quiero verla salir. 
Rospo metió la mano en el bolsillo 
del pantalón y acarició con agrado un 
cuchillo de muelle» qae había llevado 
consigo. Si la vinatera hubiese visto 
en aqnel momento la íisonoraía de su 
parroquiano se habría asustado. Las 
abultadas cejas de Rospo se habían 
arrugado, los ojos lanzaban profundos 
rayos, los diente» mordían los labios 
gruesos, sensuales. 
L a puerta de la casa donde había 
entrado Nina esta abierta, pero Rospo 
no creyó prudente esconderse en aquel 
partal obscuro. 
Para observar mejor fué á apoyar al 
espalda en el muro de enfrente en un si-
tio obscuro, cerca de la tienda de vinos. 
Rospo vió al vinatero salir á poner 
las puertas de la tienda, quitar el fa-
rol, entrar á correr el cerrojo. Vió 
apagarse aquí y aüí las luces ©a mu-
chas casas: la calle se sumergió eu som-
bras y silencio. 
Y Rospo no se movía. L a espera fué 
larga y capaz de cansar á cual quiera. 
Pero Rospo era tenaz, per severante. 
Oyó dar las doce, sin que le impor-
tase. De pronto se separó un tanto del 
muro y aplicó el oído. 
Se había figurado oir el rápido trote 
de un coche qne se acercaba. Los dos 
faroles parecían, vistos desde lejos, dos 
círculos de fuego: la luz nue proyecta-
ban ante ellos, era vivísima; las pezu-
ñas herradas de los caballos reso-
naban en el empedrado desigual de 
la calle. 
Debía ser un carruaje de propiedad, 
y sin saber por qué, á medida que se 
acercaba, su corazón latía más precipi-
tadamente. ¿Era un presentimienso! 
Sus sospechas tomaron cuerpo cuan-
do vió disminuir el paso del carruaje y 
detenerse preeisamente delante de la 
casa donde había entrado Nina. 
—¡Ah! ahora sabré algo—exclamó 
Rospo atravesando resuelto la calle. 
En el pescante había dos personas: 
el cochero, envuelto en nn amplio fe-
rruelo negro, que lo cubría todo, y otro 
individuo, el cual Rospo no pudo dis-
tinguir, pero que le vió saltar á íierra 
y abrir la portezuela: 
Del carruaje no bajó nadie, pero en 
la puerta de la casa apareció un joven 
no muy alto de estatura, gracioso, bieu 
modelado, vestido modestamente, con 
pies infantiles. 
Rospo á poca distancia, con la vista 
encendida; fija eu el joven que se dis-
ponía á poner el pie en el estribo dió 
un brinco lanzando un grito. 
E l joven se volvió bruscamente y vió 
al hombre de la camiseta. 
Acaso adivinó quiéu era, porque d@ 
un salto se metió en el coche: del inte-
rior partieron algunas órdenes al cria-
do que cerraba ¡a portezuela, porque 
de pronto Rospo se había adelantado, 
se sintió agarrado por la espalda y cin-
co enérgicos dedos le apretaron ¡a gar-
ganta y antes que tuviese tiempo 
de pedir auxilio fué lanzado como una 
paja á diez pasos de distancia en medio 
de la calle, y no se había rehecho del 
aturdimieato y del terror, cuando el ca-
rruaje desapareció. 
I I I 
En el carruaje se encontraban Nina 
y el duque. » 
El aya sorprendida aquella noche en 
el pabellón por Rospo, había pensado 
que tanto ella como Rolando corrían un 
gran peligro. Si Rospo no había sabi-
do eximirse de cierta supersticiosa emo-
ción cuando Nina evocó la sombra do 
la condesa Blanca, dejando al asesino 
casi desvanecido sobre el pavimento, 
comprendía sin embargo, qne una vez 
repuesto Rospo del terror, hablaría ¿y 
entonces? ¿Qué sucedería si el conde 
de Ripafralta reconociera al hombre 
que hacia tantos años buscaba y por ©1 
cual había cometido un crimen. 
Nina se horrorizaba porque temía 
por la vida del duque. Quería avi-
sarle. 
¿Pero cómot Tenía preparada una 
larga carta en la que daba cuenta á Ro-
lando de lo sucedido y le indicaba el 
medio do verle sin ocasionar sospechas; 
pero no sabía como hacerla llegar á sus 
manos, cuando el acaso vino en su 
ayuda. 
Santerno, á la mañana siguiente del 
coloquio con Nina, había ido al palacio 
del conde para invitarle á una gira por 
por la "Cascine," á fin de probar un 
nuevo caballo que Rolando había ad-
quirido de un inglés. 
E l conde de' Ripafralta aceptó con 
alegría; había dejado solo al duque un 
momento en una elegante sala. Rolan-
do examinaba unos cuadros de conoci-
dos pintores cuando, levantándose un 
portier, se presentó el rostro pálido y 
agitado del aya. 
Sin pronunciar una palabra. Nina 
entregó á Santerno la carta preparada, 
y salió antes de que el conde aparecie-
ra por otra puerta y la sorprendiese. 
E l duque había escondida la carta, 
sin dar muestra alguna de emoción j 
pasó la mañana con el conde sin demos-
trar impaciencia ni aburrimiento pero 
de vuelta á su palacio había leído ávi-
damente el pliego, que le sumergió en 
tristes y profundas meditaciones. 
He aquí por qué la noche siguiente 
había ido á buscar el aya, que se había 
disfrazado de hombre. 
Nina no pensaba ir seguida por Ros-
po al salir del palacio del conde, y 
cuando lo reconoció en la acera, al lado 
del carruaje, cuando vió aquel sem-
blante iterado, horrible, con la boca 
contrariada, los ojos inyectados eu san-
gre, sintió correrle nn frío nervioso por 
los miembros, é instantáneamente, sin 
transición, saltando al interior del co-
che, le dijo al duque: 
—Rospo nos sigue. 
Rolando dijo algunas palabras á su 
fiel moro, que cerraba la portezuela; 
entonces fué cuando Trusillo, con la 
fuerza y la desenvoltura en él natura-
les, se abalanzó sobre Rospo, le estre-
chó la garganta para ahogar sus gritos 
y lo arrojó á cinco 6 seis pasos de dis-
tancia. 
Después saltó al pescante con igual 
desenvoltura, y el carruaje partió como 
un relámpago. Nina quedó algunos mi-
nutos como estupefacta por la emoción, 
y necesitó lá voz de Rolando para ha-
cerle recobrar el completo predominio 
sobre sí misma. 
—¿Aquel miserable, pues, os había 
seguido! 
( Continuará,) 
D I A R I O D E I . A — i m m de h magaña.—Noviembre 24 d e j g Q ^ 
aos apresuremos á resolver esto, como 
Bi se tratase de la inundación del Bo-
que? Vosotros—dirigiéndose á los fir-
1 mantés de la proposición de ley—os 
llamáis liberales y continuadores de la 
obra de la revolución y queréis restrin-
gir el derecho que tiene cada cual á 
Manifestar sus ideas y sentimientos. 
E n la sesión del viernes continuará 
su elocuente discurso el sefior Betan-
court y Mauduley. 
Defenderá el dictamen el señor Vi-
lluendas (don Enrique) y consumirán 
los dos turnos restantes los señores 
González Arocha, en contra, y el sefior 
Gonzalo Pérez en p%% 
0BI8P1U • • • 
S E O R E T A E Í A . 
Habiendo llegado á conocimiento de 
este Obispado que un sujeto con hábi-
tos sacerdotales unas veces, con el nom-
bre de ^limosnero del Obispado" 
otras, como en las actualf s circunstan-
cias con motivo de la Inmaculada, re-
corre las casas pidiendo limosnas; se 
hace público por este medio que no es 
tal limosnero del Obispado, ni tiene 
comisión alguna de este Centro, ni es 
sacerdote y sí un estafador. 
Lo que se comunica para general co-
nocimiento. 
Habana, Noviembre 23 de 1904.— 
S veriano Sáinz, Secretario. 
d l S i DE f f f i O d i K 
En la junta celebrada el día 22 del 
actual tomó la Comisión los siguientes 
acuerdos: 
— Aprobar á la Corapafíía de los Fe-
rrocarriles Unidos de Cárdenas y Jú-
caro los planos de las paralelas 7 y 8 
cuyos terrenos intenta expropiar para 
su prolongación desde Yaguaramas á 
la bahía de Cienfuegos. 
—Idem á The Cuban Central By's 
los planos para la expropiación de te-
rreno en el potrero " L a Vega" de don 
Guillermo Mena y que dedica á su pro-
longación de Bodas á Aguada de Pa-
sajeros. 
—Eesolver la reclamación de don 
Laureano Llórente contra The Cuba 
B'd Co. por dos reses muertas por los 
trenes de dicha Compañía, en el sentido 
de que el referido particular debe ser 
resuelto por los Tribunales de Justicia, 
toda vez que no se ha podido llegar á 
un acuerdo sobre el importe ó valor de 
dichos animales. 
—Aprobar á los F . C. U . de la Ha-
bana el proyecto de edificio para via-
jeros y almacén de mercancías en su 
Estación de Jaruco, á reserva de que 
una vez terminados dichos edificios 
se sometan á la inspección correspon-
diente. 
—Autorizar á D. Eduardo Fernán-
dez del Campo apoderado de los seño-
res Ulacia para atrvesar la línea de 
The Cuban Central con un F . C. de ser-
vicio particular del central *'Santa Ca-
talina." 
—Aprobar al señor .T. B . Boss due-
ño del central 4'San Lino" los planos 
para cruzar varios caminos públicos 
con la variación del trazado en la línea 
férrea desde la colonia " L a Luisa" 
hasta la finca conocida por "Panaco." 
—Disponer se archive el expediente 
iniciado con motivo del accidente que 
tuvo lugar en The Cnba B'd Co. el día 
10 de Septiembre último, que ocasionó 
la muerte del reparador de dicha Em-
presa José Barrios, por no resultar res-
ponsabilidad para la Compañía. 
E l í L U Í 
D E S I N F E C C I O N Y C U A R E N T E N A S 
M Imjmrcial, diario que ve la luz en 
la capital de Méjico, publicó hace al-
gunos días un notable artículo sobre el 
tema que encabeza estas líneas, del cual 
extractamos los párrafos siguientes: 
Hace algunos años, con motivó de la 
epidemia de cólera morbo que invadió 
á Francia y que hizo un centenar de 
víctimas en París, el mundo civilizado 
puso el grito en el cielo clamando con-
tra Inglaterra, que rehusó tenazmente 
establecer cuarentenas en sus puertos 
para los buques sospechosos de estar 
infestados del mal. 
l ío era ésta, ni con mucho, la prime-
ra vez que se acusaba á Inglaterra de 
dejar la puerta abierta á todas las in-
fecciones y á todas las epidemias, ex-
poniendo así al continente europeo á 
invasiones de semejantes plagas. En 
otras ocasiones se había formulado ya 
la misma protesta con ocasión ya de la 
fiebre amarilla, ya de la viruela negra, 
ya del crup, ya de la peste bubónica, 
sin que la impasible Albión modificara 
sus procedimientes sanitarios, ni menos 
aún aceptara las cuarentenas ni los cor-
dones sanitarios. 
Esta actitud suya ante calamidades 
que no la amenazaban á ella sola, y 
que podían, por su culpa, diezmar á 
Europa entera, promovía una indigna-
ción intensa, especialmente en Francia, 
la enemiga tradicional. Se acusaba á 
Inglaterra de sacrificarlo todo, hasta la 
vida ajena, á los intereses de su comer-
cio, de anteponer su codicia al bien 
humano y de preferir la vil libra ester-
lina al bien precioso de la salud y no 
faltó un anglófobo que la denunciara 
al mundo como deseosa de propagar la 
muerte para1 debilitarla, en las nacio-
nes rivales suyas, en comercio ó en po-
lítica. 
En vano la "pérfida Albión" se es-
forzaba en probar que la primera víc-
tima de su propia perfidia sería ella; 
que jamás epidemia alguna había sido 
exportada de Inglaterra al Continente; 
que las que habían sido importadas á 
las Islas Británicas habían sido en ge-
neral, sofocadas pronto y mejor que en 
el Continente mismo, y que la supre-
sión de las cuarentenas no argüía inac-
ción contra los contagios. L a alharaca 
anglófoba continuó y aun se recrudeció 
cuando hace pocos años se abolió, por 
inútil ahí, el decreto que hacía obliga-
toria la vacuna. 
p a r a P á i P V u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofeasiTO del Aceite de Castor, Elixir Paw-
górico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No coa-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebrt. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoso, 
AliYia los Doiores de la Dentición y cura la Constipación. Beguia» 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y el Amigo de las Madres. 
« D u r a n t e muchos a ñ o s he recetado su 
Casícría en m i p r á c t i c a , con gran s a t i s f a c c i ó n 
para m í y beneficio para mis p a c i e n t e s . » 
D r . E. DOWN, Fi ladei f ia ( P a . ) 
« P u e d o recomendar de c o r a z ó n al p ú b l i c o s u 
Castoria como remedio para dolencias de los 
n i ñ o s . L o he probado y lo encuentro de gran 
va lor .» D r . J . E.WAGGONER, Chicago ( I l l s . ) 
THE CBNTAUR COHPAST, 17 KTORAY STUEET. lOJEVA TORK, B. TJ. A. 
P r e m i a d a con m e d a l l a de b r o n c e en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades delpecho. 
R A D I O G R A F I A 
D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O B R A L E S N. 2. 
I M P O T E N C I A . C ^ C l 6 p w Í C f ' rá^dl ^ ^ s u T ; a ? o r el s i s ^ m . a m i x t o de S u e r o e t r a -
. . P ' a y E l e c t r o t e r a p i a de l D r . K a l v e t . E x i t o seguro ^ « r o ^ r a 
S I F I L I S . u"rac]6".ra?1pial Por un n u e v o s i s t ema. C u r a c i o n e s de fas e n f e r m e d a d ^ 
feSSSín^^1*^ctetoi^ ^ c i ó n r a d i o ü ^ l ^ 
T U B E R C U L O S I S , ^ a t a m i e n t o m o d e r n o y e spec ia l p a r a es ta d o l e n c i a e n e l n r i r a a r o 
y segundo p a r í o d o s . A p l i c a c i o n e s de ozono. p n r a a r o 
Enfermedades nerviosas. T r a t a m i e n t o e spec ia l p a r a su c u r a c i ó n ; c o r r i e n t e s e l e c -
irF/VT05?1>rvi ÍVÍ7C ^ • < lnca* a l t a í V e c u e n c i a y a l t a t e n s i ó n . 
T>B ™ » i I > E S * C u r a c i o n d0 es ta m o l e s t a e n f e r m e d a d , s i n o p e r a c i ó n . 
R E U M A T I S M O . C u r a c i ó n r a d i c a l p o r l a e l e c t r i c i d a d . 
R A Y O S X . E l m e j o r a p a r a t o f a b r i c a d o p o r l a c a s a K y n e r S c c h e r ; c o n é l r e c o n o c e m o s 
á los e n f e r m o s que lo n e c e s i t a n s in q u i t a r l e s las r o ^ a s ? r e c o n o c e m o 3 
Rayos ultra violetas y rayos Finsen Pa i ,a ja c u r a c i ó n r a d i c a l de todas las enfer 
pus , e z c e m a s , ü l c e r a s , a n t i n o m i k o s i s . e t ^ E x I t o s ^ ^ ^ S ^ o ^ ^ r " 3 ' ^ 
Curación de las estrecheces uretales V0T, l a e l e c t r ó l i s i s , s i n p é r d i d a de s a n a r e y 
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Eafcrroedades demutarea: E S ~ ^ » - e ^ ^ v i b r a t o r i o , b a E o s do 
Mucho han cambiado las cosas desde 
entonces y acabamos de dar en nuestra 
edición vespertina la noticia de que la 
Conferencia Internacional Sanitaria que 
acaba de reunirse en el Ministerio de 
Eelaciones de Francia, acaba de deci-
dir la abolición de las cuarentenas subs-
tituyéndolas por procedimientos de 
desinfección, los únicos verdaderamen-
te científicos y plenamente eficaces con-
tra los contagios y los menos nocivos á 
los intereses del comercio internacio-
nal. 
Las más altas personalidades del 
mundo sanitario han acabado por dar 
la razón á Inglaterra, que buenos años 
antes tiene establecida la desinfección 
como método normal preventivo de la 
propagación de todos los contagios. 
Esta substitución de la cuarentena, 
sistema enteramente empírico, falaz y 
por consiguiente ineficaz, por el de des-
infección, que es científico y de efecto 
seguro, es digna de todo aplauso y en 
Méjico, que no gusta de llevarle la 
contra á nadie, ni se empeña en demos-
trar las perfidias de nadie, la desinfec-
ción es, hace buenos años, el procedi-
miento predilecto para impedir las in-
vasiones del contagio y para sofocar y 
aniquilar.las epidemias, como sofocó la 
de peste bubónica, más pronto y mejor 
que otros muchos países han podido 
hacerlo. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C o i s i M o i o r a ú e E s s a i . 
Eelación de las personas cuya presencia 
se requiere en el Consulado, para en-
terarlas de asuntos que les interesan: 
Doña Eosa Montero Delgado. 
... Francisca Sarriá, viuda de Monge. 
D. Eicardo Miguel Alvarez. 
... Baltasar García Jiménez. 
... Eamón EuízCosta. 
... Dionisio Abren. 
... Eduardo Herraes Martín. 
... Miguel Garrido Caparroz. 
.. . Victoriano Alvarez Jorge. 
... Mariano Eivero Blanco. 
... Florentino Vázquez Alvarez. 
... Antonio Balaguer Font. 
... Victoriano García Brujeiro. 
... Onofre Tamayo Eojas. 
... José González Suarez. 
... Pedro Vallés Veseo. 
.. . Antonio Más Tomás. 
... Camilo Vázquez Alonso. 
.. . Valentín González. 
... Lucio Martín González. 
iSÜSTOSJARK 
M U L T A D O 
E l Juez Correccional del primer dis-
trito ha multado con $10 monéda ame-
ricana, á don Antonio García' Armas 
por franquear correspondencia con se-
llos usados. 
C o m o t ó n i c o p a r a c u a n d o 
el c e r e b r o e s t á c a n s a d o y 
l a ® v i t a l i d a d d e b i l i t a d a ^ e l 
Tonicum Fisiológico e s e l m e j o r 
r e m e d i o . E s t á p r e p a r a d o c i e n -
t í f i c a m e n t e , " y c o n t i e n e a l i -
m e n t o p a r a l o s n e r v i o s g a s t a -
d o s . R e c o n s t i t u y e e l s i s t e m a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . A 
r ^ C A E N E L I Q U I D A 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
10584 30-29 O 
SE SOUCITAI COMPRADORES { 
p a r a c i n c u e n t a m i l a l m a n a q u e s , p a r a 4 
e l IfiGo, c o n p r e c i o s a s l á m i n a s , á $1.25, \ 
1,50 y 1.75 oro d n a . c o n e l 10 p . § deto, f 
E L P A N A M E R I C A Á 
de L o u i s J u r i c k . — M o n t e 203 .—Habana . \ 
f 14248 26-12 N f 
M I M B R E S . 
Mil formas y rail estilos nuevos de to. 
das las clases. llagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 213 1 9 N v 
se e n r a n t o m a n d o l a P E P S I N A y H U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e j o a l e n t e s 
r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o de t o l a s 
las e n i t í r m e d a d e s de . e s t ó m a g o , d i s p e p -
s ia , g a s t r a l g i a , inel arestionoa, d igeat io -
nes l e n t a s y d i r í r i l 9 g , mareos , v ó m i os 
de las e m b a r a z a d a , ^ ¡ a r r e a s , e s t r e ñ i -
m i e n t o s , n e u r a s t e n i a g á s t io-i, etc. C o n 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , el en-
f e : m o r á p i d a m e n t e so pone m e j o r , d i -
g i ere b ien , a s i m i l a m i s e l a l i m e o t o y 
p r o n t o l l ega á l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r a c i e n t e . 
Se v e n d e e n todas las bo t i cas de l a I s l a 
e 2100 
D R O G U E R I A S BOTICiS 
w ú C i o t a d a s 
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K O E S E X A C T O 
E l Secretario de Gobernación, sefíor 
Yero, llamó ayer tarde á su despacho 
á los reportes que concurren á Pala-
cio, para rogarles hiciesen público que 
no es cierta la noticia publicada por el 
periódico L a Discusión, diciendo que 
el sefíor Presidente de la Bepública 
hubiese llamado el lunes por la tarde 
á su presencia al Jefe del despacho de 
la Secretaría de Gobernación, sefior 
González, y al Jefe del Cuerpo de Po-
da, sefíor Cárdenas, para tratar con 
ellos de los expedientes de los sargen-
tos del citado cuerpo propuestos para 
el ascenso á oficiales. 
P A T E N T E S 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se ha hecho la 
inscripción de las siguientes patentes 
nacionales: 
A las éres. Cerqueda, Suárez y C* 
por "Un procedimiento para la am-
pliación del azafrán". 
A l Sr. He vis F . Kimbrougli por 
"Una mejora en ferrocarriles centrí-
fugos' '. 
A l Sr. J . I Almagro, apoderado de 
"The Prown Hoistieng Machinery C?" 
por una barra trasbordadora". 
A- los Sres. Francisco Quintanó y 
Francisco de la Cuesta, por "Un apa-
rato descargador de cafia". 
A l Sr. Nicolás Bravo, apoderado 
del Sr. Juan Eamirez, por "Un dispa-
rador automático para elevar cafia, 
sistema Juan Eamirez". 
A los Sres. Tomás J . Howard, por 
"Un aparato mecánico para la carga y 
descarga de la caña de azúcar". 
A l Sr. Philip Henry Ertheijkor por 
"Mejoras en máquinas para preparar 
las hojas de tabacos y manufacturarlas 
en cigarros ú otros productos del ta-
baco". 
A l Sr. Andrés Balaguer por "Un 
sistema de descarga de carros de cafia 
en el conductor". 
A l Sr. D. Juan Eipoll y Blay, con-
dicionalmente, por "Una máquina pa-
ra desfibrar teatiles denominado "Des-
fibradora Eipoll". 
R E F O R M A S A L A S O R D E N A N Z A S 
D E A D U A N A S 
L a Comisión nombrada por la Direc-
tiva del "Centro de Comerciantes é In-
dustriales" para estudiar las reformas 
que la experiencia viene reclamando 
en las vigentes Ordenanzas de Adua-
nas, ha presentado su dictamen, que la 
Directiva acordó poner sobre la mesa 
de la secretaría á disposición de los se-
fíores asociados, para que de ocho á 
diez de la mañana y de doce á cinco de 
la tarde, durante veinte días laborables, 
á partir de esta fecha, puedan exami-
narlas y proponer las modificaciones 
que estimen pertinentes (por escrito), 
siendo de esperar que, tratándose de 
materia tan importante para los impor-
tadores y exportadores, éstos no serán 
indiferentes al llamamiento. 
V I S I T A A " R O M E O Y J U L I E T A " 
E l ssfior Conde de Arlot, Ministro 
de Francia en esta Eepública, acompa-
ñado del jefe del departamento de va-
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
d e G a n d u l . 
C2123 at 26-1 N 
C O N T R A L A S I N T E R M I T E N T E S 
Si os veis acometidos por una fiebre 
que os vuelve siempre á la misma hora 
próximamente, durante varios días, ó 
de tiempo en tiempo; en una palabra, 
si sufrís de una fiebre intermitente, no 
la descuidéis, pues puede convertirse 
en perniciosa y mataros. 
Para tales casos aconsejamos siem-
pre á cuantas personas sufren de calen-
turas intermitentes, que procuren dete-
ner el mal prontamente haciendo uso 
de las Perlas de sulfato de quinina de 
Clertan; pues, en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas Perlas para cortar segura y 
rápidamente las fiebres intermitentes, 
aún aquellas más inveteradas y terri-
bles; siendo, además, soberanas contra 
las fiebres palúdicas, contra las neu-
ralgias periódicas á día y horas ñjos y 
contra las afecciones tíficas de los paí-
ses cálidos ocasionadas por la hume-
dad y por los grandes calores. E n su-
ma, constituyen el mejor preservativo 
conocido contra las fiebres cuando se 
habita en países cálidos, húmedos ó in-
salubres. 
De ahí que al aprobar la Academia 
de Medicina de París la manera de pre-
parar este medicamento, recomiende 
estas Perlas (cada una de las cuales 
contiene 10 centígrados de sal de qui-
nina) á la confianza de los enfermos 
de todos los países. A l comienzo del 
acceso tómense de 3 á 6 perlas y otras 
tantas al final. 
Debemos advertir que además de es-
tas Perlas, que en todas las farmacias 
se hallan de venta, prepara también el 
Dr. Clertan Perlas de bisulfato, de clor-
hidrato de bromhidrato y de valeriana-
to de quinina; estas dos últimas cla-
ses, especialmente destinadas á las per-
sonas nerviosas. 
Importante.—Si bien cada Perla de-
be llevar impresas las palabras Clertan 
París, para evitar toda confusión exí-
jase sobre el envoltorio del frasco las 
señas del Laboratorio: Casa L . Frere 
19, rué Jacob, París. 
Depositarios en la Sabana: V I U D A 
de JOSÉ S A E E A é H I J O , 41, Tenien-
te-Eey;—DE. M A N U E L J O H N S o k 
Farmacéutico. 53 y 55, Obispo;—AK-
TOIÍIO G O N Z A L E Z , Farmacéutico 
112 Habana;—MAYO y C O L O M E E - -
Feo. T A Q U E C H E L , Botica Santa E i -
ta, 19, Mercaderes;—J. P. AGOSTA 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. ' 
E n Santiago de Ouha: O. M O R A L E S 
Farmacéutico, calle San Basilio alta' 
n? 2: D O T T A y ESPINOSA, Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baia-— 
F. G E I M A N Y , Botica Santa Eita'. ' 
E n Matanzas: S: S I L Y E I E A Y C* 
Farmacéutico-Droguistas, 15, Indepen-
deucia;-E. T E I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguerías, 
pores de la casa Bridat Mont'ros y 
Compañía, sefíor don Esteban Gué, 
hizo ayer una visita á la gran fábrica 
de tabacos borneo y Julieta 108 af-
ilores Eodríguez Arguelles y Compafíía 
tienen establecida en la calzada de ü e -
lascoain n? 2 C. 
Los visitantes recorrieron uno por 
uno todos los departamentos de que se 
compone la fábrica, habiéndoles llama-
do la atención el orden que se observa 
en todo, á pesar de contar la fábrica 
con más de quinientos cincuenta opera-
rios de ambos sexos. 
Terminada la visita, los señores Eo-
dríguez y Arguelles obsequiaron á los 
señores citados con aromáticos tabacos 
y exquisitos vinos españoles. 
P A R T I D O MODERADO 
L a candidatura para el Comité de 
San Felipe, fué votada por unanimi-
dad, resultando electos: 
Presidente: sefíor Marqués de E s -
teban. 
Vicepresidente: señor Pablo Hernán-
dez Lapido. 
Secretario: señor Alberto Pulgarón. 
Vicesecretario: señor don Juan So-
loni. 
Tesorero: Sr. D. Eduardo Olmedo. 
Vícetesorero: Sr. D. José de Franco. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ai'ena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
J U D I C I A L E S 
USURPACIÓN D E P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
D. José Alvarez, de la razón social 
"José Alvarez y C*", de Araraburo 8 y 
10, denunció en el Juzgado de Guardia, 
que en la casa de los señores Harris 
Bross de esta plaza se colocaban zunchos 
de goma con el alambre por fuera, igua-
les á aquellos respecto de los que la So-
ciedad "Firestone Tire Eubber and Co", 
de Akron (Ohio) obtuvo privilegio de 
invención por diez y siete años de la Se-
cretaría de Industria y Comercio de esta 
Eepública, por estimar que sufría per-
—*al 
juícion la expresada Sociedad, á qu¡pn 
representa en esta Isla como único y ex 
elusivo agente y apoderado; habi(mtloí« 
ordenado por el Juez de Guardia sefior 
Trolloz y Govín, un registro en la casa 
de los mencionada señores Harris Brosa 
y como consecuencia de dicho registro sé 
incautó la autoridad judicial de todas las 
existencias de goma que había en el es 
tablecimiento. 
De lo actuado en el Juzgado se dió 
cuenta al de Instrucción del Este, en 
donde se ha radicado la correspondiente 
causa por usurpación de patente. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
T J R I B U N A L SÜPJttliJiVIO. 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley en autos de mayor 
cuantía seguidos por Francisco Bermú-
dez contra C. Brauet y Compañía sobre 
disolución de sociedad. Ponente: señor 
Maydagan. Fiscal: señor Diviñó. Doctor 
Juztiz. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Quebrantamiento de forma. Por el Mi, 
nisterio Fiscal contra Bernardo Borrell 
por rapto. Ponente: señor Gastón. Fis. 
cal: sefior Travieso. 
—Infracción de ley. Por Antonio Me-
dina en causa por asesinato. Ponente: se-
ñor Gispert. Fiscal: señor Diviñó. Licen-
ci ado Castaños. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I UNCIA 
Sala de lo Civil. 
Eamón Feijóo contra Garrido y Her-
mano en cobro de pesos. Ponente: sefior 
Edehnan. Licenciados Moré y Marti. 
Juzgado, del Este. 
—José del Valle y Martínez sobre fija-
ción de plazo para el pago de un alcance 
á su favor de un documento privado. 
Ponente: señor Edelman. Licenciado 
Juzgado de Bejucal. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Jesús Castro y Baltasar Castro 
por malversación de caudales. Ponente: 
señor Azcárate. Fiscal: señor Sánchez 
Fuentes. Defensores: señores Navarro y 
Ferrán. Acusador: señor Alvarez Gaspar. 
¿ D e d o n d e p r o c e d e 
e s e m a r a v i l l o s o 
p o d e r c u r a t i v o ? 
E l mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones llevadas á 
cabo por el Prof. Mann 
Cnra enfermedades llamadas iiicnrables 
Médicos, Sacerdotes, personas de todas profesiones, declaran como él lia 
curado ciegos, cojos, paralíticos y muchas otras personas que estaban 
«I mismo borde del sepulcro 
Consultas y consejos gratis para los enfermos 
E l Prof. Mann ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todos 
aquellos padeciendo de cualquier enfermedad 
Hombres, mujeres, doctores, maestros 
y sacerdotes de todas partes del país, 
están asombrados ante las maravillosas 
curaciones llevadas á cabo por el profesor 
Mann, descubridor de Radtopatía. 
E l no emplea drogas en sus curaciones 
ni cura por medio de Ciencia Cristiana, 
ni Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Divina, sino por una sutil fuerza física 
natural, en combinación con ciertos re-
medios magneto-vitales que contienen los 
verdaderos elementos de vida y salud. 
En una reciente conversación se le pidió 
al profesor Mann que invitara á. todos 
aquellos que sufrieran de alguna enferme-
dad, á que le escribiesen ó visitasen para 
que él los curara. 
"Algunas personas han declarado" dijo 
el profesor Mann, "que los poderes que 
poseo son sobrenaturales, me llaman el 
Curador Divino, E l Hombre de los Poderes 
Misteriosos. Eso no es así, yo curo porque 
conozco y entiendo la Naturaleza, porque 
empleo las sutiles fuerzas de ella para res-
tablecer el sistema y restaurar la salud." 
"Pero al mismo tiempo, yo creo que 
al sabio Creador no me hubiera dado la 
oportundidad de hacer los descubriiuien-
' T v r . w r w tos ^ lie hecho, ó lal habilidad para 
ts-. A . M A R N desarrollarlos, si no hubiera intentado que 
cuyo atesta ' iia echado una luz tan viva 5'° debería usarlos en bien de la humani-
sobre la Iladiopatía dad. Por consiguiente, yo siento que es 
nii deber el dará todos aquellos que sufren 
los beneficios de la ciencia que practico." ^ 
"Deseo decir á todos aquellos que sufren, que pueden escribirme confidencialmente, 
y que absolutamente gratis diagnosticaré sus respectivos casos, y les explicaré como 
por medio de un sencillo tratamiento en el hogar, el cual garantizo, pueden ser radi-
calmente curados." 
"No me importa cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo que deseo es que me 
escriban, para de ose modo poderles hacer un bien." 
Tan grande ha sido el asombro causado cu el mundo médico por las maravillosas 
curaciones^llevadas á efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nombra-< 
dos para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran los doctores Herrcr y 
Dorán, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
éstos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosos poderes 
del profesor Mann y la marvillosa eficacia de Iladiopatía, que voluntariamente rom-
Eieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento que asta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesor 
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad. 
« Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann, eminentes 
médicos están de acuerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfermedades 
ha quedado reducido á una ciencia exacta. 
Más de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasados 
por medio de Radiopatía, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann. 
Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían mo-
verse, i tan grande era su desgracia! Había quienes padecian de Mal de Bright, enfer-
medad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quier.es habían sido declaradas 
incurables. Otros padecían de los ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, constipado, reumatismo y algunas otras por 61 eStÜO, Algunas eran adictas 
á la embriaguez, morfino-manía y otras malos vir ios. • 
No hace mucho tiempo que Juan Adams, rosidrntr 1 
estado cojo por más de veinte años, fué sanado por i I 
ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de 1 
da ante la curación de uno de sus ciudadanos más antjguós, Mr. P. Wrigíit, quien por 
espacio de muchos [años [había estado parcialmente ciego. E l señor J.' E . Kneff, 
residente en Millsburg, Pa., quien durante algunos años había estado sufriendo de una 
catarata en el ojo izquierdo,»fué curado rápidamenío por el profesor Mann sin ninguna 
clase de operación. De Lonsport viene la noticia, de l restableciminto do la señora 
Maria Ercner, quien por espacio de un año Había estado completamente sorda. 
De la señora E . Abdie de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones: "Ha-
bía estado sufriendo por espacio do catorce años, sin que ninguno de los siete doctores 
oue durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio á mis males. Después 
de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del profesor 
Mann, me encuentro perfectamente bien " 
•--de: •••ury, la, quien había 
u- Mann sin operación de 
chester se levantaba asombra-
El señor G. W. Savage, quien no solamente estaba parcialmente ciego y sordo, sino 1 
a las puertas de la muerte á consecuencia de una grave complicación de enfermedades, I 
quedó perfectamente restablecido después de haber estado sometido por algunos días 
al tratamiento radiopático del profesor Mann. • 
Cuando Radiopatía es empleada propiamente y en combinación con los remedios 
adecuado», no sólo cura una, sino toda clase de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no import«que enfermedad le aqueje, ni quien le diga que no puede ser curado, escriba 
al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el tiempo 
que ha estado sufriendo, oue él tan pronto como reciba su carta diagnosticará su caso y 
le dirá de que enfermedad está usted sufriendo/y le prescribrá el tratamiento que con 
toda segundad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á usted absolutamente 
nada. 
El profesor Mann también le enviará una copia fie su nuevo libro titulado LAS 
FUERZAS SECRETAS D E LA NATURALEZA.—"Como curarse y curar á otros." , 
Este libro dá á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase de en-
fermedades; enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento, y 
explica como usted puede llegar á poser este gran poder magnético para curar á loe 
| enfermos. 
E l profesor Mann no pide un sólo centavo por sus servicios en conexión con est*),* 
usted los recibirá absolutamente gratis. E l ha hecho un gran descubrimiento y desea 
darlo á conocer á todos los enfermos para que puedan recuperar las perdidas fuerzas 
y salud. 
Todas las comunicacacioncs que contegan la descripción de los síntomas de BU 
fermedad deben llevar la palabra "Personal" Eycriba su nombre y dirección con: 
tna claridad, o 
Todas las cartas deben ser dirigidas al r^esor G A. Mann, Depí 3í '¿l, Rocbeatai*^ 
líew-\ork, Estados Unidos de Aiúóricüwî  " " « - * -ÍJ 
en* 
mu-
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V I I 
D e s p u é s de descansar dos d í a s en la 
hermosa cap i ta l del Colorado empren-
dimos una nueva e x c u r s i ó n por la mon-
t a ñ a ; la m á s pintoresca, la de mayores 
impresiones, la de la ' 'Suiza A m e r i -
cana". , , . 
A l p r i n c i p i o va el t ren bordeando 
las M o n t a ñ a s Eocallosas y dejando á la 
derecha un val le m u y extenso de gran-
des praderas, salpicadas como en As-
turias y en Suiza por bosques frondo-
y suaves colinas, donde la vista des-
jansa agradablemente del verde claro 
de la l lanura . 
Cerca de un pueblecito l lamado Bon l -
der há l l a se , á la sombra de la m o n t a ñ a , 
l a Un ive r s idad del Colorado, Es un 
e d i ñ c i o soberbio. 
A poco é n t r a s e en el indispensable 
cañón y és te es m á s estrecho é impo-
nente que ninguno. A veces solo se ve 
el cielo por una especie de hend idu ra 
de un p e ñ a s c o colosal que se hal la sus-
pendido sobre nuestras cabezas á seis-
cientos y q u i z á m á s metros de a l tura . 
Y por aquel abismo medio oscuro, en-
t re rocas de color de fuego y á o r i l l a 
del r ío que m u r m u r a sordamente al 
tropezar con los gui jarros y precipi tarse 
en las hondonadas, va el t ren dando 
vueltas sin ñ u y subiendo siempre, 
hasta tropezar con un pueblecito mine-
r o l lamado Sunset que se hal la á 7.800 
pies sobre el n i v e l del mar. 
Soplaba a l l í un a i rec i l lo tan s u t i l 
que, los tropicales p r imero y la gente 
del í í o r t e d e s p u é s , todos acabamos por 
ponernos los abrigos. 
Y seguimos subiendo por entre bos-
ques de pinos, de esos á r b o l e s de la 
m o n t a ñ a que son "rectos como la ver-
dad y verdes como la esperanza, qne 
escalan las m á s altas regiones como las 
almas grandes y embalsaman y p u r i ñ -
cau la a t m ó s í e r a como la v i r t u d . 
A medio d í a llegamos á W a r d , l i n a l 
de la e x c u r s i ó n . 
H á l l a l e el puebleci to as í l l amado á 
9, 450 p i é s sobre el n ive l del mar y un 
poco m á s abajo de la e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l en que tuv imos que quedar-
nos todos los excursionistas—eramos 
1 4 — á causa de una horrorosa tormenta 
que e m p e z ó á tronar, relampaguear y 
arrojar granizo al l legar a l l í el t ren que 
nos c o n d u c í a . Saltamos de los coches, 
no sin temor de ser descalabrados pol-
los enormes granizos que c a í a n y nos 
ñ u t imos corr iendo en una p e q u e ñ a ca-
sa de tablas que s e r v í a á la vez de es-
t ac ión y de cantina, A poco, con la 
nieve que iba cubriendo la m o n t a ñ a , 
bajó tanto la temperatura, que á pe-
sar de i r bien abrigado y de moverme 
constantemente en el estrecho recinto, 
no pude entrar en calor hasta qne 
salimos de aquel ventisquero. 
La, capa blanca formada por el gra-
nizo c u b r i ó todas las m o n t a ñ a s cerca-
nas y en algunas partes l legó á adqui-
r i r una cuarta de espesor, 
¡ H e r m o s o efecto el del blanco p u r í s i -
mo de la nieve al lado del verde oscuro 
de las hojas de los pinos; y en la alfom-
b ra blanca con que h a b í a n quedado cu-
biertas las laderas de las m o n t a ñ a s , las 
rayas negras de los arroyos, semejando 
ramas enormes de un á r b o l inmenso! 
Desde lo al to de la m o n t a ñ a nevada 
vense, a l l á á lo lejos, i luminadas por 
e l sol, las grandes praderas que pare-
cen un mar sin ori l las . 
A l bajar de aquellas crestas nevadas 
es cuando se v é y sobre todo cuando se 
siente de veras la enormidad de las 
curvas por donde el fe r rocar r i l descien-
1de con rapidez vert iginosa, y l a pro-
fundidad de ios abismos q u é la l í n e a 
v a bordeando por espacio de dos horas. 
E l d í a que en aquellos precipicios haya 
nn descarri lamiento, ha do ser d i f íc i l , 
si no imposible, encontrar las v í c t i m a s 
de la ca t á s t ro fe . ¿Que como rae l a n c é 
yo, con tantas obligaciones en la v i d a , 
á semejantes aventuras! Esa misma pre-
gun ta me hice á m í mismo m á s de una 
vez, al ver como para ganar una curva. 
Se incl inaba el t ren sobre el abismo. 
Pero luego v o l v í a ; y es que los pel igros 
ele las m o n t a ñ a s atraen y q u i z á s , t a m 
CLINICA para ENFERMOS ie los PULMONES 
del Dr. Oscar Jaime, Je ío deJ Dispensario de 
la Lig-a Anti-tuberculosa. 
De 5 a 7 de la tardo. Animag 147. 
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b i é n , porque acaso l leve en las venas 
sangre de aquellos grandes curiosos y 
locos rematados que descubrieron las 
A m é r i c a s . 
A m i t a d de la m o n t a ñ a y sobre un 
p rec ip ic io tuvo el t r en que detenerse 
casi en seco. E n m i t a d de la v í a h a l l á -
base un hombre en pie y con los brazos 
abiertos. D e b í a de ser un loco 6 un 
suicida. S e n s a c i ó n entre loa excursio-
nistas, 
¿Qué era? Pues s implemente nn m i -
nero á quien se le m e t i ó en la cabeza que 
h a b í a de tomar el t ren a l l í mismo, s in 
necesidad de b a j a r á la e s t ac ión de Sun-
set que estaba algo lejos. 
O t r a ocurrencia yankee; Escritas en 
los p e ñ a s c o s en letras tan grandes que 
se ven desde el tren, h á l l a n s e varias 
sentencias de la B ib l i a , tales como és-
tas: " E l hombre pertenece á D i o s " . 
"Todos tenemos que m o r i r " , "Confiesa 
tus pecados". " D i o s lo vé t odo" . 
Y esta otra qus no es de la B i b l i a n i 
mucho menos: " A s e g ú r a t e la v ida 
cuando viajes por las m o n t a ñ a s . Por 
setenta y cinco centavos puedes sacar 
una buena p ó l i z a , " 
M i hi jo c o m p r ó en lo alto de W a r d , 
mientras ca í a el granizo, un precioso 
ramo do flores r a r í s i m a s ; y en una esta-
ción del camino una j o v e n art ista lo p i -
d ió una con mucho encarecimiecto. Le 
d i ó un p e q u e ñ o bouquet. Y véase por 
donde nuestra e x c u r s i ó n á la "Suiza 
A m e r i c a n a " q u i z á s haya servido para 
que aquella p in to ra de paisajes, frutas 
y flores haga un cuadro que inmor ta l i ce 
las llores de la m o n t a ñ a . 
N. R I V E R O , 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á Otero 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 32 . 
Acaban do llegar nuevas remesan de 
Jar rones , c o l u m n a s , c en t ro s , cuadross 
t a r j e t e r o s y m i l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las ú l t i m a , 
producciones del arte moderno. 
Vis t a hace fó. Vengan y se convence* 
l á n . Entrada l ibre. 
C 2131 
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l íscrita expresamente 
P A R A E L 
D I A R I O JDM L A M A B I N A 
M a r í n , Octubre lOfiOIf. 
E n una de las c r ó n i c a s anteriores em 
pezamos á t ra ta r la c u e s t i ó n del ca ló r i -
co y de sus aplicaciones como fuerza 
m o t r i z en las nuevas turb inas de vapor . 
Mas para l legar á estos ú l t i m o s inven-
tos con la p r e p a r a c i ó n debida, h ic imos 
una e x c u r s i ó n h i s t ó r i c a á las diversas 
t e o r í a s de dicho fluido, y d ig imos que, 
durante muchos años , se c r e y ó que la 
f ís ica h a b í a llegado á una h i p ó t e s i s de 
finitiva, con a d m i t i r que el calor en los 
cuerpos no es otra cosa que una v i b r a 
c ión de los á t o m o s y de las m o l é c u l a s 
que los const i tuyen, 
Pero a g r e g á b a m o s que esta h i p ó t e s i s 
estaba hoy en baja, aunque, á nuestro 
entender, sin mot ivo . 
Es una h i p ó t e s i s na tura l , d e c í a m o s , 
que se enlaza con las d e m á s h i p ó t e s i s de 
la F í s i c a j coincide en los gases con la leo 
r í a c i n e m á t i c a , la cual considera á todo 
gas como el resultado de un bombar 
deo, por deci r lo de este modo, de m o l é 
culas; se enlaza a ú n con la t e o r í a de la 
luz, la que supone que los rayos c a l o r í -
ficos del espectro no son ot ra cosa que 
vibraciones del é te r , las m á s lentas, las 
de onda m á s ancha; y aun p u d i é r a m o s 
agregar que se enlaza con la misma 
t e o r í a de la e lectr ic idad y que la com-
pleta. 
Que ta l h i p ó t e s i s no. exp l ique todos 
los fenómenos , no lo negamos; pero, 
¿qué h i p ó t e s i s ha gozado de este p r i v i -
legio en la F ís ica? En cambio, á m i en-
tender, no ha demostrado nadie que la 
h i p ó t e s i s m e c á n i c a de l ca ló r i co sea ra-
dicalmente incompat ib le , radica l y ne-
cesariamente incompat ib le decimos, con 
n i n g ú n f enómeno de la F í s i c a b ien es-
tudiado. 
Por todas estas razones, c o n c l u í a m o s 
dic iendo en el a r t í c u l o á que nos refe-
r imos, que hasta nueva orden ó hasta 
nueva prueba en contrar io , s e g u i r í a m o s 
considerando a l c a ló r i co cov.xo un modo 
del movimiento de la materia, s e g ú n e x -
presaba el i lus t re T y n d a l l . 
Esta h i p ó t e s i s exp l i ca m a t e m á t i c a -
mente la d i l a t a c i ó n de los cuerpos, y 
recordamos á este p r o p ó s i t o una nota 
m u y interesante del insigne Saint -Ve-
nan t. 
Es que mater ia lmente se ve con la 
El profesor Hérard, encargado 
IR Memoria á lá Academia de Medi-
cina de París ha comprobado c que los 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
$cporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
parttcularmenie distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevande i dosis provocanumerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la pál idas 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débi ls i , 
escita el apetito, regulariza 
• I trabajo asensnal, y com-
bate la esterilidad, 
ffc fodas ite famaola$ 
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C o n t i e n e l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c r e o s o t a d e h a y a , 
a s o c i a d o s a l M o r r h u o l ; p o d e r o s o m i c r o b i c i d a , c o n s t i t u y e e l 
r e m e d i o m á s e f i c a z q u e s e c o n o c e c o n t r a B r o m p a s í l s , 
C a i a r r o s i * c l i e l d e § 9 T i s i s l a r i n g - e a , C o i a s u n e i Ó B i , 
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d e F O S f O G Ü C E B A T í l 
d e C A L d e G H A P O T E A U T 
RepreBenta la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un r e c o n s t i t u y e n l ú de p r i m e r ó r d e n , indicado en la Fosfaluria. la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
^ u j o s que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, C á p s u l a s , Granulado. 
PAñ/S : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
imaginación, c ó m o en el i n t e r i o r de los 
cuerpos las m o l é c u l a s oscilan, lo mismo 
que los astros, por la acc ión combinada 
de las fuerzas a t ract ivas internas y de 
la velocidad a d q u i r i d a en cada ins-
tante. 
Cada m o l é c u l a es como el ext remo 
de una honda que g i ra , só lo que l a 
cuerda en este caso e s t á subs t i tu ida por 
lo que antes se l lamaba la fuerza de 
c o h e s i ó n ; y a s í tenemos tres elementos, 
que son las tres variables de la t e rmodi -
n á m i c a , A saber: 1?, e l radio de la 
honda; cuanto mayor sea, m á s espacio 
abarca la m o l é c u l a en su g i r o ; y s i con-
sideramos e l cuerpo s ó l i d o como el 
agregado de inf in i tas hondas in f in i t a -
mente p e q u e ñ a s , g i rando con todas las 
orientaciones, de a q u í n a c e r á la prime-
ra de las tres variables que antes dec ía -
mos, es decir, el volumen; 29 Si tenemos 
en cuenta, po r una parte, las a t racc io-
nes internas que suplen á las cuerdas 
de las m i c r o s c ó p i c a s hondas, y, por 
otra, las presiones exteriores que se 
ejercen sobre el cuerpo, de a q u í p o -
d r í a m o s deduci r t a m b i é n la segunda va-
riable de la t e r m o - d i n á m i c a , ó sea la 
p r e s i ó n ; 3?, y , por ú l t i m o , si conside-
ramos la velocidad de las m o l é c u l a s en 
sus movimien tos oscilatorios ó en sus 
movimientos de g i ro , que al fin y a l 
cabo, oscilaciones son; ó mejor dicho, 
si tenemos en cuenta el producto de las 
masas de las m o l é c u l a s por los cuadra -
dos de las velocidades, deduciremos de 
a q u í la tercera variable que, i n t e r p r e t a -
da de cierto modo, da or igen a l con-
cepto de la temperatura. 
Volumen, pres ión , temperatura, son en 
efecto las tres variables de la t e rmod i -
n á m i c a c l á s i ca . Las tres var iables ne-
cesarias, las que aceptan todos los 
autores y las que no t ienen mejor inter-
p r e t a c i ó n , n i otra i n t e r p r e t a c i ó n m á s 
clara, que la que acabamos de expl icar . 
A s í se reduce el problema del ca ló r i -
co á un problema de M e c á n i c a , y yo creo, 
respetando la o p i n i ó n de sabios ilus-
tres, que la F í s i c a - m a t e m á t i c a no pue-
de progresar en su par te t eó r i ca , m á s 
que por medio de hipótesis mecánicas, 
y si es posible, de una sola, esto aun 
suponiendo que existan muchas soluciones. 
Pero problema es és te , que no pode-
mos d i scu t i r de paso y á la l igera . 
D e c í a m o s , hace un momento, que en 
la h i p ó t e s i s en cues t ión , el f e n ó m e n o 
de la d i l a t a c i ó n ó de la c o n t r a c c i ó n de 
los cuerpos, por las variaciones de ca-
lór ico , con ta l c la r idad se expl icaban, 
que parece como si se viese. 
¿ A u m e n t a , por ejemplo, la tempera-
tura , que como si d i j é r a m o s que au 
menta la velocidad de r o t a c i ó n de las 
p e q u e ñ a s hondas?, pues t iende á di la-
tarse el cuerpo. Si la cuerda de una 
honda manejada por un chico, fuese de 
goma e lás t i ca , al acelerarse la ro t ac ión , 
l a cuerda se d i l a t a r í a , que es aumentar 
el vo lumen ; porque en efecto, ensan-
c h á n d o s e todas las p e q u e ñ a s hondas, y 
e m p u j á n d o s e unas á otras, el vo lumen 
aparente del cuerpo aumenta. 
L o cont rar io s u c e d e r á si l a tempera-
t u r a disminuyese, es decir, si las hon-
das de las piedras infinitesimales, que 
en este caso no son piedras, sino las 
propias m o l é c u l a s del cuerpo, d i smi -
nuyesen de velocidad. E n este caso, 
h a c i é n d o s e m á s p e q u e ñ a s todas las hon-
das, y continuando su acc ión las fuer-
zas exteriores, el cuerpo se c o n t r a e r í a . 
l í o sólo l a d i l a t a c i ó n ó d i s m i n u c i ó n 
por aumentos ó disminuciones de tem-
pera tura so expl ican f á c i l m e n t e , sino 
t a m b i é n los cambios de estado, el paso 
de un cuerpo de só l ido á l í q u i d o , ó de 
l í q u i d o á gaseoso, y hasta los l lamados 
puntos críticos. 
Todo esto se expl ica como en n inguna 
otra h i p ó t e s i s . 
Q u i z á los defectos que se notan en 
d icha t e o r í a d i n á m i c a no dependen de 
la h i p ó t e s i s en sí , sino de impo tenc ia 
del a n á l i s i s m a t e m á t i c o , para el estu-
dio de ciertos problemas de m e c á n i c a 
molecular . 
Que se hub ie ran empleado para e l 
estudio de la t eo r í a m e c á n i c a de l calor 
m é t o d o s m a t e m á t i c o s tan perfectos, ó 
que se hubie ran realizado esfuerzos 
tan grandes como los que real izaron 
Fresuel, Canchy y los que hoy mismo 
emplean otros sabios i lustres en l a teo-
r í a de la luz, y con é s t a c o m p e t i r í a 
hoy la t e o r í a moderna del calor. 
Pero hay que decir la ve rdad : lo 
bueno y lo malo; lo favorable á la h i -
pó te s i s y lo que l a h i p ó t e s i s t iene de 
deficiente. 
L a h ipó t e s i s , como hemos dicho mu-
chas veces, es na tura l , sencilla y fe-
cunda: si , los f enómenos de l c a l ó r i c o 
dependen de la v i b r a c i ó n do las ú l t i -
mas parteci l las de los cuerpos. E l he-
cho, casi se ve, casi se toca. E l c a l ó r i c o 
es un mov imien to in terno de la mate-
r i a ; pero j toda v i b r a c i ó n in te rna de la 
mate r ia es ca lór ico? 
Esto es lo que la h i p ó t e s i s no exp l i ca 
con suficiente c la r idad . 
L o que la F í s i c a define exper imen-
talmente por ca ló r i co , se de termina por 
variaciones de la escala t e r m o m é t r i c a . 
Para que una v i b r a c i ó n in te rna de 
los cuerpos sea un f e n ó m e n o ca ló r i co , 
es preciso, y es suficiente, que este mo-
v i m i e n t o se haga sentir en e l t e r m ó -
metro. 
Pero ocurre, que no todos los movi-
mientos inter iores de la mater ia se ma-
n i f e s t a r á n en el mundo sensible por 
variaciones en la escala termométr ica . 
Presentemos un ejemplo. 
E n la t e o r í a c i n é t i c a de los gases, se 
supone que és tos se componen de mo-
l é c u l a s del cuerpo en cues t i ón , á veces 
de á t o m o s que caminan en l í n e a recta 
en todos sentidos, como si inf ini tas l l u -
vias y en inf ini tas direcciones se c ru -
zasen en el espacio que encierra el gas. 
Hemos dicho " in t i n i t a s l l u v i a s " , me-
j o r d i j é r a m o s inf ini tas granizadas, en 
que cada granizo representa un á t o m o 
ó una m o l é c u l a . 
L a i m a g i n a c i ó n ad iv ina , que s i un 
gas es lo que acabamos de decir, re-
s u l t a r á n en el in t e r io r de la masa un 
n ú m e r o inmenso de choques, y l a ve-
locidad no p o d r á ser constante para 
todos los á t o m o s ó m o l é c u l a s . 
Estas inf in i tas velocidades, r epa r t i -
das s e g ú n las leyes del c á l c u l o de pro-
babilidades entre todas las par tec i l las 
del gas, t e n d r á n un valor medio. Pues 
esa velocidad media, d e t e r m i n a r á la 
temperatura; a s í se dice qne la tempe-
ra tu ra del gas es tá representada por la 
fuerza v i v a de una de sus partecil las, 
es decir, por la m i t a d del producto de 
la masa por el cuadrado de la veloci-
dad media. 
E n este caso el c a ló r i co de la masa 
gaseosa, e s t á perfectamente def in ido: 
es la fuerza v i v a media de sus mo lécu -
las y de sus á t o m o s ; esta es la cant idad 
sensible al t e r m ó m e t r o . 
Pero, ¿es esta la ú n i c a fuerza v i v a 
del sistema? ¿No hay m á s m o v i m i e n t o 
en la masa gaseosa que el conjunto de 
estos movimientos de t r a s l a c i ó n de las 
par teci l las del gas? 
Parece que tal h i p ó t e s i s es absurda, 
y mncho m á s , desde el descubr imiento 
del radimn. 
Hemos considerado á los á t o m o s y á 
l á s m o l é c u l a s , por lo menos á los p r i -
meros, como cuerpos só l idos , duros, 
invar iables de forma, que caminan, de 
una pieza, con determinada velocidad. 
Y que estos movimientos son sensibles 
a l t e r m ó m e t r o , porque determinan la 
d i l a t a c i ó n del mercur io y que estos 
movimientos definen la tempera tura ; 
pero, tal h i p ó t e s i s debe considerarse tan 
solo, conio una p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , 
que « impl i f ioa el problema, pero que 
no lo agota. 
L o na tura l es que cada á t o m o sea 
u n gistema inf in i tamente complica-
do compuesto de un n ú m e r o i n -
menso de s u b á t o m o s , una aglomera-
c i ó n por decir lo de este modo, de pe-
q u e ñ o s sistemas solares, const i tuyendo 
todos ellos un sistema de gran estabi-
l i dad , qne á pesar de su inmensa agi-
t a c i ó n in terna , camina sin descompo-
nerse, y fingiendo por decir lo a s í , que 
es u n cuerpo só l ido inal terable . 
N i los choques de unos sistemas con 
otros n i los choques contra las paredes 
del recipuente, logran descomponer 
estos á t o m o s . 
Y de a q u í se deduce, que esas agita-
ciones internas, no son sensibles a l ter-
m ó m e t r o , n i las t iene en cuenta la ter-
m o - d i n á m i c a , t a l como es tá hoy cons-
t i t u i d a , aunque á veces vengan á pe r -
tu rba r sus leyes. 
De suerte, que á las preguntas que 
antes hicimos, contestamos por par te 
nuestra y como o p i n i ó n p rop i a de esta 
manera. 
Si, el calor de u n cuerpo, es un fe-
n ó m e n o const i tu ido por la a g i t a c i ó n 
in te rna de sus par tec i l las : el calor es 
un modo del movimien to . Y al mismo 
t i empo decimos. 
D l i B R E A C O D E I N A Y T O L U 
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Lo mejor que se ha producido hasta e 
día: Discos de óperas cantadas por l a 
"Melba,"Tamaírno, Caruso, Ventura, & 
Zarzuelas, Marchas. Selecciwws; el su-
ceso del día son los discos de la "Melba'' 
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Propietario: Ju l ián Gómez, 
( P í d a s e el C a t á l o g o . ) 
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N o : no toda a g i t a c i ó n in terna de la 
mate r ia es ca ló r ico , porqne hay v i b r a -
ciones por ejemplo, las internas de los 
á tomos , que no son sensibles para el 
t e r m ó m e t r o . 
Y esta d i s t i n c i ó n puede serv i r para 
exp l ica r ciertas a n o m a l í a s qne presen-
ta el radium, como ya expl icamos en 
o t ra c r ó n i c a anterior . 
De suerte, quo á nuestro entender 
debe subsist ir la h i p ó t e s i s m e c á n i c a 
para el ca ló r ico , pero se debe es tudiar 
m á s á fondo de lo que hasta a q u í se ha 
hecho. 
L a h i p ó t e s i s a ú n imperfecta, como 
hoy es, exp l i ca la mayor parte de los 
f e n ó m e n o s calor í f icos de una manera 
racional, y yo creo satisfactoria, si-
quiera no los exp l ique todos ellos con 
la exac t i tud m a t e m á t i c a que fuera de 
desear. 
E x p l i c a la d i l a t a c i ó n de los cuerpos, 
ya hemos dicho c ó m o . 
Exp l i c a el cambio de estado de los 
cuerpos, por ejemplo, la v a p o r i z a c i ó n , 
ó sea el paso del estado l í q u i d o a l aeri-
forme. 
En efecto: supongamos que á un l í -
qu ido se le comunican un n ú m e r o de 
c a l o r í a s s iempre creciente. Dada la 
h ipó t e s i s , esto q u e r r á decir, que cada 
vez, la velocidad de las p a r t í c u l a s , de l 
l í q u i d o en su m o v i m i e n t o v i b r a t o r i o , 
s e r á mayor. Y cont inuando con el 
s í m b o l o , ó con la figura e s q u e m á t i c a 
que antes presentamos, esto s i g n i f i c a r á 
que aquellas p e q u e ñ a s hondas, no de 
las hondas que s i rven para que jueguen 
los n i ñ o s en sus pedreas, 6 como arma 
formidable de los pastores, sino las 
hondas infinitesimales de sabios imagi-
nativos, tales hondas repet imos en la 
superficie del l í q u i d o y a ú n en algunos 
puntos de la masa se encuentran en es-
tado de e q u i l i b r i o inestable. 
L a velocidad de r o t a c i ó n ha llegado 
á ser tan grande por la a c u m u l a c i ó n de 
ca ló r i co , que las fuerzas c e n t r í f u g a s , 
e s t á n á pun to de sobrepujar á las fuer-
zas atractivas, qne es como si d i j é r a -
mos, que los h i los de las p e q u e ñ a s on -
das, e s t án á pun to de romperse. 
U u aumento de ca ló r i co , es como un 
aumento de velocidad en los m o v i m i e n -
tos v ibra tor ios de las m o l é c u l a s y la 
fuerza c e n t r í f u g a domina, y las piedi-e-
cil las m i s c r o s c ó p i c a s , ó sean las m o l é -
culas y los á t o m o s de la substancia, 
salen disparadas de las p e q u e ñ a s ondas 
y se lanzan todas ellas a l espacio que 
que e s t á sobre el l í q u i d o , const i tuyen-
do las m o l é c u l a s del vapor . 
Este vapor, es la t r a n s i c i ó n a l estado 
de gas perfecto. Cuando todo el l í q u i -
do se hubiera evaporado y cuando se 
s iguiera recalentado e l l í q u i d o , ten-
d r í a m o s á toda la substancia conver t i -
da en gas. 
Todos los f e n ó m e n o s de los cambios 
de estado, como antes expusimos, y 
hasta la existencia de los puntos c r í t i -
cos, se exp l ican por manera bastante 
satisfactoria en la h i p ó t e s i s m e c á n i c a 
del calor. 
Dadas las condiciones de estos a r t í -
culos, claro es que no podemos ent rar 
en esos pormenores t écn icos , n i mucho 
menos hacer uso del a n á l i s i s m a t e m á -
t i co ; pero conste que los esfuerzos rea-
lizados en este sentido, no han sido es-
t é r i l e s , que la T e r m o - D i n á m i c a , no 
puede tener mejor base h i p o t é t i c a , y 
quo pretender que sus dos p r i n c i p i o s 
fundamentales, á saber, p r imero ; el de 
la equivalencia n u m é r i c a entre e l calor 
medido por calorias y el t rabajo m e c á -
nico medido por k i l o g r á m e t r o s ó caba-
llos de vapor ; y segundo, e l teorema de 
Carnot : pretender rep i to , que estos dos 
p r inc ip io s sean puramente, expi remen-
tales haciendo caso omiso en absoluto 
de las interpretaciones d i n á m i c a s 
antes explicadas, nos parece que es 
cerrar los horizontes de la ciencia 
y a ú n ma ta r g é r m e n e s fecundos para 
la misma ciencia exper imenta l , que 
nunca progresa m á s , s e g ú n demues-
t r a la exper ienc ia del pasado s i -
glo, y a ú n la exper iencia de toda la 
F í s i c a m a t e m á t i c a , y de toda la As t ro -
n o m í a , que cuando toma por consejera 
y g u í a á una de las h i p ó t e s i s á que 
antes nos hemos refer ido. 
Tres nombres y tres ejemplos lo de -
muestran. 
L a M e c á n i c a celeste, fundada en la 
h i p ó t e s i s de la a t r a c c i ó n newtoniana, 
conestar hoy la a c c i ó n á dis tancia tan 
en baja, y con ser t a l h i p ó t e s i s tan h i -
p o t é t i c a . 
L a t e o r í a m e c á n i c a de la luz, como 
v i b r a c i ó n de l é te r , que a ú n hoy mismo 
se impone y que muchas veces se ha 
an t i c ipado á la misma experiencia, co-
mo en la r e f r a c c i ó n c ó n i c a de I l a m i l -
ton. 
Porque las h i p ó t e s i s m e c á n i c a s , po-
d r á n no penetrar en la esencia de las 
cosas, p o d r á n estar m u y distantes de lo 
absoluto, p o d r á n no ser ún icas , como 
demuestra P o i n c a r é ; pero as í y todo, 
escogiendo las soluciones m á s sencillas, 
son las que m á s penetran en lo desco-
nocido, 6 las que mejor lo simbolizan; y 
para la in te l igencia humana, el símbolo 
es lo esencial. Q u i z á la razón, como el 
hombre la comprende, no es m á s quo 
un s í m b o l o de el la misma, y no como 
el la sea en la real idad, 
Y por ú l t i m o , las t e o r í a s e l é c t r i c a s 
de M a x w e l l , que a ú n siendo imperfec-
tas, y a ú n á veces contradictor ias con-
sideradas á modo de organismo mate-
m á t i c o , a ú n as í , aparecen en l a his to-
r i a de l a ciencia, como adivinaciones y 
estimulantes de las experiencias de 
I l e r t z . 
l í o hay ciencia racional para el hom-
bre, s in u n i d a d : los hechos aislados, sor» 
po lvo que se deshace, que abruma y 
que molesta. 
JSTo hay verdadera un idad en las cien-
cias posit ivas, s in la a p l i c a c i ó n mato-
m á t i c a . 
Y no se l lega á ap l ica r el a lgo r i tma 
m a t e m á t i c o á los f e n ó m e n o s del orden 
físico, sino á t r a v é s del organismo de l a 
M e c á n i c a racional . 
L a a p l i c a c i ó n de las M a t e m á t i c a s 
cuando no se sale de las leyes expe r i -
mentales, es ana a p l i c a c i ó n postiza y 
á r i d a : unas cuantas formas e m p í r i c a s , 
no son m á s que la c o n d e n s a c i ó n de unas 
cuantas tablas n u m é r i c a s , ó de unaa 
cuantas curvas. 
S e r á n el conato de nna ley racional , 
no son la ley rac ional en s í , n i las ecua-
ciones d i n á m i c a s de los astros, n i la? 
ecuaciones de l m o v i m i e n t o v i b r a t o r i a 
del é te r , n i e l al to a n á l i s i s m a t e m á t i c a 
de M a x w e l l . 
Por eso nosotros, profundamente con-
vencidos de la fecuudidad de dicha h i -
p ó t e s i s con a p l i c a c i ó n a l calor, seguire-
mos siempre a p l i c á n d o l a , sin que esta 
signifique que ignoramos la enemiga 
que contra e l la se ha desencadenado. 
E n otro a r t í c u l o , cuando h a y a m o ü 
dado descanso a l lector, y antes de l le -
gar á las aplicaciones p r á c t i c a s , ana l i -
zaremos los dos p r inc ip ios fundamenta ' 
les de la T e r m o - D i n á m i c a . 
JOSÉ E C H E G A R A V . 
5 
« O S REPRESENTANTES U M O S | 
pana los Anuncios Franceses son los • 
M A Y E N C E j C " | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 3 
N E U R Á L C I A S U E C A S , N E U R A S T E N I A 7 todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, GnraClOH cierta por las PILDORAS f U f^Df lM i T D ANTINEURALGICAS del U b í l ü U l s t l t 
PARÍS 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CRONISR & C", 75, calle de L a Boctie, París. 
Ha La Habana : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo. 
^ U R C T R O P I N E " 1 
1 '•La Tuberculosis es el mal que mayor 
contingente da á la Es tad í s t i ca D e m o g r á -
fica, haciendo grandes estragos en las cla-
ses sociales., 7 
¡ ¡ C u á n t o t í s i co ! ! 
Muchos creen que porque no t ienen 
tos no son tuberculosos y, s in embargo, 
u n buen p u l m ó n no qu i t a que e l r i ñ o n , 
e s t ó m a g o ó h í g a d o , tengan t u b é r c u l o s ; 
el n ú m e r o de a p e n d i s i » tubercul isados 
es in f in i to . 
Pobre t í s i co ; ignora su enfermedad. . . 
" E cade come corpo merlo cade.''7 
¿Y q u é hay para no m o r i r de tan te-
r r i b l e m a l í Una sola cosa: e l BIÓGENO 
(engendrador de v i d a ) que v i v i f i c a 
nutre, repone y preserva de enferme-
dades. E n todos los hogares debe haber 
esa milagrosa medic ina , que da v i d a . 
E l BIÓGENO cura á los enfermos y 
conserva á los sanos. 
E l BIÓGENO se vende en l a bot ica 
E L U N I V E R S O , del L d o . A b d o n T ró -
mols, Estevez 2 esquina á Monte , y en 
todas las d r o g u e r í a s y boticas de l a 
Is la . 
8 a t l . — 1 1 
REMEDIO PRECIOSO contra Iss ENFERMEDADES 
MK RIÑONES, de la VEJIGA y d« U PROSTATA 
BLENORRAGIAS - ClSTiTiS 
COTA — REUMATISMOS — ALBÜMIHÜRÍA 
P A R I S — 21, Place des Yosges — P A R I S 
^Exijtr «obre cada frasco el retrato del I» eurwrsiSva.^ 
y «1 Sdlo de Rarantla, 
£l Unico aprobado 
por l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r l a 
CURA : A M A , CLOROSIS, DRUIDAS, 
FiEuHES. — Exigir el Verdadero 
. coa el sello de U "Union éeo Ffebricants" 
Es el mát activo, el má* econúmico 
1 de los tónicos j el único ferruginoso I 
| I N A L T E R A B L E en los países cálidos. 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
U , S u i u S t a u - l i U , ¿arii. 
I ElJIIP6uiíSDa'f,: 
OLLARES ROVER 
E l o o t r o - m a , g - i i © t i o o a Tesoro de las Madre* 
C o n t r a l a s C O N V U L S I O N E S y p a r a 
facilitar la i D E N T I C I O N D E L O S N l N O S 
Desconñarse de las Falsifícaciones 
S S B » , m e S a m t - M a r t m , I ^ A R I ® 
Y EN TODAS FARMACIAS « D&OGUüaiAS. PrQíidOIH 
6 
L A C O M P A Ñ I A M I N E R A 
Como habíamos anunciado, el día 21 
del actual reanudó sus tareas la Com-
pañía Minera, después de llenar escru-
pulosamente las prescripciones que exi-
jo la Ley Mercantil, habiendo confian-
do la confección de su nueva escritura 
y Estatutos á reputados jurisconsultos. 
L a Compañía Minera, entre las em-
presas de su índole, es quizás la que 
ofrece más ámplias y sólidas garantías 
que la recomiendan á la confianza del 
público. Su personal directivo, com-
puesto de elementos de gran prestigio 
y valer, cuya respetabilidad es prenda 
segura de honradez en las operaciones, 
ha hecho que en torno de la citada aso-
ciación, se cree una atmósfera de sim-
patía y crédito que hará próspera y 
provechosa su existencia. 
L a Compañía Minera, que tiene por 
base el ahorro, como punto de partida 
hacia el mejoramiento individual, está 
llamada á prestar inapreciables servi-
cios á las clases trabajadoras, habi-
tuándolas á la economía y á la acerta-
da distribución de aquella parte de los 
salarios que pueden destinar á las 
emergencias del mañana. 
Obrando sábiameute los iniciadores 
de la Compañia Minera, para que sus 
beneficios puedan ser disfrutados, aun 
por el de posición más modesta emite 
acciones por valor de cincuenta pesos 
moneda americana suscribibles por me-
dio de entregas semanales de veinte y 
cinco centavos plata, cuyas acciones 
son amortizabies y redimibles por su 
valor nominal. Las entregas que se 
hacen nunca son perdidas, aunque se 
dejen de hacer algunos de los pagos in-
termedios. L a Compañia Minera nnnea 
multa la paralización de los pagos y el 
suscriptor siempre tiene asegurado el 
importe de las cantidades pagadas, j 
Cuando el suscriptor es poseedor de 
doscientas ochenta recibos, la Compa-
ñía le entrega una acción de cincuenta 
pesos moneda americana, que devenga 
el interés del cinco per ciento hasta su 
redención ó amortización. Motivos son 
estos, además de las garantías que 
ofrece la Compañía, para que el públi-
co le preste su apoyo. 
P a r a C A S I M I R E S ingleses 
y franceses de l a presente es-
t a c i ó n , BIDE6AIN & URIBARRI, 
Teniente R e y 27, esquina á 
A g u i a r . . 
. wjl 
m m m m m í í i i s 
ilel Weather B i i m 
Habana, Cuba, Noviembre iS de 190$.. 
Temperatura máxima, 24* O» TG* F . á 
1̂ 3 12 m. 
Temperatura mfninaa, 19° C. (>70 F. á 
las 6 a. m. 
R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
DIA 24 DE Í N W I E M B R E D E 1901. 
Este mes est>l consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Paula. 
Santos Juan de la Cruz, fundador; Cri-
eógono, Alejandro y Cresceueiano, már-
tires, santas Flora, María y Fermina, vír-
genes. 
San Crisógono, mártir. Las actas de es-
te santo mártir nada dicen de su naci-
miento, ni de sus empleos, ni de lo que 
hizo en au primera juventud. Todo loque 
por ellas se sabe es, que tenía un gran ce-
lo de la gloria del Señor. Fué preso en la 
sangifl'nta persecución de Diocleciano y 
estuvo dos años en la cárcel padeciendo 
incomodidades que no se pueden explicar. 
Son los trabajos como el elemento de los 
eantos, donde se alimenta su virtud, se 
perfecciona y so aumenta. Adoran á un 
Dios crucificado y nunca están más con-
tentos que en el fuego y en el crisol de las 
pruebas. No pueden dar al Señor prue-
bas más sensibles ni más fuertes de su 
amor que padecer mucho por él. Hallóse 
Crisógono en el caso de ésta dolorosa prue-
ba, pero su amor, fortalecido con la mis-
ma tribulación, se sustentaba de las cru-
ces y de los trabajos, velando siempre so-
bre el santo Mártir la amorosa atención 
de la divina providencia. Mientras tanto, 
aunque Crisógono estaba preso por Jesu-
cristo, predicaba con toda libertad á Je-
sucristo en medio de las cadenas, siendo 
como el maestro y el caudillo que soste-
nía á todos los cristianos que padecían 
con él. Informado de todo Diocleciano, 
que al punto le cortasen la cabeza, lo que 
jSe ejecutó el día 24 de Noviembre del año 
303. L a Iglesia bonra á este Santo con 
culto particular, colocándole en el cánon 
de la misa entre los apóstoles y mártires 
del primer orden, 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. —En la Caíedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E DE MARI A.—Día 24, corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de las Merce-
des en su iglesia. 
Primitiya Eeafy luiiv ílire. Arcincofraáia-
DE 
M- S tma. de los Desamparados 
For gracia extrsordinana ole S. 8. el Papa, 
León XIIÍ, ba sido declarado " PriviJegiado" 
el altar de la SanMeima Virg«n de Jos Deeam-
paradosen la Parroquia de Monserrate, Lo 
que &e anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOK 0, TüÜiSICO&O. 
i Í i w O i . M É Í p I 
Solemne novenario que en honor de la Inma-
culada Concepción de María Santísima en el 
Qaincaagésimo aniversario de Su Definición 
Dogma dea tendrá lugar del modo siguiente: 
iiil dia 19, ü las 8 de la mañana, habrá Misa 
cantada, y por la tarde á las cinco y media 
se rezará el Santo Rosario, la novena, á conti-
nuación el Sermón á cars;o de los R. R. P, p, 
Franciscuno. Terminando con la Salve Resi-
na. 8 
Del mismo modo continuarán estos ejerci-
cios basta el 27 en el que á las ocho ds la 
mañana tendrá lugar la Comunión general. 
Habana 18 de Noviembre de 190'1, 
El Párroco 
^612 5-19 
IGLESIA DE* BELEN 
Solemne novenario que las hijas de María 
dedican á su amantlsima Madre 
la Virgen Inmaculada 
Dará principio el día 29 de Noviembre, á las 
o ce latardo. Al rezo del rosario seguirá el de 
la novena, cánticos y sermón todos los días. 
. Pu,ed,en comulgar las socias en part-
ticuiar y á la hora que más les convenga, para 
poder asistir a la fiesta de la Santa leles a Cá-
tedra! que empezará a las nueve. 
>¿u A- M- D' ü- ' ' 'tíi 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 i d e 1 9 0 4 
C A M B I O D E L C I R C U L A R 
E l que pertenecía á la Merced el 28 del pre-
seute pasará al Monasterio de Santa Teresa. 
14817 -̂ -24 4t-24 
E . P , D . 
El día 26 de los corrien-
tes, á las ocho de la maña-
na, se celebrarán honras 
fúnebres en la Iglesia del 
|gEspíritu Santo por el al-
ma del señor 
BOiN JOSE m s y m . 
á cuyo acto invita á las 
personas de su amistad su 
su viuda. 
Habana, noviembre 24 
de 1904. 
M a r í a López, 
Viuda de Valdés.] 
14854 1-24 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BAN H U m DE UBACOS, CIGARROS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda* de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CI ARA 7, —HABANA 
f 2W)1 d 26 14-4 17N 
IS9 
R E N O V A D O R D E B A G U E R 
enAapcate 22 entreTejalilloy E w W o 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó abogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de bora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyeme, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
^ V ? ^ 01 maravill®so RENOVADOR DE BA-
UUkR, que se prepara y vende en Aguacate n. 
£¿. lambién se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer 
be remite por Expreso Americano á todos los 
pueblos de la República. 14674 5-20 
Casino Espaiol fle la H a H a . 
SECRETARIA. 
E l miércoles 30 del corriente, celebrará esta 
bociedad Junta general extraordinaria, con-
forme lo preceptúa el artículo 9del Reglamen-
to, para someter á la consideración de los so-
cios vanas reformas á dicho Reglamento pro-
puestas por la Junta Directiva. 
La Junta general dará comienzo a las 8 y 15 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente, v con 
arreglo á lo prescripto en el artículo 11 del Re-
glamento, se hace público por este medio pa-
^T?0?001"116111,0 de los señores socios. Habana 22 de noviemb.ve do 1904. 
Lucio Solis. 
D r . E . F o r t u n 
Cinecólogo del Hospital nl l . 
Partos y enfermedad es de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. 156-Otl4 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26 17 Nv 
DR. JOSE R. V1LLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapfa 3634, esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 yde 3K á 5. 1383ó 2V-4N 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de loa niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres. —Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156- 19J1 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M K D Í C O D E N f T Í O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
áSan Miguel-Teléfono. 1226. G 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2210 13-19 Nv 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
naeva. C 2233 26-24 N 
D r . P a l a c i o 
CiruJIa en|reneral.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, La-
ganas SS.Teléfono 1342. C 2230 24N 
D r . G o ü z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneíicencía v Maternidad 
Especialista eo las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de U ó 1. 
Aguiar 1083^.-Teléfono 824 
C 2078 1N 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3( i~lelé /ono n. 3012 
C 2087 I N 
E L H E R P I C I O E N E W B 
REMEDIO ORIGINAL que 
E L H A B I T O H E R P I C I D E . 
La gente cuidadosa considera un deber apli-
car la higrieno al cuero cabelludo para asegu-
rar la limpieza/ procaversa de los microbios 
a» la caspa. Las propiedades refrescantes y 
exquisita fragancia del tUrpicide Neu bro 
hacen aquel deber un placer tal. que usual-
ni.nte se contrae el '•Habito Herpioide " Ks 
mata el Germen de la Caspa 
un preservativo dol cabello de popularidad 
creciente. Deleita á las señora» por conserrar, 
el cabello liviano y suave 6 imprimirle un 
lustre sedoso Cura la caspa, detión« ¡.i cusir, 
del cabello, da saíisí'scción y despierto la ad.. 
mu-ación. 
CUKA LA COMEZON DEL CUBRO 
CABELLUDO. 
En todas los Principales Farmacias. 
K L P E L O S E VA! S E VA!! F U E ! ! 
El Berpicid» lo SaJ.va El Herpieide Jo Salva Demasiad* Tarde para el Berpieidé 
^ L A R E U N I O N » V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . - A g e n t e s ES[ 
B L E Y P U R A , 
S T O M A C A L Y S A N A . 
I n i m i t a b l e e n s u a r ó M a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A B A * 
en l a I s l a ds C u b a . 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I T E R S I D A D , 3 4 . 
a ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L 6 . , 
"»I>-|ÍVI«.I1III>II1||IB|I IIIIIIIH1MI " " ^ 
A L U M B R 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sm humo ni nial 
olor. Elaborada en la 
Í>,>.V,ríLestabloci<Ja en 
L E L O T , en el litoral de 
esta baliía. 
Para evitar falsifica-
esones, las latas lleva-
ran estampadas en las 
t»!?'/?* las Palabras 
L U Z B R I L L A N T E ven 
la etiqueta estará im-
presa la marca de íá-
briea 
UN E L E F A N T E 
qnc es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los l'alsificadores. 
El Aceite luz Bríllente 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
uiir fabricación espe-
«^l i^11^^1'086"^ e, aspecto de aí;ua clara, produciendo una L U Z T A N 
H L i p i O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al ffas más 
punheado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el ca^o do 
E L l U S O * ! ) E S L A A ^ ' l L I A I S ^ recon,endab,e' l " i"C¡palmeute P A R A 
v £ ¿ á t ^ r t ? ? c i a f consuníidoreé: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
fn^^o:^^1^11*1: Si sl,I>erior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
^IOCA^ • tenemos un completo surtido de B E N Z í N A y G A S O L I N A d« 
au í ido"fe ' Para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á p r e c í o s ' r e ! 
Oficina: SANTA C L A R A . 5,-- lIaban.a 
l N . 
D E . W E GÜILLEM. _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coosultas de 11 a 1 y de 3 a5. 
49 H A B A N A 4 9 
C—2100 1 N 
Tiie West india Oil R e í i n i u - Co. . 
c 2üül 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos 6Z> 
chudvamente. 
Diagnóstico por el anállais del contenido ©ato 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultas de 1 á 3 de la tarde.—LamparlUa 74 
altos.—Teléfono 874. C2164 10 N 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósol» 
(FUNDADO EN 1880) 
ün análisis completo, microscópico y qníml-
^ m p ^ Muralla y Teniente Rey 
S T C a i ^ 
B A B A NA 65. 
16 Nv 
A B O G A D O . 
o 2198 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 




D r . A. R e n t é 
fJRllJANO- DENTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.-CONSULTAS DE 7 ¡5 5. 
Habana 65, esquina á O'Reilly, 
c 2188 13-15 N 
A l f r e d o h o n r a r a 
y M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
d e l á 4 p . m. c 2186 26-15 N 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A I A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ¿: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7W. 
Domicilio: Jesós María 57. Teléfono 565. 
14327 155mNvl5 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio; Sama 3, Teléfono 6331, 
Marianao. 
Estudio: Acosta 64. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C2086 1 N 
D r . E . F í n l a v 
Especialista en eufermedade» de ios 
ojos y de los oídos. 
CoBEQltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobresr-Dispensario Tamayo. Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 5. o ^ 
C - 2083 1 " 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatisnaales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicacionea eléctricas y masaje. 
Consultas; ce 11 6 1. San Migue] número 110. 
13648 27-1N 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
r para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—2096 1 N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slfilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loaültimos sistemas. 
JESUS MARIA 81, D1S 12 á i 
C2085 1 N 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N.' 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—21/4 11 Nv 
Dr. F m i i o í b í z Capole 
MEDIOO-CIBUJ A NO 
Cirulano del Hospital numero J . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DE 11 á IJ^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L NU SI. 78, (bajosf 
eKjuina á San Nicolás. Telféono 9039. 
C2227 26-24 N 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
- A - l o o g ? « t c a . o s s . 
Mercaderes ni 4. De 8 a U y de 1 a 5 
C-2159 Nv7 
A i i í o n i o L V a l v e r d e 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
J . V a l d é s 9 7 / a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28. — D E 8 á 11, 
14003 27-N3 
D o c t o r J o r g e L D e h o g u e s 
Oculista del Hospital n? 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres; de 3 á 4, Aguila 98. 
13908 27-5N 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Gallano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C 2751 26-5N 
D r . R . C h o m a í 
TTmíanaiento capeelal de Slflltoy Bnfarmeéa. 
venérea* Cnraolón rápida. ConsMltaa de 
126k nTíléfono 851 Bgido uúm. \ AUOS, 
C li07ij I N 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34 W de l 
á 4. o Ü06 312 9 Db 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D R . M. V 1 E T A 
Módico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 ft 1. 
c .2J2 iá6.21 N 
DE. H. ÁLVAREZ ÁRTIS 
ÍFERMEDA DES D E LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n, 5.—Bomici-
lio: Consulado 114. c2127 i Ñ 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
Habana n, l i o . 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 6. 13660 27 Nb-1 
CT. S á e n z de Ca lahorra 
Corredor titular Notario comerciac 
Recibe órdenes para toda clase de neg»uio3. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tgléfono 877. 
C 2219 22 Nv 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
.^TITT . Médico Cirujano. AGUILA número 73, 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano lOáí ai-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. g-2191 « " 1 
Y P E I 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-adrai-
nistrativos, así como de la administración de 
ñcas por una módica comisión. Zulueta n,7d, 
Principal Der; Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
D U E Ñ A S Y C O V A 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
D r . G a b r i e l C a s n s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C2052 290 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNKEBÍÍ BDADR&del OERKBKO y de loa NBilVIOS 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—2165 9 N 
CCULISTA 
Consultaíi de 12 & 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
c 2223 26-24 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. h Consul-
tas de 148. Lamparilla 7». o 2229 26 N26 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETRA 
JesfisMaríaSS. De l2á3 . 03076 1N 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS ORINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2082 1 N 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
Tíosea y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí&lis).— 
Oonsultas de 12 i 2 y diaa festivos de 12 6 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2073 1 N 
D O C T O R E M I L I O B 0 N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 é 10. 
13551 27-29 Oc 
1>K* A N U E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en en domioilio. 
Inquisidor S7. c_2231 24 N 
C L I N I C A D E O P E l A C T O Ñ E S 
(Exclusiva para señoras) 
DEL 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
núra. 1212. C 2134 26-2 N 
CLINICA SIFILIS GRAFICA 
del Doctor Kedondo. 
Buenos A ires número J . — Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos basta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desnés hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agaiar 
Consultas; de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2166 9 N 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q m o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMAS3DRA 32. TELEFONO «14. 
C 20.0 i N 
1 % 
ESPECIALISTA E N P I E L Y ""SANGRE 
Del New-Tork Post Gradúate. 
Epitoliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ea 
rros, pecas, Bellos en la Caia, Manchas, &.. &-
Rayos X.—Radio.— Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes--Ot30 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 8.—Teléfono 1132.-
Sao Nicolás n. 3. C 2088 J N 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABO©.\DO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 2081 1 N 




Santa Clara 25. 
27-Oc25 
DR. F, JÜSTIN1ANI CHACON 
Médico-Cinijauo-Deiit ista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2390 2t;-15 NT 
Dr. José V á r e l a Zequeira 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana. Directer y Cirajano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de EJ Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C2192 26-15 Nv 
i c a r p o 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Pri ncipal.—Telé-
fono núra. 125. 13278 5:i-Ot23 
Ex-catedratico de Escuela de Comer-
cio.—Se ofrece A los Directores de Colegio 
padres de familia y dependientes de comercio 
para dar clase de 1? y 2í enseñanza y contabi-
lidad en general. Informan Portería del Ins-
"tuto. 14749 6-24 
Profesor de Equitación, N i c o l á s ^ í o ^ 
rales, Vedado, calle Baños, Chalet.-Doma ca-
ballos a la alta escuela. Precios módicos. Se 
compromete llevar los caballos a su picadero. 
No recibe paga si no entrega ©1 caballo doma-
do como lo desea su dueño. 14799 8-25 
Miss Isabella M. Cóx, profesora de i n -
gles dn Londres (certificada). Excelentes ro-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
o adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 14853 15-̂ 4N 
Instrucción 
CÍJses,df ! • / 2; en«eQunza.-Ingl63, Taqui-
grríia. Máqnin», Traducciones. Preparación 
para el Magisterio. Clases á domicilio. O'Pai-
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y «mu 
dos en acero deüonfiel, ^ 
Láminas sueltas y on sus marcos 
Hay colecciones propias para antes» 
las, comedores y .salones. 
Precios al alcance de todas las fortuna 
Tomen nota los inteligentes en pintij> 
para que vengan á ver el precioso muaS 
que tiene la casa do Borbolla. 
Hay también marinas del célebre nln 
tor español Martínez Abades. 
2131 m i 
!) Nv 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lección 
Galiano 126, altos, entrada por Salud 
14521 8-17 
Inglés enseñado en pocos meses.—Una proF"" 
lsora inglesa desea casa y comida en canibi 
de lecciones de idiomas, instrucción, raú.sio 
escritura en m/iquina, otra que otiseria cas' 
lo mismo, desea un cuarto en cambio de diño1 
ro ó lecciones de piano y mandolina. Deia" 
las señas en San José lü bajos. J r 
• *«W 4-20 
TTN PROFESOR de inglós que tiene su ceíFT 
^ficado del colegio de Vorkshire, Inglaterra 
y posee el Español, da clases en su casa v i 
domicilio. Precio un cernen mensual clasesal 
ternas y dos centenes todos los días. Referen* 
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153 
14.369 26-15 Ny i 
TUAN PICH ARDO MOYA so ofrece á loT^: 
dres de familia para dar clases de instruc 
ción elemental y superior; y á los aspirantes 4 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. SanMi^nai 
n. 115. 14331 13-15 Nv 
Miss F . A. Kelly 
Profesora de Inglés, de pianoforte y órgano 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se oft-ece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17 entre 
M. y N. Vedado. Apartado 857. 14226' 15-12 
Una señora inglesa que ha sido diJ 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expa-
riencia en la enseñanza do idiomas 6 inatriio» 
ción general, se ofrece í dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
_J14858 W-JJ* 
E N G L I S H C O X V K R S A . T I O Ñ ¡ 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13534 ,' 2"-lN 
Para dar clases de V. y 2' Enseñanza 
en caaa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á .1. Q. an 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ris. g 20 Oc 
Un profesor de instrucción primari'si 
y superior de la Normal Central de Madrid,se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá •la-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G A<r9 
C L A S E D E PIANO 
Una buena, profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de lá Habana nf 104. Preciosmódicos. 
r 
del cincuentenario del Colegio de Bollón. Se 
ha puesto oo venta este libro en la Imprenta y 
ibreria 
"NUESTRA SRA. DE B K L E N " 
Conapostela 139. á $2 el ejemplar en ríístioa. 
14794 lt-23 3!n-24 
F . ROJO.—8. en C. 
Anuncios y pinturas e¡i general. Se garanti-
zan los trabajos. Editores y propietarios de ift 
Guia de los Ferrocarrílet*. Oiuapia 44, bajoj. 
14765 4-24 
MOIMSTA.--r>esea eolocarse en una 
casa respetable sabe cortar y entallar y cum-
plir con su obligación, todo al figurín, es re-
cien llegada de la Península. Diríjanse Mura-
lla 89, tiene quien ia garantice. 14653 4-29 
Peinadora. Dolores Osorio ofrece sus 
servicios á su numerosa clientela. Peinados 
modernistas por los figurines franceses. Espe-
cialidad en teñir el pelo. Admite abonados. 
Recibe órdfcnes Animas 16, altos, entrada por 
Consulado. Tel. 280. 1456» ' 8-20 
P e i n a d o r a Blanca Ceano, 
ofrece sus servicios on casa y á domicilio, ad-




S E P L I E G A ACCOKDÍON 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos cente-
nes para arriba, Aguacate níun. 35. Fran^oia 
Galindo. !4D35 ___26^8 Nv 
C A S A D E M O D A S 
Elegantes SOMBREROS para la estación. 
Ultimos MODELOS en paja, fieltro y caator. 
F I L I E A. DS ALONSO 
COMPOSTBLA 114 B. entre Acosta y Jesüs 
María. 14418 8-16 
P E I N A D O R A 
recién llegada de Madrid: hace peinados á la 
última novedad en Jesús Maria 21, y peina á 
domicilio á precios módicos. 
14453 8-16 
S O M B R E R O S 
para señoras y niñas. Se reforman en paja y 
en fieltro. Pilar A. de Alonso, Compostelá 114 
B. 14448 8-16 
P A r R A - R A Y í > S 
B. Morena, Decano Electricista, consixuctof 
éinstalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios, polvorines, torrea, panteones y b»' 
Íues .garantizando au instalación y material«t» .eparacioneu de los mLmos, siendo leco'nooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación du timbres eléctricos. Cu»* 
dros indicadores, tubos actisticos, líneas telefó* 
nicas por toda la Isla. Reparaoioues de toda 
clase de aparatos del ramo oléctrloo. Se ga* 
rsjstlzan todos los trabajos. Corapostala 7. 
14250 26¡Sv8 
E l i m S I l C10EDIA DE SOLDEYILLA 
Peinadora vizeaina» 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su cas» 
Calzada del Cerro 821, altos, 
14253 26-12 Nv 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; on casa 
y fi domicilio abonos desde «5.30 oro. San Mi-
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
m m y m m . 
XTEPTUNO 2 A., frente al Parque Centra].— 
1 En esta magníña casa fresca, con baños, 
entrada á todai horas y demii comodidadeJ, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la caí a y esmero en oí 
«seo de las habitaciones. Ñeptuno 2 A. 
11221 166-11 Sfc 
P E R D I D A S 
De la Calzada do Galiano á la calle de A^ni»r 
•e han extraviado dos Bonos de $500 de la 
Compañía ée Gas Hispano Americana Conso-
lidada números 3.414 y 2,776, se suplica al q"0 
los encuentre, los lleve á Galiano 9, ailos, don-
de se le gratificará generosamente. 
1478 9 4-23 
Anteojos extraviados. Ayer, Vierrt€Si 
13, á las S de la noche, yendo en un cocho da 
plaza á Payret, se dejaron olvidados UIIOM gel 
molos de teatro, de nácar. Se agradecer.! y en 
su caso, se recompensará, á quien loo restUuy» 
fi su dueño, en San Lázaro 178. 
14657 
D I A M I © ¡LA M A R I M A — - I d k i é ü de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 i d e 1 9 0 4 , 7 
Por más de veinticinco afíos la Emul-
fiión de Anoior ha sido el remedio fa-
vorito de los médicos. Siempre ha da-
do resultados satisfactorios y benéficos. 
Nunca ha fallado. Hará lo mismo para 
USted Si está snfriendo a ronquera, 
rritación ó debilidad de la gargan a, 
tos, bronquitis, pnlmones débiles o t i -
sis, no deje usted de probarlo. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Tartidos y quinielas que se juga rán 
boy jueves 24 de Noviembre en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 iantos. 
Garate y Michelena, blancos, 
contra 
Escoriaza y Lauda, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Abaudo, Navarre-
te, Mácala 6 I rán . 
Segundo partido á SO tantos. 
Eloy y Navarrete, blaucos, 
contra 
Munita y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, TJrrutia, Munita, Esco-
riaza, Michelena y Gárate. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 




í E L C O N C I E R T O D E E S T A N O C H E . — 
| Abre sus puertas en la noche de hoy 
nuestro Teatro Nacional para la gran 
i velada artística con que se presenta 
'ante la sociedad habanera, por vez úni-
ca, la soprano Maríá Scarphy y el ba-
írítoiio Gustavo Bernal, pertenecientes 
^ambos al Teatro Imperial de Budapest, 
i E l programa ha sido combinado de 
esta suerte: 
1 Obertura Fique Dame (orquesta), F . 
Suppé. 
2 Monólogo di Qerard (Andrea Che-
m'er), Sig. G . Bernal, G-iordano. 
8 Cavallerla Rusticana, aria de San-
l , tuzza, signora María S. de Bernal, 
Mascagni. 
4 Mosaico, Cavallerla Rusticana, (or-
questa, Mascagni. 
Intermedio 
5 Preghiera clílsica, signor G. Bernal, 
Poeíil. 
C Ovqneata, Don César de iJazán, (Se-
villana) orquesta, I . Massenet. 
7 Gioconda, gran escena, aria, "Sui-
cidio", siguora Mar íaS . de Bernal, 
' Ponchielli. 
8 Serenata de Don Giovanni, Sig. G. 
Bernal, Mozart. 
Intermedio 
9 Marcha Mili tar (orquesta), Schu-
bert. 
10 Sogno Idéale, signora María S. de 
Bernal, Postil. 
11 5-Wa!^, Barcarola (orquesta), Wald-
teufel. 
12 Trovatore, gran duetto de Leonor y 
el Conde de Luna, en traje de carác-
ter, signora e siguor Bernal, Q. 
Verdi. 
La orquesta será dirigida por el pro-
fesor Agustín Martín. 
A las ocho y media. 
E P I G E A M A . — 
Contrataron en Hellín 
al pobre actor Nicanor, 
y el tío suyo Joaquín 
fué á su casa con el fin 
de saludar al actor. 
Por su esposa recibido 
fué, y hablando de laureles 
ésta decía:—Ha vencido 
¡8i usté viera qué papelea 
está haciendo mi marido! 
Eduardo Quillar. 
í í o Mis A L M A N A Q U E S . —En el núme-
ro último del Fepertorio Médico-Farma-
céutico hallamos un suelto, con el mis-
mo epígrafe que esta gacetilla, digno 
fie que se haga conocer por todos los 
ámbitos de la isla. 
A este objeto nos apresuramos á re-
producirlo. 
Dice así: 
— "En la Junta que celebró la Agru-
jiación Farmacéutica de la Sabana en 
16 de Enero del año que cursa, acor-
«larou los señores droguistas y farma-
céuticos de esta plaza no obsequiar en 
' lo sucesivo con almanaques de pared, 
(con bloques ó sin ellos, á los clientes ó 
compradores en general, sean quienes 
fueren, pudiendo limitarse el regalo á 
los almanaques de libritos hechos en el 
p a í s ó en el extranjero, y que el acuer-
do quedase en toda su fuerza y vigor 
desde el primero de Diciembre del co-
rriente afio. 
Esta medida se imponía necesaria-
i mente. Aparte de que representaba 
! un desembolso grande para los donantes, 
IBin compensación de ningún género, l a costumbre de regalarlos vino á con-vertirse en una exigencia por parte del 
¡pueblo, que el úlriruo año culminó en 
conatos de alteración del orden público, 
pués fué preciso en los últimos días del 
¡mes de Diciembre poner policías á la 
puerta de algunos establecimientos pa-
ra contener al populacho que reclama-
ba no uno sino tres y cuatro almana-
ques ó más. 
En los días de repartos de almana-
ques se veían desfilar por loa estableci-
mientos personas completamente desco-
nocidas que no erau asiduos mar-
chantes, dándose el caso que los alma-
naques eran llevados por personas 
extrañas y que muchos verdaderos 
.«üentesse quedasen sin ellos con el na-
tural descontento que esto ocasionaba.'' 
Seamos francos. 
Preferibles mi l veces son dichos l ib r i -
tos á esos almanaques de pared que no 
siempre resultan del mejor gusto 
K N ^LBISÜ.—Ofrece esta noche su 
segunda función en el coliseo de A l -
DISU la Compañía de Baile que dirige 
« maestro Aldo Bar i l l i y que actuará 
chidad*COrta temporada eu muestra 
Véase aquí el programa: 
-Priviera.—BailQ en úos actos, C O P E -
A coreografía de Saint León v músi-
íiH maestro Leo De libes 
m aquí la distribución de los cua-
«roj, y números de los actos: 
io TU- Acl0 Vrime>'o 
j O T T * ejcc, , tada p o r e l C l K " -
2o—Paso á dos ejecutado por la c é -
lebre primera bailarina Srta. Leonilde 
Staccione en unión do la primera bai-
larina Srita Carlotta Cerri. 
Adagio danzante por seis baila-
rinas distinguidas en unión de la se-
ñorita Leonilde Staccione. 
49—Czarda, danza de carácter por el 
Cuerpo de baile en unión de las p r ime-
ras bailarinas Amelia Costa y Carlotta 
Cerri. 
Acto segundo 
-Variación de la muñeca por la 
Staccione. 
-Bolero por la Srta. Staccione. 
Segunda. —La D A N Z A D E L A S H O R A S 
de la ópera Gioconda, de Ponchielli, 
ejecutada por el Cuerpo de baile y 
puesta en escena por el maestro Coppi-
ui como en la Scala de Milán, con tra-
jes confeccionados expresamente. 
La orquesta, compuesta de cuarenta 
y cinco profesores, estará dirigida por 
el maestro Dpminici. 
Para mañana, día de moda, amin-
ciase el estreno de Los Voladores, baile 
de gran efecto, y en la semana próxi-
ma otro baile de espectáculo. En el Ja-
pón, con magnífico decorado y lujoso 
vestuario. 
E l domingo, mat iuée en obsequio de 
los niños. 
D I S P E N S A R I O L A C A R I D A D . " — 
Cúmplese este domingo el octavo año 
de la fundación del Dispensario aLa 
Caridad," establecido, como todos sa-
ben, en la calle de Habana número 58, 
planta baja del Palacio Episcopal. 
Con tal motivo, el Dr. Delfín, meri-
tísimo director de tan piadoso estable-
cimiento, ha hecho una extensa inv i -
tación para visitar ese día el local don-
de se halla instalado, á fin de celebrar, 
de algún modo, tan simpático aniver-
sario. 
E l acto está señalado para las nueve 
de la mañana. 
P Ü B I L L O N E S . — B o n i t o programa el 
que ha combinado Pübil lones para la 
función de esta noche. 
Toman parte todos los nuevos ar-
tistas. 
Ninguno faltará. 
Lo mismo los que debutaron anoche, 
los Loredos, los notables acróbatas, que 
los cloivns musicales Kulco y Kukito, la 
ciclista Miss. Elorencé y, en fin, todo 
aquel ejército de gimnastas, malabaris-
tas, etc., etc. 
Tomto y Chocolate liarán m i l y tres 
travesuras para divert ir á grandes y á 
chicos. 
Para la función de mañana—función 
de moda—se combinará un programa 
lleno de atractivos. 
H a b r á houquets de flores para obse-
quiar á las damas. 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á 10'30: 
19 Pasodoble Cuba Libre, Cuevas. 
2? Segundo tiempo de la s insonía 
Lenore, primera audición, Raff. 
39 Meditación ZIlíimaY¿peranza, p r i -
mera audición, Gottschalk. 
49 Gran Valse op. S ,̂ arreglo Tomás, 
primera audición, Moszkowsty. 
59 Suite Tres citas, á petición, Sousa. 
69 Ante el Niágara^ Tomás . 
79 TwoStep Japón triunfante, prime-
ra audición, Vandersloot. 
80 Danzón Bierela, Ceballos. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón está escribiendo un drama. 
—¿Cómo anda tu obra?—Le pregun-
ta un amigo. 
—Casi terminada. Ya tengo los 
nombres do los personajes. So me fal-
ta más que el desarrollo de la acción 
y el título. 
"FOSFOROS.—Un químico fabricante de fós-
•L foros de ruido, sordos é higiénicos, resisten-
tes á toda humedad y que ha trabajado en fá-
bricas extranjeras, desea emplearse en dicha 
industria, en la capital ó fuera. Dirigirse a 
Luis Zavala, Neptuno 55. 14802 4-24 
U n joven peninsular desea colocarse 
de cobrador de sociedad ó casa de comercio, 
ó encargadó de casa de inquilinos, No tiene 
pretensiones y es honrado. Dirigirse por carta 
ó en persona A. C. Villegas n. 11. 
14866 4-24 
U n a joven peninsular con buena 
recomendación, desea colocarse de criada de 
mano. Sabe coser & mano y máquina. Infor-
marán calle Cienfuegos nüm 7. 
14S00 4-24 
Corsé ' 1 
Patente con privilegio exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mé-
dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completoaflnañdola cintura cuanto se qulefa. Unica fábrica.y depósito Neptuno 86. 
E e * r a r » S t l l J S S r G ' A Los CIGARROS ANTIASM ATICOS del DR. VIETA marca d I ^ K i / l V l B l O A . "ES PROMESA" que durante más de CINCUENTA ANOS 
han sido y siguen siendo los preferidos del público, porque calman instantáneamente y curan 
con su uso el ASMA ó AHOGO y LA TOS NERVIOSA, se venden en todas las boticas. 
U n buen j a r d i n e r o de prolesiou que 
conoce perfectaamente lo que el arte re-
quiere, ya sea en construcción y renovación 
de parques y jardines, desea una colocación 
en casa formal é importante en la Habana ó 
en el campo. Con tan buenas referencias como 
puedan desearse. Para informes el jardinero 
de calle J esquina 13. Vedado. 14839 4-24 
Desea colocarse una joven peninsular 
para criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien responda por su conducta y es cariñosa 
con los niños. En la misma una cocinera para 
una corta familia. Informan Dragones 78. 
. 14842 4-24 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
no sea recien llegada, trabajadora y honrada. 
Que traiga buenas referencias, si no que no se 
presente. Informes Salud 30, altos. 
14816 . 4-24 
Se sol icita un muchacho blanco, de 
15 á 16 años, para criado de mano. Se quiere 
que haya servido en casa de familia y tenga 
referencias. Habana 90 y O'Eeilly 54. 
14825 4-24 
Tenemos u n a plaza vacante de ven-
dedor y cobrador para un hombre activo. De-
be dar las mejores referencias. Se reciben so-
licitudes de 9 á 10 de 1» mañana. The Singer 
Mnfg. Co. Obispo 9L 14822 4-24 
Desean colocarse dos peninsulares , 
uno general cocinero que sabe cumplir con su 
obligación, según se le pida, y el otro de 15 
á 16 años, do criado de mano: tienen quien ga-
rantice «u conducta. Informan Prado 115. 
14804 4-24 
- Cos turera 
V Una buena costurera desea colocarse en casa 
particaiar para coser, de seisa seis. Sabe 
cumplir consu deber y tiene quien la garanti-
ce. Infonnan Peñalver 9S. 14837 4-24 
T r i a criandera, peninsular de tres me-
ses de parida, con bneua y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Virtudes 173, 
14S2Í •24 
I>esea colocarse u n a s e ñ o r » pen insu-
lar de mediana edad de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen, es formal y 
trabajadora. Informes industria 115M. 
14757 4 24 
XTua cr iandera recaben l legada de la 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiena quien la garantice. Informan 
en Vives 174. 14813 4-24 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
desea encontrar una casa para el gobierno, no 
importa que tenga uiños ni señoritas. Infor-
man Habana 4Ü. 14810 4-24 
Se sol icita una c r i a d a de .nano de co-
lor para el servicio do tres habitaeiones, no 
hiy niños. Sueldo $8 plata y ropa limpia. De 
8)4 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde.— 
Virtudes 130, esquina á Gervasio. 14791 4-24 
P a r a las oficinas de u n a l e g a c i ó n se 
desea tomar en alquiler para el día V: de di-
ciembre una casa ó un piso alto aue contenga 
4 ó 5 cuartos bien ventilados. Dirigirse men-
cionando precio Apartado 228. 14851 4-24 
SE NECESITA, 
Una persona que quiera ocuparse de vender 
uulibrode apuntes diarios que tiene además 
una lista general de loa vecinos de la Habana, 
Regla, Vedado, Casa Blanca, Cerro y Jesús 
del' Monte, E l que quiera ocuparse de ello 
tiene que deiar dos pesos en garantía. Obispo 
86, librería. 14828 4-24 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en ca^a particular ó estable-, 
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Kevillagi 
gedo 9, esquina á Corrales. 
14811 4-24 
U n a cr iandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene un niño 
que se puede ver. También se coloca una cria-
da ó manejadora. Tienen quien las garanticen. 
Informan Teniente Rey 49. 14803 " 4-24 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Desempeña el oficio con perfección y es muy 
práctico. Informan Gervasio 117. 14795 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano de habitacionea ó maneja-
dora una joven de color, sube coser Composte-
la U& 14856 4-24 
E o s j ó v e n e é peniusulares a c l i m a í a d i i s 
en el pais, desean colocarse, una deunmosde 
parida, con buena y abundante leche, á lecho 
entera y la otra de criada de mano. Tienen 
quk'n responda por ella». Informan Monte 145. 
14S52 
U n profesor.--Se sol ic ita uno que se-
pa Geografía, Literatura y Matemática en ge-
neral. Dirigir nombre y domicilio al apartado 
de Correos 202 y horas de que puede disponer. 
14826 4-24 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella, en casa de 
comercio ó particular pero prefiere la prime-
ra, de dos centenes para arriba, menos no ae 
coloca. Informarán Muralla 9. 
14759 4-23 
Se solicita u n a buena c r i a d a de mano 
que este acostumbrada al servicio y que tenga 
recomendaciones de las casas que ha servido 
ha de ser blanca Prado 88. 14756 4-23 
Desea colocarse u n a joven p e n i n s u l a r 
de criada de mano 6 manejadora. Es cumpli-
dora con su deber y tiene quien responda por 
su conducta. San Lázaro 293. 14714 .4-22 
Desean 
colocarse dos jóvenes do criadas de mano ó 
manejadoras, tienen quien responda. Calle 
Aramburo, bodega la Mata de Almendra. 
14713 4.22 
E n R a y o 124 , se sol ic i ta u n a c r i a d a 
de mano, que sea formal y traiga muy buenas 
recomendaciones de las casas donde haya ser-
vido. 14713 4-23 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a 
de mano peninsular que sepa su obligacióm 
Sueldo 2 centenes Manrique 53, casi esquina á 
Neptuno. 14745 4-23 
Dos cr ianderas peninsulares , 
con buena y abundante leche, desean colocar-
se de crianderas á leche entera. Tienen quien 
his garantice. Informan Zanja 116. No tienen 
niños y la leche está reconocida por módicos. 
También se colocarían de criadas. 
14746 4-23 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar aclimatada en el país de criandera, con 
buena y abundante leche á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, E l 
Anón, es primeriza. 14770 4-23 
Se solicita u n aprendiz de sastre 
adelantado en Bernaza 13, al lado de la bar-
bería. 14771 4-23 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano pe-
ninsular que sepa cumplir con su obligación, 
tenga buenas referencias y esté dispuesta á ir 
á Cárdenas Se le dará un buen sueldo. Infoi-
man Manrique 78. altos. 14883 4-24 
E S S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oficio sea muy asea-
da y traiga referencias, en la calle de Manri-
que n. 73, altos. De 12 a 4. 14833 4-24 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cubrir la plaz* de un hombre. 
Cocina a la española y a la criolla. Tiene quien 
la garantice. Informan Salud 33 esquina a Man-
rique. 14679 4-24 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de mediana edad, de oriada de mano 6 
camarera en casa particular está aclimatada 
en el pais; tiene personas que responda por 
ella, y También desea colocarse una criandera 
á leche entera, recien llegada. Darán razón 
Virtudes 29, panadería. 14785 4-24 
Se coloca u n a pen insu lar de c r i a d a de 
mano. Tiene buenas recomendaciones y sabe 
cumplir con su obligación. Consulado 77. 
14752 4-23 
Se necesita u n a c r i a d a 
para los quehaceres de una corta familia, que 
sepa algo de cocina, se prefiere del pais, blan-
ca, sueldo $10-60 oro y ropa limpia, Muralla 
76, que traiga referencias. 14788 4-28 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, es cariñosa con loa niños y saben 
cumplir con su obligación, tienen quien las ga-
rantice é informan Galiano 75 Peletería. 
14754 4-23 
Se solicita c o l o c a c i ó n de portero un 
individuo como de 50 años, sabe un poco de 
cocina y de cochero. Informan Bernaza 55, 
tiene quien lo garantice. 
14773 4-23 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Concordia 182. Teléfono 
1722. 14814 4-24 
L A C O N F I A N Z A , Agfencia de Colo-
caciones, Villegas y Obrapía. —En breves mi-
nutos servimos todos los criados, criadas, ma-
nejadoras, cocineros, etc. Tenemos 200 jorna-
leros para un ingenio á quien nos los pida, 
vendemos una finca magnífica de 20 caballe-
ríaseu8.000 pesos 14836 4-24 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de criandera, de dos meses de pa-
rida, aclimatada en el país con buena y abun-
dante leche,y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Altos de LA SIRENA, Reina 27 entrada por 
Angeles 14835 4-24 
Un» peninsular desea colocarse de criada de mano 6 manejadora.es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir. Tiene quien la garantice. 
Informarán Picota 22, por Acosta. 
11838 4-24 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir bien con su obligación. Infor-
man Villegas esquina a Sol, carnicería. 
14861 4-24 
Se solicita u n a s e ñ o r a 
de mediana «dad 6 un matrimonio para el 
campo, él que sepa ordeñar y arar y ella para 
cocinera. Darán razón Galiano 120. 
14860 4-24 
U n a s e ñ o r a con un n i ñ o de 8 a ñ o s 
que pasa todo el día en el colegio, desea colo-
carse de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber y ha de dormir en la colocación, tenien-
do que admitirle el hijo, tiene quien la garan-
tice. Informan Concordia 121. 
14742 4-23 
U n joven peninsular desea colocarse 
en el comercio ó de criado de mano en casa 
particular ó de huéspedes ó cosa análoga, sa-
be leer, escribir y contar con perfección, tia-
ne buenas recomendaciones y buenas referen-
cias de donde estuvo. Informan Habana 134, 
fonda, Ramón Fernandez. 14790 4 23 
U n peninsular de med iana edad de-
sea colocarse de portero de casa pasticular 6 
de escritorios. Tiene buenas recomendacienes 
de loa casas donde ha estado. O para cuidar 
un caballo. Pueden informar A mar gura 54, ó 
Prado 111, el portero. 14717 4-22 
Tenedor de libros que posee el f r a n -
cés é inglés y completo conocimiento da la 
contabilidad, se ofrece al comercio. Informan 
kiosco cigarros café Rayos X, Manzana de Gó-
mez. 14719 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras, sa-
be cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por su conducta. Informan Egido 9. 
También se coloca una criandera. 
14738 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sol 54. 
I4fi97 4-22 
U n a joven peninsular rec ien l legada 
de la Península, desea colocarse de criada de 
mano ó manejadoras. Es cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales 191. 14731 4-22 
Desea colocarse u n a m o r e n a lavan-
dera para casa particular, con buenas refe-
cias. Informes Oficios 21 14691 4-22 
Desea colocarse un j ó v e n pen insu lar 
de criado de manos, camarero ó portero, tie-
ne buenas casas de comercio que respondan 
por su conducta. Informan Mercaderes 25, al-
tos. 14684 4-22 
Desea colocase u n a j ó v e n pen insu lar 
de 18 años, sabe coser y bordar, de criada de 
mano ó manejadora, tiene buenas casas de co-
mercio que respondan por su conducta. Infor-
man Mercaderes 25, altos. 146S3 4-22 
A l comercio .—Tenedor de l ibros se 
ofrece, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su persona y trabajo. Diri-
girse á Sauto Tomás 31, Cerro. 
14730 4-22 
U n a j o v e n rec ien l legada de l a P e -
nínsula desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco 
miende. Informan Habana 134. 
14734 4-22 
Desea colocarse u n a joven p e n i n s u l a r 
de criada de mano ó manejadora. Es trabaja-
dora y cariñosa con los niños. Si no es buena 
casa que no se presenten. Tiene buenas reí»-
reucias. Informan Lagunas 79. 14755 4-23 
U n dependiente de F a r m a c i a p a r a u n 
buen establecimiento de una capital de pro-
vincia, que tenga práctica y dé buenas refe-
rencias. Informa Dr. González, Habana 112, 
de 11 á 4. 1478S 4-23 
Desean colocarse tres j ó v e n e s p e n i n -
sulares, dos de criadas de mano ó manejado-
ras, una sabe coser á mano y máquina, y I» 
otra para acompañar á una señora ó señorita 
ó para educar niñas, sabe toda clase de labo-
res. Tienen buenas recomendaciones. Infor-
man Inquisidor 29. 14767 4-23 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Zu-
lueta 3. 14761 4-23 
U n buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa, americana, española 
y criolla y tiene quien lo garantice. Informan 
O'Reilly 82 y Neptuno 127, bodega, 
14763 4-23 
P a r a portero de c a s a par t i cu lar , l i m -
pieza de una oficina ó criado de un hombre 
sólo, se ofrece un peninsular maj'or de 50 años, 
sabe leer, escribir y contar y dará referencias 
y garantías de honradez. Habana n. 1 bodega, 
informan. 14751 4-23 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita di aero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Jor6 30. 14769 4-23 
D . Ben i to G a r c í a G r a n d e desea s a -
ber el paradero de su hermano Ramón, hace 
tiempo residía en Santiago de Cuba, Dirigirse 
a San Ignacio 75. 1479S 4-23 
Se solicita una n i u c h a c h a de 12 á 16 
años para manejar una niña y atender á los 
quehaceres de un matrimonio. Sueldo 7 pesos 
plata y ropa limpia. Monte 306, altos^ 
14797 4-23 
AGENCIA D E GRANA.—MURALLA ES-
QUINA A OFICIO!» 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econo-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibos de to-
das las Quintas,—Muralla esquina á Oficios. 
14292 alt 13-6 N 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada, cose á máquina y 
mano tiene qu¡en la garantice. Informes San 
Lázaro 392. 14783 4- 23 
Se solicita 
una muchachita de 12 á 14 años para la lim-
pieza de la caaa. Sueldo $4 plata, San Lázaro 
127. bajos, 14750 4-23 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 A 2. 
14779 26-23 Nv 
T)OS jóvenes peninsulares deíen colocarse 
^do criadas de mano 6 manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien responda por 
ellas, Informn Corrales 73, altos, 
14768 4.23 
U n a j o v e n peninsular ac l imatada en 
el pais, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas refe-
rencias. San Nicolás 103. 14722 4-22 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano y un joven de cocinero. 
Tienen quien responda de su buen comporta-
miento. Dirigirse á Morro 53. 14702 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera y la otra de criada 
mano. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Mo-
rro 24. 14725 4-22 
D e s e a colocarse un joven pen insu lar 
práctico en bodega, de dependiente, es for-
mal. En la misma una joven para criada ó ma-
nejadora. Tienen quien los garantice. ínfor-
man San Miguel 191. 14699 4-22 
U n a joven rec ien lleg-ada de E s p a ñ a 
desea colocarse para criada de mano ó bien 
para manejadora. Tiene quien responda por 
ella. Manrique 81 informan. 14669 4-22 
Desea colocarse un joven p e n i n s u l a r 
para criado de mano; ha servido en buenas 
casas de la capital y tiene recomendaciones 
de las mismas. Informan Linea esquina á 12, 
bodega. Vedado. 14733 4-22 
U n matr imonio peninsular , 
sin hijos, desea colocarse en una casa partico-
lar: la señora es francesa y habla igual el es-
pañol, modista, corta por figurín y no tiene 
inconveniente ayudar en los quehaceres de la 
casa por la mañana, y su marido de portero 
ó de lo que se convenga. No tienen inconve-
niente salir fuera de la Habana y tienen bue-
nas referencias. Si no es buena casa que no sa 
presenten. Progreso 13, habitación n. 5. 
14732 4 22 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano; tiene referencias de la ca-
sa donde estuvo. Desea colocarse una criande-
ra peninsular de dos meses de parida. Infor-
man Consulado 55. 14735 4-22 
S E Ñ O R I T A 
desea casas particulares para coser y sabe cor-
tor, Chacón 2. 14634 4-20 
N E C E S I T A M O S 
uno 6 más vendedores de muebles para nues-
tros almacenes. Queremos hombres inteligen-
tes y enérgicos y prefiriremos aquellos que 
posean, además del castellano el idioma in-
glés. Diríjanse por carta á Champion & Pas-
cual. Apartado 84, Habana. C.2216 
N E C E S I T A M O S 
para el departamento de máquinas de escribir, 
un joven mecánico para ayudar en los trabajos 
de dicho departamento. Exigimos las más al tas 
recomendaciones en cuanto á su honradez y 
conducta. Diríjanse por carta á Champion & 
Pascual. Apartado 84, Habana. 0.2217 
/APARTADO 50 
HABANA 




MUJERES Y NIÑOS 
SIGNIFICA 
Tenedor de l ibros que t iene a lgunas 
horas desocupadas se ofrece para llevar la 
contabilidad á alguna casa de comercio ó par-
ticular, dan razón en el almacén de Peletería 
de Los Jimaguas, Aguiar y Muralla. 
14720 4-22 
Y O F U M O . 
E L T U R O 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde G0 hasta 
„ sala „ 24 „ 
,, comedor 32 
,, antesala 25 „ 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BorMla. Conmott 52 i 5 
C 2131 9 Nv 




U n buen eriado se coloca con l is me-
jores referencias de esta capital, tabe, desem-
peñar bien su obligación y es formal no se co-
loca menos de tres centenes, no va fuera de la 
Habana si no le abonan el pasaje. Informes 
Bernaza 72. 1459S 4-20 
C a r b o n e r í a , se admite un socio ó so 
vende, buen negocio para el que cuente con 
poco capital, 100 sacos bastaría de venta al 
mes. Informan en Aguacate 63, por la ma-
ñana y en Oficios 70, víveres á todas horas. 
Para los víveres se admite otro socio 6 se ven-
de muy barata, por tener otras ocupaciones su 
dueño. 14647 8-20 
"I7N la Quinta Lourdes casa núm. 15 de la ca-
lie F.—Se necesita una criada que sepa co-
cinar para una señora y dos de familia, se pre-
fiere si es ya de alguna edad. Es indispensa-
ble dormir en el acomodo y recomendación 
satisfactoria, sueldo dos centenes. 
14649 4-20 
S E S O L I C I T A 
una excelente costurera y criada de de mano 
sea alemana francesa ó española Aguila 113, 
esquina á San Rafael. 1466 1 5-20 
U n a c r i a n d e r a peninsular de siete me-
ses de parida, con buena y abundante leche-
desea colocarse á leche entera. Tiene recomen 
daciones de la casa donde ha estado criando. 
Informan Compostela 78. 14652 4-20 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano que 
sea formal y que tenga referencias de las casas 
donde ha servido. Sueldo 12 pesos plata y ropa 
limpia, que pase la frazada y que sea joven. 
Que se presente de 8 de la mañana á 2 de la 
tarde en San Lázaro 122. 14654 4-20 
D e s e a colocarse un cocinero y r e -
postero en casa particular ó establecimiento. 
No tiene inconveniente ir al campo. Informan 
Teiadillo y Cuba, bodega y Habana y O'Reilly 
bodega. 14580 4-20 
C O S T U R E R A S 
Se necesita una buena chaquetera que haya 
cosido en buen taller. Escobar 184. 
14670 4-22 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sa.n 
Lázaro 269. 14711 4-22 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de 3 meses de parida con buena_y 
abundante leche, á leche entera con su niño 
que se puede ver, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
man Corrales 46. 14708 4-22 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a de c r i a d a 
de mano, tiene personas que respondan por 
ella. Informan calzada de Luyanó 125. 
14682 4-22 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en casa particular ó comer-
cio ó café, tiene quien lo recomiende. Infor-
man Aguiar 92, el portero. 14704 4-22 
U n peninsular desea ha l lar c o l o c a c i ó n 
de portero en casa de banca ú oñeina ó casa 
particular, de carrero, cochero ó encargado 
eu casa de inquilinato, tiene buena conducta 
V sabe cumplir con su deber é informan Ofi-
cios 74. 14724 4-22 
S E D E S E A 
4 á tí buemis habitaciones, independien-
tes y céntricas, prefiriendo con mue-
bles, baños y luz eléctrica. Dirigirse 
por escrito á P. G. á este "Dia r io" 
14633 4-20 
Vedado.—Se sol ic ita u n a buena coc i -
nera para corta familia. No hay plaza. Sueldo 
2 centenes. Calle 16 n. 11. 
14630 4-20 
U n a j o v e n pen insu lar rec ien par ida 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien garantice sn con-
ducta, se puede ver en Amistad 136, cuarto 
número 45. 14665 4-20 
B u e n criado de mano, desea colocar-
se, tiene buenas recomendaciones de las casas 
que ha estado, sabe servir bien á la mesa y lo 
mismo su obligación, sabe también de cama-
rero por haber estado en hoteles. Informan 
Teniente Rey 94, de 8 á 10 y de 4 a 5, 
14716 4-22 
F a r m a c é u t i c o . Con as i s tencia se s o l í -
cita nno para el campo contigua.á la Habana 
frecuentes vías de comunicación. Informes 
San José 113. Habana. 14718 4r-22 
Dos cr ianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, de 2 y medio meses de 
parida, desea colocarse á leche entera, tienen 
quien las garantice. Informan Factoría 17 y 
Apodaca 29. 14720 4-22 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben cumplir y son cariñosas con los niños, tie-
nen quien las recomiende. Informes Animas 
nüm. 173. 14706 4-22 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
Solicita empleo ó bien para auxiliar, cobra-
dor ú otros cargos análogos de escritorio, lo 
mismo para esta capital, que para algún Cen-
tra!, por haber servido en algunos, tiens muy 
modestas pretensiones y buenas garantías. 
Dirigirse por escriso á G. A., sección de anun-
cios de E l Diario de la Marina. 
14698 4-22 
Agentes d^ uno y otro sexo, se so l ic i -
tan en Figuras 21, por Manrique, buena co-
misión, de 7 á 9 y de 12 á 2. 
14646 4-20 
Solicitamos cuatro cr iadas de manos 
y dos manejadoras que tengan buenas garan-
tías y sepan su obligación. Dragonet» 44. Telé-
fono 1708. 14671 4-20 
R E G E N T E : 
se necesita para una farmacia cerca de la Ha-
bana. Informan en la botica E ' Amparo A-guiar 
y Empedrado. 146b7 4-20 
Se solicita un dependiente 
que sepa desempeñar su obligación y algo do 
inglés. American Club, 118 Prado, á las nueve 
de la mañana. 14663 4-20 
U n a s e ñ o r a de med iana edad sol ic i ta 
colocación para criada de manos; tiene tres 
años en el pais ejercitando el mismo trabajo, 
inmejorables referencias y recomendaciones 
todas las que se quieran. Informan Vedado 
Calle 10 n° 19 esquina 13, casa de vecindad. 
14662 4-20 
Se sol icita u n a coc inera p a r a cor ta 
familia, tiene que ser muy limpia, tener per-
sonas que garanticen su conducta y duerma 
en la colocación. Sueldo 12 pesos plata. No hay 
niños. O'Reilly 33, sombrerería. 14660 4-20 
Ü n b u e n c o c i n e r o de color desea co-
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y a la criolla y sabe 
cumplir con su deber. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado. Infor-
man Santa Clara 31. 14658 4-20 
Se desea una m a n e j a d o r a p a r a u n a 
niña de tres años. Si no tiene quien la reco-
miende y no sabe cumplir con au obligación, 
que no se presente. Calle General Lee núm. 20, 
Quemados de Marianao. 14599 8-19 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Está acos-
tumbrada á servir y tiene buenas referencias. 
Informan Teniente Rey 36. 14710 4-22 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice y se puede ver su niño. In-
forman Diaria 20. 14709 4-22 
Se ofrecen dos cocineros que saben 
eu obligación y de gustf», para ir al campo ó 
con familia que vaya al Norte. Tienen buenas 
garantías y quien por ellos responda en todo 
lo que sea. Café, Mercaderes n. 17 esquina á 
Riela. 14681 4-22 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Cristina 10. 146S7 4-22 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, ha servido 
en los Estados Unidos, Referencias Santa Cla-
ra n. 4. 14692 4-22 
H o m b r e de med iana edad que posee 
inglés y francés, desea colocarse en casa res-
petable para el servicio del comedor y dar 
lecciones á un par de niños en ambos idiomas. 
Informes y erarantías á voluntad. Dirección 
lista de Correos, L. Alvarez. 14740 8-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular , a c l i m a t a -
da en el pais. de 20 días de parida, con bnena 
y abundante Itche desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan calle 
17 n. 49, entre 14 y 16 Vedado. 
14737 4-22 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia, sabe cumplir con su deber y tie-
ne buenas referencias. Informarán Amargu-
ra 37. 14741 4-22 
Se solicita u n a coc inera 
que traiga referencias: sueldo $8 plata. Haba-
na 26. 14739 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano y para cuidar niños 
en las horas desocupadas. No friega suelos. 
Sabe cumplir con sn deber y tiene quien la 
recomiende. Informan Carmen n, 11, 
14680 4-22 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante leche 
á leche entera y la otra de criada de mano ó 
manejadora, ambas tienen buenas recomen-
daciones. Informarán Soledad 2. 
24701 4-22 
Se sol ic i ta un buen cr iado de mano 
que presente buenas referencias. Galiano n. 
48 esquina á Concordia. 11715 4-22 
Se solicita una crijida blanca 
para ayudar á los quehaceres, que tenga buen 
agrado para los niños y ei no que no se presen-
te. Salud 31 (tintorería) La Fíeica. 
14723 4-22 
So sol ic i ta u n a l avandera pen insu lar 
que sepa lavar bien, aunque no planchar y sin 
pretensiones. Dirigirse á Paseo y 3) Vedado. 
14596 9-19 
SOLICITAMOS L E A N K1IESTR0S ANUNCIOS 
La Central Modelo, de Dragones 44, Telf. 1708 
ruega al Comercio y casas particulares que al 
pedir dependientes, sirvientes, profesores de 
idiomas, intérpretes, artistas y braceros para 
la ciudad y para el campo, no se molesten si 
no les servimos en el momento que nos piden, 
por ser esta casa la única que no admite igua-
ladas que no tengan sólidas garantías y prefe-
rimos tardar en servir, á servir mal los pedi-
dos de los que nos honran con BU confianza 
al teléfono 1708 ó por escrito á Dragones 44.— 
Alvarez López y Cp. 14607 5-19 
m m m i m r « m e 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión 6 sueldo. Tiene 
buenas referencias y persona que garanticen 
su conducta. Dirigirse al Sr. R. P. Sección da 
Anuncios de este periódico. 
14482 8-17 
U n tenedor de l ibros que tiene var ias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. jf 20 Oo 
GRAN NEGOCIO. 
La persona que disponga de $4500 y entienda 
un poco en el ramo de hoteles, puede hacerse 
de uno que deja de utilidad más de cuarenta 
monedas mensualmente y que puede si se quie-
re trabajar, dejar mucho más por estar dicho 
hotel en condiciones para ello. Para informes. 
Muralla 41. 14469 10-17 Nv 
R e s i d e n c i a . L a s e ñ o r i t a P a z Giner y 
Vives desea saber la de su hermano Balbino 
Canal y Vives y de su cuñado José Sainz He-
rrera. Agradecerá vivamente á quien lo sepa 
se lo participe Reina 45, altos. 
14464 15-17 Nv 
R E G E N T E . 
Solicito uno con domicilio fijo en la locali-
dad. J . M. Pacheco. Farmacia, Madruga. 
C 2201 10-17Nv 
C r i a n d e r a . — U n a j o v e n r e c i é n l lega-
da de España desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abuadante: tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón San Pedro n. 20. 
14428 8-16 
A G E N T E S 
Para un negocio lucrativo y con buena comi-
sión; de ambos sexos; se solicitan en Monte 
336. informan de 1 á 3. 14393 15-16Nv 
SE El 
del Sr. D. Carlos Lisch, natural de Alemania 
que fué boticario en la Habana hasta 1877, y 
vivió últimamente en Ceiba del Agua. Las 
personas que sepan su residencia se servirán 
manifestarlo & la Legación Alemana en la Ha-
bana, Prado 11, oficialmente. 14387 8-16 
Solicitamos l ean . -Ua C e n t r a l 3Iodelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionadoe en-
tre los buenos por no admitir á ningnnó de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá que acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. \£,n 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, freis-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708. 
13857 26-4 B1 
8 B I A R Í O D E X A ' M A R I N A — M i t í f i n d é l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS. 
E l v i e j o F r a n c h ó n 
Heladas! todas sus naranjas manda-
rinas completamente heladas! arruga-
das como ciruelas y buenas tan sólo pa-
ra echarlas al Sena, ¡Ah! ¡qué desgra-
cia! Lindo negocio: ¡doscientas man-
darinas heladas y veinte y cuatro fran-
cos perdidos! 
¿Qué queríais quo hiciera, después 
de semejante desgracia, el viejo Fran-
chón, de Memilmontant? ¿Que fuera á 
arrojarse al Sena? Evidentemente no 
cabía hacer otra cosa y Franchón era-
pujó su carretilla de naranjas hacia el 
Sena. 
¿Qué edad tiene el anciano Fran-
chón? ¿Setenta y cinco afios, ochenta? 
Debía ser una cifra parecida. 
—¡Eh! haga sitio, pues..., oyó decir, 
Y vió el pecho de un caballo á po-
cos dedos de su cara. 
Al apartarse detrás de su carretilla, 
el viejo Franchón se había aproximado 
á una vidriera llena de espejos, y uno 
de estos espejos le reflejó su imagen. 
¡Qué imagen, Dios mío! ¡Un mono 
cualquiera se habría encontrado her-
moso al lado de semejante hombre! 
Franchón volvió á tomar el centro 
de la calle, sin cuidarse de los ómni-
bus y de los automóviles, y prosiguió 
su marcha estoico y decidido á no dar 
un paso para evitar la muerte. ¿Por 
dónde vendría la muerte? ¿Por qué ca-
lle? ¿en qué equipaje? 
Pronto, allá abajo, en una brillante 
encrucijada, Franchón apercibió un 
elegante carruaje que brillaba como sol 
negro por entre los "abetos" marchi-
tos y las aceras cenagosas. Y «je dijo: 
—¡Héla allí! ¡es Ella, de seguro! Es 
Ella que viene , Vamos á su en-
cuentro. 
] } í. 
— E h ! viejo, viejo! Atrás! . ¿Está us-
ted sordo? Atrás, vamos!... ah! 
Veinte voces gritaron á un tiempo. 
Una rueda del cupé había chocado con-
tra la carretilla, derribando las man-
darinas y atrepellando al pobre hom-
bre. 
E l cochero bajó da su asiento, el co-
che se abrió y apareció una forma 
blanca.. 
Oh! la muerte! que bella era! Tenía 
un vestido blanco, una corona blanca, 
un velo blanco. La sombra amiga de 
los pobres había tomado la figura de 
una desposada, de una desposada fres-
ca y deslumbradora, con sus ojos i lu-
minados por la felicidad entrevista con 
sus labios rosados por la proximidad 
de tantos besos ¡Qué bella era! 
—¡Oh señor! cuánto lo sien-
to! balbuciaba. ¿Os habéis he-
cho daño?. . . ¿adóude? ¿es 
allí? 
— ¡No! respondió el herido, con una 
voz de bienaventurado, 
—¿Adónde, entonces? 
—¡En ninguna parte! 
—¿De veras? 
— Sí, señora. 
—¿Y sus naranjas?....7. 
—¡Todas han caído al suelo! Feliz-
mente esto es reparable 
Y volviéndose hacia un apuesto jo-
ven, que había bajado con ella, su ma-
rido sin duda: 
—¿Tenéis algunos luises en el bolsi 
lio, Jorge? 
Y Franchón sintió que la mano de 
la desposada ponía oro en la suya, sie-
te, ocho ó diez piezas de oro, tal vez! 
¡Tanto, tanto oro! ¡más del que él ha-
bía tenido jamás, probablemente! 
Pero Franchón retiró su mano: 
—¡No, señora! dijo. 
—¡Biep, bien! Nos arreglaremos más 
tarde. Entre tanto subid á nuestro co-
che, señor: vamos á conduciros á 
vuestra casa. ¿A dónde es vuestro do-
micilio? 
R e c o m e n d a d o s p o r l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
L a extraordinaria solicitud de estos excelentes pianos, está justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
mecanismo y bien regulada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s r e c i b e e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y v e n d e á 
p a y a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S . 
l i l A l m a c é n d e m ú s i c a d e J - G a - i x ^ l t , O ' I ^ o i l l y 6 1 . 
c2102 a l t 13-1 N 
Vedado. Se alquila una casa calle 9 
n. 11 entre J . y K , de m a n i p o s t e r í a , p isos de 
mosa ico , con sa la , p o r t a l , 4 c u a r t o s y todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en frente , bodega 
L a E s t r e l l a , I n f o r m a n S a n R a f a e l a . 34. 
. 14824 4-24 
SAN RAFAEL t HOSPITAL, ALTOS 
E n tres centenes , no se q u i e r e n m u c h a c h o s , 
14823 4-21 
Kn Fernandina í í3 , situada entre 2 
c a l z a d a s , Monte y C r i s t i n a , se a l q u i l a u n a bo-
n i t a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a y 3 c u a r t o s , c o -
m e d o r y c o c i n a inodoro y d u c h a , T a m b i é u los 
a l t o s por separado . I n f o r m a n e u l a m i s m a . 
14840 8-24 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
a l q u i l a n tres h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , lujoíf as y c o n v i s t a á l a ca l l e ; t i enen ade-
í a á s i n o d o r o y b a ñ o , á u n a c u a d r a de los t r a n -
v í a s . E l que neces i te m u d a r s e no debe h a c e r l o 
Bln antes ver las . S a l u d 79, e s q u i n a á E s c o b a r . 
, 14827 4-24 
M U Y B A R A T A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a l a oasa M a n r i -
que n. 81 e s q u i n a a S a n J o s é . L a l l a v e e n f r e n -
te, e l d u e ñ o P r a d o 7. 14832 4-24 
San Ignacio y Tejadillo 1 
Se a l q u i l a n es j s íásad idas h a b i t a c i o n e s c o n v i s -
ta á l a c a l l e y pisos de m a r m o l desde 3 c e n t e -
nes, c a s a de toda m o r a l i d a d . 
14812 18-24 
S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a s a l a p a r a e s c r i t o r i o a p e r s o n a de 
respeto . T e j a d i l l o 26 i n f o r m a r á n . 
14857 4r24 
E n la casa más elegante de la Habana 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a 
das , c o n v i s t a á l a c a l l e , o t r a g r a n d e a l inte -
r i o r , todas t i e n e n l a c o m o d i d a d que se d e s e a , 
t a m b i é n e l z a g u á n d e l a m i s m a c a s a de o r d e n 
y aseo, h a y c o m i d a e n l a c a s a s i lo desean . 
A g u a c a t e 136, 14686 8-22 
Se alquila en cinco pesos plata un 
c u a r t o prop io p a r a u n a p e r s o n a sola . E s c a s a 
s e r i a y de pocos v e c i n o s , V i l l e g a s 33 a l tos , 
14705 4-22 
Una peninsular de mediana edad de-
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a , sabe coser a m á q u i n a . I n f o r m a n e n T e -
n i e n t e R e y 47, bodega. 14841 4-24 
Se alquilan 
los c ó m o d o s y v e n t i l a d o s bajos S a n L á z a r o 262 
e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a : a c a b a d o s de r e e d i ñ ' 
c a r y con v i s t a a l M a l e c ó n , E n los al tos in for -
m a n . 14843 6-24 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
14844 26-Nv2V 
Se alquila en cinco centenes la bonita 
c a s a c a l l e de S a n J o a q u í n n. 35, c o n todas l a s 
comodidades . S a l a y c u a t r o cuar tos . E n l a 
p r ó x i m a bodega l a l l a v e . P a r a m á s p o r m e n o -
r e s P e ñ a P o b r e n. 2. 14834 4-24 
ÍEn ^31- 86 oro español en Guanaba-
c o a se a l q u i l a n los fresco3 y e spac iosos a l tos 
de P e p e A n t o n i o 41 á t r e i c u a d r a s d e l e l é c t r i -
c o y l a p l a z a . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y 7 cuar tos 
a g u a é inodoro. E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
1*784 4-23 
Carneado.-Alquila casas con las co-
m o d i d a d e s n e c e s a r i a s á tres c e n t e n e s . P o r a ñ o 
m á s b a r a t a s . I n f o r m e s G a l i a n o y A n i m a s , E l 
M u n d o G r a n B a z a r d e todos G i r o s , 
_ 1 4 7 7 2 _ 1523 N v 
Corrales 133 entre Angeles é Indio, 
Be a l q u i l a en ocho c e n t e n e s e s ta h e r m e s a c a s a , 
t i ene c u a t r o c u a r t o s , s a l a , sa l e ta , los pisos son 
d e m o s a i c o y el s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . 
14760 i 23 
Se alquila la casa San Lázaro 352; 
pala, c o m e d o r , 4 c u a r t o s bajos , s a l a y un s a l ó n 
alto . S e e x i g e n s ó i d a s g a r a n t í a s . L a l l a v e e n 
el 364. I n f o r m e s O b r a p i a 44, b a j o s , de 8 á 10 v 
d e ^ 2 á _ 3 , A l d e r e t e . 14766 4-23 
Se alquilan los altos de San Miguel 
146, en tre E s c o b a r y G e r v a s i o ; s a l a , c o m e d o r , 
4 c u a r t o s y u n s a l ó n c o r r i d o . P r e c i o 8 c o n t e -
nes . L a l l ave e n L a E p o c a , s e d e r í a , Noptuno 
y S a n N i c o l á s , 1Í744 4-23 
Vedado. —En la calle 11 entre B . y C. 
se a l q u i l a n dos casas que t i e n e n c a d a u n a c u a -
t r o c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , a g u a de V e n t o 
gas , b a ñ o 6 inodoro c o n todos los ade lanto^ 
h i g i é n i c o s ; e s t á n a c a b a d a s de p i n t a r y s i tuadas 
en el m e j o r p u n t o de l a l o m a , á u n a c u a d r a de l 
e l é c t r i c o . E n l a m i s m a i n f o r m a . 
14753 ?.6.23 N v 
Casa de familias.—Se alquilan habi-
t a c i o n e s a m u e b l a d a s , l u j o s a s y serv ic ios , E x i -
j i é n d o s e r e f e r e n c i a s y s e d a n , b a ñ o s grat i s , u n a 
c u a d r a del P r a d o , C a l l e E m p e d r a d o n 75 
14778 8-23 
E M P E D R A D O 3 
•e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n á la c a l l e 
p r o p i a p a r a e scr i tor io ó a c a b a l l e r o s de m o r a -
P«facL 14776 4-23 
L e a l t a d 1 5 0 
•e a l q u i l a n los a l tos p r ó p i o o p a r a u n a r e g u l a r 
fHiml ia . R e u n i e n d o todas laü condic iones h i -
g i é n i c a s . 14774 8-23 
» e alquila en diez contenes unalier^ 
í n o s a c a s a con sa la , s a l e t a , 5 g r s n d e s cuar tos 
Í
o r r e d o r . pa t io , t r a s p a t i o , b a ñ o , j a r d í n ñ o r ' 
al y dein í s comodidades . C a l l e B n. 17, a l ' 
ado de IH •oiedad d e l V e d a d o , en tre Líi 
)nce, I i en l a m i s m a . S u d u e ñ a l 
» 0 44, 14768 4-23 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
c a s a A n i m a s 102 a c a b a d o s de r e c o s n t r u i r s e -
g ú n las u l t i m a s d i spos ic iones d e l D e p a r t a m e n -
to de S a n i d a d , I n f o r m a n S a n I g n a c i o 76 
14727 8-22 
. y A G U A N ! E n S a n I g n a c i o 44, e s q u i n a á 
¡ ^ O b r a p i a , p r ó x i m o á los c a r r i t o s , se a l q u i l a 
un e spac ioso y c ó m o d o z a g u á n , á propos i to 
p a r a t a l l e r de s a s t r e r í a , z a p a t e r í a ú otros t r a -
bajos s i m i l a r e s . I n f o r m a n e n e l c a f é . 
14676 8-22 
C E a l q u i l a l a c a s a N e p t u n o 218, de n u e v a y 
•^elegante c o n s t r u c c i ó n de p l a n t a a l t a y b a j a 
c o n sus e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s , e s c a l e r a s de 
m a r m o l , pisos de mosa icos , v a r i a s poses iones , 
comedor," g a l e r í a s , s e r v i c i o s á l a m o d e r n a y 
p a s á n d o l e d i s t in tos t r a n v í a s . I n f o r m a n A g u i l a 
n ú m . 102. 14677 8-22 
S e a l q u i l a en l a c a l l e de l a E s t r e l l a e n t r e 
O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z , Se c o m p o n e 
de 30 c a b a l l e r i z a s , r e v o l c a d e r o , l u g a r p a r a 
v e i n t i i n c o c o c h e s ó c a r r o s , t re s a b r e v a d e r o s , 
g r a n p a t i o c o n sue lo de c e m e n t o , m u y h i -
g i é n i c o . J . M . M a n t e c ó n , S a n R a f a e l n. 2 in for -
m a n . 14703 6-22 
Virtudes 2, esquina á Zulucta 
U n piso a l to c o n s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , c u a -
t ro c u a r t o s , dos m á s de e n t r e s u e l o , g a l e r í a , 
sue los de m a r m o l , p o r t e r í a , 70 pesos oro a m e -
r i c a n o 14672 l t - 2 l 7m-22 
Virtudes 107, esq. á Perseverancia 
U n p iso a l to c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
dos e n los al tos y dos de e n t r e s u e l o , g a l e r í a , 
sue los de m a r m o l . E n 70 pesos oro a m e r i c a n o . 
14678 l t-21 7m-22 
Se alquilan dos casas en Concordia 
153, u n a a l t a y o t r a b a j a , en $28,62 oro y 26 50, 
oro, con s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
e tc , l a l l a v e e n C o n c o r d i a y M a r q u é s G o n z á l e z 
bodega. S u d u e ñ o e n R e i n a 91 de 12iá 1^, 
14696 8-22 
Se alquila en Salud 146 A, 
u n a casa: s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ o , e tc . L a l l a v e e n l a l e t r a B . S u d u e ñ o R e i n a 
91 de 12 á 1>¿. 14696 8-22 
Se alquilan hermosas habitaciones 
c o n m u e b l e s ó s i n e l los c o n s e r v i c i o d o m é s t i c o , 
l a c a s a t i e n e i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s y l a e n -
t r a d a a todas h o r a s , en e l p u n t o m a s c é n t r i c o 
de e s ta c i u d a d . G a l i a n o 134. 14736 8-22 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a O b r a p i a 97, los a l tos i n d e p e n d i e n t e s de 
los bajos. I m p o n d r á n V i l l e g a s 62. 
14575 8-22 
L n Ouanabacoa á dos cuadras del 
p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l , se a l q u i l a l a c a s a c a -
l le de P e p e A n t o n i o n, 5 ^ A , de c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a y m o d e r n a , c o n p i so de m o s a i c o , s a l a , 
s a l e t a y 4 cuartos , e n l a G r a n S e ñ o r a , P e p e A n 
tonio y M á x i m o G ó m e z l a l l a v e . 14721 8-22 
Vedado.—Se alquilan dos casas en 
p r e c i o c a d a u n a de 11 y 5 centenes . L a p r i m e -
r a t iene_sala, c o m e d o r , 5 c u a r t o s , o tro de c r i a -
dos, b a ñ o , inodoro , etc, etc. y c o m o es de es-
q u i n a , t iene p r e c i o s a s v i s tas a l m a r , pues e s t á 
e n l a L o m a , L a o t r a t i ene s a l a , c o m e d o r , dos 
cuartos , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o , e tc . Q u i n t a 
L o u r d e s . 14742 4-22 
E n familia privada donde no hay ni-
ñ o s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , u n a a l t a y l a 
o t r a b a j a en m ó d i c o p r e c i o . Se c a m b i a r e f e r e n -
cias. I n d u s t r i a 71. 14688 4-22 
Mercaderes 38 
e n t r e T e n i e n t e - R e y y A m a r g u r a , se a l q u i l a n 
frescas h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n todas las c o m o -
didades . 14712 15-22 N v 
C E a l q u i l a l a c a s a M á x i m o G ó m e z n, 54 R e g l a 
a n t i g u o C a s i n o E s p a ñ o l , con 3 c u a r t o s y u n 
g r a n s a l ó n ; l a l l a v e M á x i m o G ó m e z n. 27 bode-
ga. I n f o r m a r á n P r i n c i p e Al fonso n. 33 v 35 
14700 ' 
Se alquila la casa calle del Sol n. 12 
de a l to y bajo con 10 poses iones e n los a l tos , 
t iene tresc ientos m e t r o s superf i c ia le s , p r o p m 
p a r a t o d a c lase de i n d u s t r i a , t i ene c l o a c a . 
I n f o r m a r á n A g u i l a n . 10& 14678 8-22 
M S p n ? £ r * ! i ' c a 9 a d e h u é s p e d e s d<í 8o_ 
l e d a d M é n d a de D a r á n . Se a l q u i l a n e s p l é n -
didas h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s á fami l ia s 
m a t r i m o n i o s ó p e r s e n a s de m o r a l i d a d , p u d i e n -
do c o m e r en sus h a b i t a c i o n e s s i n a u m e n t o n i n -
guno. C o n s u l a d o 124. T e l é f n : 230. 14666 4-20 
C E A L Q U I L A la c a s a n, 74 de l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e entro e s q u i n a de T e j a s y 
A l e j a n d r o R a m í r e z , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s ba jos y u n o 
alto, pisos de m o s a i c o y azotea , l a l l a v e en f r e n -
te en l a bodega. D i r e c c i ó n e n e l n. 192 de l a 
p r o p i a c a l z a d a . 14664 8-20 
E N 5 C E N T E N E S 
a l q u i l a en L n z 52 a l to , e n t r a d a por A g u a c a -
un departat f iento c o m p u e s t o de s a l e t a y 
• l iab i tac iom-s c o n v i s ta a dos c a l l e s . E n l a 
Luisma i m p o n d r á n . 14655 4-20 
Se alquilan en {f?10.60 y $12.75 dos 
d e p a r t a m e n t o s , de dos h a b i t a c i o n e s c a d a u n o 
e n segundo piso, m u y vent i lauag , á c o r t a f a -
m i l i a en C o m p o s t e l a 113 e n t r e So l y M u r a l l a 
ñ o r l a e s q u i n a p a s a n los c r a u v í a s . 
V 14638 > 2 0 
Keína 4;i.-Se aiquilan dos habitacio-
nes con pat io y s e r v i c i o c o m p l e t o , E u l a mis -
m a se n e c e s i t a u n a c o n c i n e r a . 
14656 15-20 N v 
Con niños . -Vedado, se alquila la casa 
c a l l e 13 n ü m . 28, es g r a n d e y b a r a t a , se p r e -
fieren m a t r i m o n i o s c o n n i ñ o s . C u a n t o s m á s 
n i ñ o s m e j o r . I n f o r m a n A g u i a r 77 y 79. 
14645 8-20 
E u el mejor punto del Vedado 
J . esq, á 17, se a l q u i l a n los a l tos de e s t a c a s a , 
a c a b a d a de c o n ü t r u i r , a p r o p ó s i t o p a r a c o r t a 
f a m i l i a . E n l a m i s m a i m p o n d r á n . 
14642 4-20 
Cerca del Prado.-Eu casa de familia 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a con ó s i n m u e -
bles c o n a s i s t e n c i a y m e s a , á m a t r i m o n i o ó dos 
a m i g o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s , I n d u s t r i a 82. 
14640 4-20 
EN PÜNTO COMERCIAL 
Se a l q u i l a e n d iez c e n t e n e s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , u n a m p i o l oca l en l a c a l l e de B e r n a z a 
j u n t o á l a e s q u i n a de M u r a l l a , t i ene t res p u e r -
tas á la c a l l e c o n 11 v a r a s de frente por, 14 de 
fondo, t iene buenos a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r , 
que el que q u i e r a e s t a b l e c e r s e no t e n d r á que 
h a c e r gasto de n a d a . I n f o r m a n en la m i s m a . 
14643 8-20 
C ^ E a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o alto de tres h a -
^ b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a c a l l e y pisos de 
m o s a i c o en H a b a n a 75 e n t r e Obispo y O b r a p i a , 
14659 4-20 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n. 15.— 
L o s e l é c t r i c o s p a r a todas par te s p a s a n de i d a 
y v u e l t a p o r la casa . P r e c i o s m u y M O D I C O S 
p a r a los t r a n s e ú n t e s y M A S A U N p a r a p e r s o -
nas e s t a b l e s , — S e r v i c i o de p r i m e r o r d é a . — N o 
h a y m e s a r e d o n d a . — S e a d m i t e n abonados .— 
P u e d e v i s i tarse la c a s a é i n f o r m a r s e de sus pre -
cios . 14567 8-19 
Se vende ó alquila la casa Perseve-
r a n c i a n. 23. T a m b i é n a l q u i l o u n a s a l a , g r a n 
p u n t o , dos d e p a r t a m e n t o s , pisos de m a r m o l . 
I n f o r m a r á n de todo su d u e ñ e e n N e p t u n o n. 53, 
E n l a m i s m a se s i r v e c o m i d a á d o m i c i l i o , I s i -
d r o A l v a r e z . 11606 8-19 
E n Luyanó 107, se alquila una mag--
n í f i c a c a s a c o n dos sa las , c o m e d o r y 9 h a b i t a -
c iones , a l ta s y b a j a s , p o r t a l , z a g u á n y pr.tio, 
e s p l é n d i d a c o c i n a y s e r v i c i o h i g i é n i c o . I n f o r -
m a i ^ e n l a m i s m a . 14594 8-19 
S O L 63. Se alquila en el segundo pi-
so u n d e p a r t a m e n t o al to , c o n e n t r a d a inde-
p e n d i e n t e , t a m b i é n e n los b a j o s e s t á l a l l ave . 
I n f o r m a r á n en R e i n a 22, 14574 8-18 
Escobar n. 27. Piso alto, moderno, 
i n d e p e n d i e n t e , u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , s u e -
los de mosa i co y d e m á s s e r v i c i o . Se a l q u i l a . 
L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n N e p t u n o 56. 
14568 8-18 
O F I C I O S 82. 
Se a l q u i l a n los a l tos de e s ta c a s a , en los b a -
jos l a l l ave , d o n d e i m p o n d r á n . 14575 8-18 
S O L 63. Para familia de g-usto se al-
q u i l a e l p r i m e r p iso de e s ta f r e s c a y c ó m o d a 
c a s a . L a l l a v e e n los p r o p i o s bajos é i m p o n -
d r á n R e i n a 22, altos^ 14573 8-18 
S e a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s en p r e c i o s m ó d i c o s , c o n ó 
s i n muebles . H a b a n a 85. 14514 8-17 
E N L A M E J O R E S Q U I N A , 
p o r desf i lar p o r e l l a todos los e l é c t r i c o s , se a l -
q u i l a n reg ias h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a h o m -
bres de negoc ios ó p r o f e s i o n a l e s . S a n t a C l a r a 
n ú m . 41. 14481 8-17 
SAN J O S E 70 
e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , l a l l a v e a l 64, su due-
ñ o M e r c e d 48, 14483 8-17 
E n Guanabacoa se alquila 
l a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a S a n J o s é 34, á 3 c u a -
d r a s d e l C o l e g i o de los E s c o l a p i o s , 
14495 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los a l tos de l a c a s a O F I C I O S n ú m e r o 68, c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d í e n t e , p r o p i o s p a r a oficinas, 
D i r i j i r s e á E C H A V A R R I & L E Z A M A , Oficios 
n ú m e r o 68. 14600 10-16 
S E A L Q U I L A N 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s dos h a b i t a c i o n e s á m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a s so las . N e p t u n o 109. 
14399 8-16 
Se a l q u i l a ca l l e I n . 6, e n t r e 9 y 11. u n a c a s a c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 2 c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
c o c i n a y t a m b i é n e n e l fondo. Se a l q u i l a n es -
p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s todo m u y b a r a t o , p a r a 
i n f o r m e s e n l a m i s m a S r . P e r e i r a y a l l a d o s u 
p r o p i e t a r i o y t a m b i é n en l a c a l l e de C u b a 
n. 47. 14397 8-16 
Por ausentarse el dueño del estable-
c i m i e n t o de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s i tuado e n 
l a c a l l e de D r a g o n e s n, 50, se a l q u i l a d i c h a c a -
sa , v e n d i é n d o s e si se d e s e a los a r m a t o s t e s y 
enseres a l l í ex i s tentes . E n l a m i s m a d a r á n r a -
z ó n . 14285 16-13Nv 
Oran casa d e f a m i l i a . T r o c a d e r o 3S 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , se a l q u i l a n a m p l i a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e b l e s á 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ú h o m b r e s s ó l o s a dos 
c u a d r a s de l P r a d o , p a s a el t r a n v í a p o r l a p u e r -
ta . 14279 16-13Nv 
En lo más pintoresco del Yedaío. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
S e a l q u i l a es ta h e r m o s a c a s a a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , c o n s a l a , g a l e r í a , 6 c u a r t o s g r a n d e s 
y 2 c h i c o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , dos inodoros , l a -
v a b o s e n l a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a -
des. L a l l a v e en l a c a s i t a de a l l ado y p a r a t r a -
t a r de p r e c i o y d e m á s c o n d i c i o n e s e n S a n R a -
fae l 148, de 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e y de 
estas h o r a s en a d e l a n t e e n J e s ú s de l M o n t e 
n ú m . 609. 14272 2 0 - N v l 2 
Se alquila la e spléndida casa 
c o n c o c h e r a i n d e p e n d i e n t e , C o m p o s t e l a 105 y 
107. L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a r á n : 7 n. 160 
V e d a d o . 14096 15-10 N v 
Se alquila en Jesús María número 6 
u n h e r m o s o z a g u á n y c u a t r o h e r m o s a s c a b a -
l l e r i zas c o n a g u a que e s t á n p r ó x i m a s á deso -
c u p a r s e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
14095 18-10N 
El ineno íe las temosas casas 
d e i n q u i l i n a t o de Oficios 21, I n q u i s i d o r 35 y 
J e s ú s M a r í a 6, a c a b a de h a c e r s e t a m b i é n c a r -
Ío de los h e r m o s o s a l tos de M u r a l l a e s q u i n a S a n I g n a c i o , d o n d e se a l q u i l a n tanto e n é s t e 
c o m o e n las d e m á s , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n e n las m i s m a s . 14094 18-10N 
Vcdado.-Se alquila en la calle 11 en 
J y K y á u n a c u a d r a de l a L í n e a , u n a h e r m o -
s a c a s a c o n 4 h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s y tode ei 
s e r v i c i o c o r r o s p o n d i e n t e . I n f o r m e s a l l a d o . 
14023 20-8 
S E A R R I E N D A 
l a finca " G u a n i t o , " de 42 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , 
s i t u a d a a m e d i a l e g u a d e l p u e b l o de R a n c h o 
V e l o z , lo c r u z a l a l í n e a d e l C e n t r a l , " S a n P e -
d r o " p o r sus t e r r e n o s , e n 300 pesos a n u a l e s de 
r e n t a ; pagos por a ñ o s a d e l a n t a d o s . I n f o r m a -
r á n e n l a H a b a n a , e l D r . C a r l o s A r m e n t e r o s , 
P r a d o 44, y e n R a n c h o V e l o z e l S r . E l o y N o v o a 
. 26-8 N 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
n i e n t e R e y n u m . 14, p r o p i o s p a r a a l m a c é n y l a 
c a s a n u m . 10, de l C a m p a m e n t o de C o l u m b i a , 
e n B u e n a v i s t a . I n f o r m a n e n l a N o t a r í a d e l 
S r A n t o n i o G . S o l a r , A g u a c a t e n ú m e r o 128. 
13974 26-8 Nbre . 
Se alquila la casa Escobar 162 
e n t r e R e i n a y S a l u d , con s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos bajos y 2 a l tos , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , p a -
t io y t r a s p a t i o ; p isos de m á r m o l y mosa icos . L a 
l l a v e e n R a y o 17, bajos . 13948 15N8 
" L A S T U L L E R I A S " 
H E R E D E R O S D E J A I M E V I V E R , — F r e s -
cas h a b i t a c i o n e s c o n m a g n í f i c o s e r v i c i o , — S e 
e n c u e n t r a en el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a c i u -
d a d , k u n a c u a d r a de p a r q u e s y teatros , p a -
s á n d o l e los t r a n v í a s de todas las l í n e a s p o r s u 
f r e n t e , — E x c e l e n t e c o m i d a á p r e c i o s m ó d i c o s . 
— M o n s e r r a t e 91, e n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a , 
H a b a n a . — J o s é S a i n z , E n c a r g a d o g e n e r a l . 
C-2045 8 26-27 O c 
D i n e r o é H i p o t e c a s , 
D E I N T E R E S 
Dinero con tirinas, módico interés, 
r e s e r v a y p r o n t i t u d , s i h a de h a c e r s e . S a l ó n H , 
de 10 á 12 y de 6 á 7, t e l é f o n o 850, p o r e s c r i t o 
J. L , 14S05 4-24 
H i p o t e c a s a l 7 p o r l O O , s o b r o f i n c a s 
en es ta c i u d a d , que s e a n buenas g a r a n t í a s , y 
p a r a e l c a m p o , á m ó d i c o s i n t e r é s , c o n b u e n a 
g a r a n t í a . C u b a 48. 14406 8-16 
n 
dov e n 1? h i p o t e c a $9,000 oro e s p a ñ o l en dos 
p a r t i d a s a l 8 p . g . A n u a l . F i n c a s u r b a n a s en 
é s t a . L o s t í t u l o s h a n de es tar a l c e m e n t e y 
las p r o p i e d a d e s s i n g r n v á m e n e s a l g u n o e n 
p l a z o fijo de dos a ñ o O b r a p i a 41 (bajos ) J - M . 
P é r e z de A l d e r e t e , 147(i4_ 4-23 
Dinero barato en Hipotecas 
A l 8 p o r 100 desde $500 h a s t a la m á s a l t a c a n -
t i d « d on s i t ios c é n t r i c o s , en barr ios y V e d a d o , 
c o n v e n c i o n a l . Se c o m p r a n casas de 2.o0!) pesos 
h a s t a 12.001), J . E s p e j o , A g u i a r 75, l e t r a C , re lo -
j e r í a , de 2 a 4. 14613 8-19 
WaflgilcasyfislaiMiilos 
s E V E N D E u n b u a n t e r r e n o h a c i e n d o esqui -n a fra i le , s o n m a s de 1,500 v a r a s , s i n g r a v a -
m e n , pegado á los C u a t r o C a m i n o s , r e n t a 22 
centenes , no es c a r o e n el p r e c i o qne se d a , 
u n a c a s a e n C o n s u l a d o e u 6,000, g a n a 10 c e n -
tenes, S a n L á z a r o e n 8,000. a g u a r e d i m i d a , 
r e n t a 12 c e n t e n e s . I n f o r m e s S a l ó n H , c a t ó 
M a n z a n a de G ó m e z , de 10 a 12 y de 5 a 7, t e l ó -
fono 850. 14808 4-24 
E N 20,000 P E S O S 
se v e n d e n 66 c a b a l l e r í a s . V a l l e de G u a m a c a r o , 
T é r m i n o de C á r d e n a s , t e r r e n o s i n m e j o r a b l e s ; 
f u é u n o de los m e j o r e s ingenios de e sa j u r i s -
d i c c i ó n , a g u a d a s y p a s t a s de p a r a l y g u i n e a 
e x u b e r a n t e s de buenos, un p a r a d e r o de l t r e n 
de M a t a n z a s pegado á l a l í n e a . M á s d e t a l l e s , 
S a l ó n H , c a f é M a n z a n a de G ó m e z , de 10 á 12 y 
de 5 a 7, t e l é f o n o 850, c a r t a s J . L , 
14806 * -2* 
O E V E N D E N dos e squ inas en los m u e l l e s de 
T a l l a p i e d r a , n u e v a s , 3 cas i tas en P u e r t a Ce-
r r a d a , 2 g r a n d e s c a s a s en e l V e d a d o , c a l l e J y 
c a l l e M , e n t r e C a l z a d a y 9, b u e n punto; r e n t a n 
l í q u i d o e l 1.1[4 p o r 100 a n u a l . P r e c i o s y d e t a -
l les J o s é Q u e r g o , C a l l e M , , e n t r e 7í y 9> 6 da-
l ó n H , c a f é M a n z a n a de G ó m e z , de 10 a 12 y 
de 5 á 7, t e l é f o n o 850. 14307 4-24 
Se v e n d e u n a c a s a d i v i d i d a e n seis d e p a r t a -
m e n t o s que f o r m a n u n s ó l o c u e r p o . E s t á s i tua-
d a en l a (. 'alzada. D a do r e n t a l i q u i d a m a s de l 
doce p o r c i e n t o a n u a l . I n f o r m a J u a n A , L l i t e -
r a s . H a b a n a 78. a l t 14858 13Nv24 
Baratas se venden dos casas una en 
S u a r e z de s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , p isos finos, 
t o d a de azo tea $5.300. O t r a en G l o r i a de m a n i -
p o s t e r í a g a n a 3 c e n t e n e s $1000. I n f o r m a n N e p -
t u n o 84 de 10 á 1 y de 5 á 8. 14798 4-24 
Se vende la bonita casa 
R a s t r o n. 26 c o n s a l a , c o m e d o r y 3 h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o é inodoro . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n , 
14859 10-24 
Vedado . Se venden varios solares 
i n m e j o r a b l e m e n t e s i tuados , y á p r e c i o s e x -
c e p o i o n a l m e n t e bajos . I n f o r m a n ca l lo 2 n, 17 
de 9 á 11 a, m . 14855 8-24 
C A L Z A D A D E L A R E I N A . 
E n e l p u n t o m á s a l t o é h i g i é n i c o , se v e n d e u n a 
b u e n a c a s a c o n todas las c o m o d i d a d e s , p l u m a 
de a g u a r e d i m i d a y l i b r e de g r a v á m e n e s . Se 
a c e p t a d e j a r u u a p a r t e en h i p o t e c a de l a m i s -
m a finca a l 1)4 p. g a n u a l dentro de ve inte y 
s iete meses . I n f o r m a n e n R e i n a 118 de 11 á 1 y 
de 3 á 5, d i a r i a m e n t e , t r a t á n d o s e d i r e c t a m e n t e 
c o n e l que desee c o m p r a r l a . 14728 4-22 
Se venden en Escobar dos casas, una 
de p l a n t a b a j a e n $5500 oro y l a o t r a de a l tos y 
ba jos e n $9000, s i n g r a v a m e n . O t r a e n B e r n a z a 
e n $5000, o t r a e n M a n r i q u e e n $9000 de altos y 
bajos , o t r a e n C á r d e n a s en $6000, de e s q u i n a . 
I n f o r m a n T a c ó n 2 de 12 á 4. 14707 4-22 
C E v e n d e n s o l a r e s s i n c e n s o y a g u a r e d i m i d a 
— p o r 20 a ñ o s , s i t u a d o s e n b u e n p u n t o y p r ó -
x i m o s á l a c i u d a d , m u y b a r a t o s , s in c o r r e d o -
res . I n f o r m a n S a n J o s é 170, p o r Ja n o c h e y e n 
R e i n a y M a n r i q u e C a f é , de 10 á 12. 
14689 4-22 
G A N G A . 
U n a c a s a a l c e n t r o de O b r a p i a . S i n c o r r e d o r 
$4,500 oro. J e 9 a 10 m a ñ a n a y 1 a 3 t a r d e . I n -
f o r m a n I n d u s t r i a 101, a l tos , 14668 8-20 
Gan8:a,-¿Quiere V. un buen neg-ocio? 
P u e d o v e n d e r l a b a r a t a , u n a m u y b u e n a fonda 
c é n t r i c a , de g r a n d e s r e s u l t a d o s p o r no p o d e r 
a t e n d e r l a , o c u p a dos casas y sus azo teas e s t á n 
p r e p a r a d a s p a r a b a n q u e t e s y d i v e r s i ó n á l a 
b r i s a . I n f o r m a G u a s c h e n I n d u s t r i a 115, ba-
jos , de 7 á 8. 14648 8-20 
C A S A S E N V E N T A 
M a r i n a 54, B l a n c a 7 y 15, I n d u s t r i a 22 y T r o -
c a d e r o 87 y u n s o l a r c o n f r e n t e a l M a l e c ó n y 
á A n c h a d e l N o r t e , c o m p u e s t o de 1.203 m e -
tros c u a d r a d o s . D i r i j á n s e a l d u e ñ o . M u r a l l a 
n ú m e r o 14 á t o d a s h o r a s d ias h á b i l e s . 
14850 10-20 
Sin mediación de corredor se dá en 
f 1,300 y r e c o n o c e r $100, u n a c a s i t a de m a m p o s -
tería e n e l c a l l e j ó n d e l S u s p i r o . I n f o r m a r á 
C a r r a n z a e n R o m a y 24 y 28. 14635 4-20 
" ^ E N T A de v a r i a s ca s i ta s , a l g u n a s m o d e r n a s 
s i t u a d a s e n R a s t r o , T e n e r i f e , P e f i a l v e r y 
A g u i l a , á m e d i a c u a d r a do M o n t e , sus p r e c i o s 
desde $2.500 y $3.í)nc, h a s t a $5.000, e n L e a l t a d 
65 i n f o r m a n de 7 á 9 a. m, , t r a t o d i r e c t o . 
14838 8-20 
H o t e l e s , C a s a s de h u é s p e d e s y 
p a r t i c u l a r e s . 
Próxima íl terminarse su fabricación, se 
arrienda 6 se vende la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y videl, si-
mada en el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente á la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propie-
tralo, C A R N E A D O . 
14693 alt 13-22 N v 
B U E N N E G O C I O . 
E n 11,300 oro e s p a ñ o l se r e n d e n c u a t r o c a s a s 
e n G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e nfiin. 79, A , B , y 
C , D e m a m p o s t e r i a y t e ja , g a n a n $24. I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . B o d e g a . 14651 8-20 
T A L L E R D E L A V A D O 
se v e n d e uno b a r a t o p o r no p o d e r l o a t e n d e r 
su d u e ñ o , C h a v e z 1 i n f o r m a n . 
14624 8-19 
Se vende y traspasa un bien montado 
e s t a b l e c i m i e n t o c o n ó s i n m e r c a n c í a s p o r a u -
sentarse su d u e ñ o . T i e n e a r m a t o s t e s y v i d r i e -
ras r e c i é n p i n t a d o y m o d e r n o . I n f e r m a r á M . 
P o l a O ' R e l l l y 87. 14605 15-19 N v 
Se vende ó arrienda una ñuca de 
á 1>£ c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i t u a d a e n l a 
m i s m a c a l z a d a que v a á G ü i n e s , c e r c a d a de 
a l a m b r e y á l ) ^ ó 2 h o r a s de l a H a b a n a , t r a t o 
d i rec to . I n f o r m a n e n M u r a l l a 71. 
14545 8-18 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se v e n d e iun e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a s a s t r e r í a 
y c a m i s e r í a , e x s i s i e n c i a 6 s i n e l l a s p o r a u s e n -
c i a de s u d u e ñ o , m u y b a r a t o O b i s p o 30 s a s t r e -
r l a , i n f o r m a n . 14561 8-18 
E n el Vedado. Venta de dos solares. 
E l n, 8 de l a m a n z a n a 104 y e l n . 7 de l a m a n -
z a n a 8, é s t e e n l a c a l l e 23 y e l o tro e n l a de 19, 
a m b o s c o n f ronte a l m a r y e n t r e las c a l l e s 6 y 
8, t i e n e n u n c o s t a d o c e r c a d o . I n f o r m e s C i e n -
fuegos 6, J o s é G a r c í a . 14512 8-17 
Se vende un tren de lavadolpor tras-
l a d a r s a s u d u e ñ o a l c a f é E l C a s i n o . E s t á e n 
m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , a c r e d i t a d o y c o n 
b u e n a m a r c h a n t e r í a . P u e d e n p a s a r á v e r l o y 
t r a t a r A B e r n a z a 64. 14479 8-17 
V E N T A O SOCIO 
se v e n d e u n c o l m e n a r 6 se a d m i t e u n socio . 
O - R e i l l y 13, a l t o s n . 9. 14433 8-16 
Vendo en la calle del Príncipe á dos 
c u a d r a s d e l M a l e c ó n , u n a c i u d a d e l a n ú m e r o s 
29, 31 y 38, c o n dos m i l y p i co de m e t r o s c u a -
d r a d o s de t e r r e n o . D e 6 ^ á 10>^ p o r m a ñ a n a 
e n l a c i u d a d e l a y e l re s to de l d í a e n E s t r e l l a 
111, c a f é . 14424 8-16 
A IOS FARMACEUTICOS. 
B U E N N E G O C I O . 
Se v e n d e u n a b o t i c a e n e s ta c a p i t a l . S e v e n -
d e n los a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r e s , d i s p e n s a r i o , 
p o m e r í a etc , y u n b u e n s u r t i d o de drogas , p r o -
duc tos q u í m i c o s y p a t e n t e s , u n a b o t i c a c o m -
El e ta p a r a q u i e n q u i e r a e s tab lecerse . I n f o r m a n í n e a 84. V e d a d o , de 12 a 1 y de 6 a 7 de l a tar-
de. 14455 8-16 
G U A N A B A C O A . 
Se v e n d e u n a c a s a m o d e r n a c a l l e M a r t i , á 
dos c u a d r a s de l a p l a z a ,de dos v e n t a n a s , g r a n 
s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n 
c a b a l l e r i z a y z a g u á n . Se vende ó se a l q u i l a o t r a 
á c u a d r a y m e d i a de l a p l a z a de dos v e n t a n a s , 
s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t o s g r a n d e s , p r ó x i m a a l 
t r a n v í a . E l é c t r i c o . I n f o r m a n p l a z a de l M e r c a -
do, n . 14. 14217 15-12 N v 
Atcnciónr-Buena ocasión.—Se vende 
b a r a t a l a fonda L a R e f o r m a , s i t u a d a en A m i s -
t a d y D r a g o n e s , I n f o r m a n e n l a m i s m a y e n 
l a b o d e g a de l a e s q u i n a , por h a b e r c o m p r a d o 
s u d u e ñ o la f o n d a de Prad» 3. U3Sti 8-16 
VEDADO.-Sevendcfiin V f ^ ? d o 16 
de c o r r e d o r u n a casa que e s t á ^ " t f t n d o ^ 
c e n t e n e s al mes y t iene un so lar a n e x o , üa 
r á n r a z ó n H a b a n a 65%, s a s t r e r í a . 
14167 í & = í 
B U E N A OCASION 
Se vende l a a c r e d i t a d a c a s a de modas 1.a 
P r i m a v e r a " I n f o r m a n en M u r a l l a 
14054 ——— ; 
Solaras. E n el "Vedado Hay vanos 
p a r a e leg ir á £2 oro e s p o ñ o l e l metro í?ra-
v á m e n ó á d e d u c i r el censo de su i m p o . te, r a -
z ó n N e p t u n o 255 A . 13954 
B Ü E N A 
Se a r r i e n d a n y v e n d e n a l contado , a d m i t i e n -
do plazos p o r u n a parto r e l a t i v a caso de con-
v e n i r , var ias fincas y so lares ub icadas en el 
pueblo de l»fl M a n g a s y su t é r m i n o ; p a r a uno 
ú otro e x t r e m o d i r i g i r s e á D . A n t o n i o L a m a s , 
e n las M a n g a s , y en esta c a p i t a l A , A lonso , 
L a m p a r i l l a 94, 
Fincas que so citan. 
E n e l pueb lo de las M a n g a s , c a l l e R e a n. 14 
u n s o l a r de 15 metros de frente por 39 de Ion-
do. V e g a ' S a n J u a n " de una y sexto c a b a l l e r í a 
c o n i n c l u s i ó n do u n so lar c o n frente á la c a r r e -
t e r a R e a l . F i n c a " E l C a r m e n " de 4 c a b r l l e n a s . 
P o t r e r o " L a P é " de 7 c a b a l l e r í a s , l i n d a con e l 
a n t e r i o r y á igua les d i s t a n c i a s de l p u e b l • el 
J u a n potrero " S a n A n t o n i o C h i q u i t o " de 9 / í 
c a b a l l e r í a s y a n e x o s tres so lares c o n frente a l 
c a m i n o R e a l de S a n J u a n , l i n d a c o n e' " " V 
d e m o l i d o ingen io " N m v a E m p r e s a " , y d i s t a 
u n a l egua c o r t a de l p a r a d e r o de P u n t a B r a v a . 
T a m b i é n se v e n d e n en es ta c a p i t a l un s o l a r 
f a b r i c a d o con 28 h a b i t a c i o n e s , p r o d u c e b u e n a 
r e n t a y e s t á b ien s i tuado; un so lar e s q u i n a e n 
l a c a l z a d a de C o n c h a de 10 metros frente por 
46 fondo. T r a t o d i r e c t o s i n i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores . L a m p a r i l l a 94. 13726 26-2 Nv 
oe mm 
S E V E N D E UN CABA. L L O 
m u y barato , m a e s t r o de t iro , p o r no n e c e s i t a r -
lo. A g u i l a 119. 14829 ^ 0! 
Se vende un buen caballo cri< 
de m á s de 7 c u a r t a s , s a n o y s i n reasb ios . d J ti-
ro y m o n t a . M o n t e 336 de 12 á 4. 
14793 4-24 
S E V E N D E 
un prec ioso c a b a l l o de t i ro , a l c o m p r a d o r se 
le r e g a l a u n f a e t ó n l i m o n e r a y su e s c a p a r a t e . 
I n f o r m a n B e l a s c o a í n 24. 13ÍÍ15 2fi-6 N 
DE CARRUAJES 
Se vende un milord 
c o n dos c a b a l l o s cr io l los . I n f o r m a n M o r r o 28. 
P u e d e n verse de 1 á 3. 14S20 10 24 
G A N G A . Se vende un vis-a-vis sun-
c h o de h i e r r o , de m e d i o uso y de l f a b r i c a n t e 
C o u t i l l e r , p r o p i o p a r a e l c a m p o . Se d a b a r a t o . 
D r a g o n e s 42, establo, 14831 18 24 
Faeton.-Se vende uno fabricante 
C o u t i l l e r , c o m p l e t a m e n t e UU JVO, con z u n c h o s 
de g o m a , el fuelle se qui ta; p u e d e verse de 12 
á l > í e n R e i n a 91. 14694 8-22 
A U T O M O V I L . Se vende uno casi 
nuevo , f u n c i o n a p e r f e c t a m e n t e , p a r a dos ó 
c u a t r o p e r s o n a s , c o n s u fuelle. P u e d e v e r s e y 
p r o b a r s e en G a l i a n o n, 79, á todas h o r a s , 
C 2218 8-22 
Por ausentarse la familia para Euro-
p a , se v e n d e un e l egante f a m i l i a r , c o n u n h e r -
m o s o c a b a l l o d o r a d o , y l i m o n e r a c o m p l e t a , 
todo t i ene s ó l o t re s meses de uso. P u e d e verse 
e n D r a g o n e s n, 42. 14631 4-20 
S E V E N D E 
u n a b u r r a c o n su c r í a . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 15. 14532 6-18 
¡ V E R D A D E R A G A X G A ! 
L i m o n e r a s F U E R T E S Y V I S T O S A S desde 
|16,60, 
T r o n c o s E L E G A N T E S desde $37,10. 
M o n t u r a s c ó m o d a s y e l egantes desde $8,48. 
E l G r a n H i p ó d r o m o 
H A B A N A 85. 14516 8-17 
Se vende en $650 oro español un bo-
n i t o f a m i l i a r f r a n c é s , de v u e l t a e n t e r a y z u n -
c h o s de g o m a , p u d i e n d o c o n v e r t i r s e en f a e t ó n 
c u a n d o se q u i e r a . P u e d e v e r s e e n I n d n s t r i B 150, 
á todas horaf , 13973 26-8 N b r e . 
i m m b l e s \ mm. 
S E V E N D E 
o t r a m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g t o n , V i r t u d e s 
108 14845 4-24 
PAPEL PAUTADO DE MUSICA 
A C I N C O C E N T A V O S P L A T A C Ü A D E R N I -
L L O . S a l a s , S a n R a f a e l 14. 14847 8-24 
BANQUETAS PARA PIANOS 
á tres pesos p l a t a ; S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
14848 8-24 
C u ¡ a m a ñ o s 
A T R E S P E S O S E N P L A T A . S a l a s , S a n R a -
fael 14. 14850 8-24 
4 0 C E N T E N E S 
Se vende un magnifico A N G E L U S 
con 30 piezas, magnifico aparato pa-
ra tocar el piano sin saber música, 
además tiene órgano. S A L A S , San 
Rafael 14. 14487 4-24 
B E B É S , cuarto de cola, acabados de 
recibir, muy chicos, elegantes de 
gran sonoridad, buena pulsación pro-
pios para Sociedad ó persona de gus-
to. Los vende muy baratos S A L A S , 
San Rafael 14. 14846 8-24 
Se vende un escaparate Reina R e -
5ente de n o g a l y u n ves t ldor c o n l u n a b i s o l a -a, m a r m o l gr is , de ú l t i m a m o d a , e n 16 mono-
das. L u z 93. 14586 8-24 
MESAS DE NOCHES 
f rancesas á n u e v e pesos en oro E s p a ñ o l . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. 14849 8-24 
Por ausentarse su dueño 
se v e n d e n todos los m u e b l e s de l a c a s a N e p t u -
no 47, a l tos . 14748 4-23 
Los muebles de arte antiguos y mo-
dernos de u n a f a m i l i a e x t r a n j e r a , t a m b i é n 
p i a n o m e d i a c o l a P l e y e l , se v e n d e n e n u n á 
q u i n t a de M a r i a n a o . I n f o r m a n e n G e n e r a l M a -
ceo 5, Q u e m a d o s , de 5 6 6 p. m. No se t r a t a s i -
no c o n p a r t i c u l a r e s . L o s c a r r i t o s p a s a n p o r l a 
c a s a . 14792 4-23 
B A R B E R I A . 
S e v e n d e n los m u e b l e s d e u n a b a r b e r í a c o m 
p le ta ; s i l l ones á l a a m e r i c a n a . I n f o r m a r á n en 
A g u i a r 67, b a r b e r í a . 14787 4-23 
Se vendo en 15 centenes sin rebaja 
u n g r a f ó f o n o t a m a ñ o g r a n d e , c o n m a s de c i e n 
p iezas . P u e d e v e r s e e n A g u i l a n, 26, d e s p u é s 
de las s iete de l a n o c h e . 14762 4-23 
C u c h i l l o s me«fa « g-OO ( W " 
C u c h i l l o s p o s t r e i. | 
( u c h a r a s m a s a % y^gg 
C u c h a r a s p o s t r e * 1^.^ •» 
T e n e d o r e s m e s a \ I 7-03 " 
T e n e d o r e s pos t re | 6_5<) '» 
C u c h a r i t a s c a f é $ 3,75 • 
T e n e d o r e s ost iones | 4-21 ' 
T r i n c h a n t e s c u c h a r o n e s . — C u b i e r t o s 
e n s a l a d a . — T e n a c i l l a s p a r a a z ú c a r . PXP* 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T L L A 52 A L />S 
C-213) x N 
J U E G O S D E S A L A 
L U I S C A T O R C E , R E F O R M A D O 
Majagua completo .v nuevo, con estol 
jo grande, a 35 centones, los vendo 
S A L A S , San Rafael 11. 
14591 
PARABANSS EIÍ ESQUELETO 
p a r a ves t i r lo s las f a m i l i a s á s u gusto , los v e n d » 
S A L A S desde u n peso e n ade lante , San iín 
fae l 14. 8-17 
E l e g a n t e mode lo do c u e r d a s c r u z a d a s , mue-
ble de c e d r o e n c h a p a d o de P a l i s a n d r o , g a r a n -
t i zados los v e n d e 
A N S E L M O L O P E Z , 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos l»ia. 
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPONEN. 
C 2118 a l t 13-1 N 
F á b r i c a : 
V i r t u d e s 93 
A l m a c é n : 
• N e p t u n o 70 
SIN C O M P E T E N C I A . 
N o v i o s á casarse . Se l i q u i d a n los ex is tentes 
A m i t a d de prec ios . J u e g o s do c u a r t o y come-
d o r , de n o g a l , cedro , m e p l e gr i s y m a j a g u a 
s u p e r i o r e s , ú l t i m o s modelos . L o s h icemos s i n 
n i n g ü n c o m p r o m i s o p a r a el c o n i u r a d o r s i no 
q u e d a sa t i s fecho . F á b r i c a : VIRTUDES 93 
T é l e f o n o 122o. H a c e r u n a v i s i ta á 1  
p r o v e c h o s a 
  i i  í\ l a casa es 
14292 a l t 1311 Nb 
EEÁLIZÁGION d e m í e l e s 
F i n o s y c o r r i e n t e s y de l á m p a r a s . T e n i e n d o 
q u e h a c e r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s e n el . local , 
g r a n p a r t e d é l a s e x i s t e n c i a s se e c h a r í a n á per^ 
der , p o r eso h e resue l to r e a l i z a r l a s á m i t a d de 
p r e c i o , S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
14485_ •_ 8-17 
E N 2 5 C E N T E N E S -
Se vende u n M O T O P I A N I S T A p r e m i a d o en 
las E x p o s i c i o n e s de P a r í s de 1889 y 1900, c o n 
18 p iezas . T o d o e l m u n d o puede t o c a r e l p i a n o 
con este a p a r a t o s i n s a b e r m ú s i c a . 
SALAS-—San Rafael 14. 
14486 8-17 
A D O R N O S D E C R I S T A L 
C e n t r o s de m e s a , J u e g o s de tocador y c o n s o l a , 
J a r r o n e s de todos t a m a ñ o s , c u a d r o s de porce 
l a n a y j a r d i n e r a s , prop io p a r a rega los , h a y 
g r a n s u r t i d o , desde %l p l a t a , en " L A E S M E -
R A L D A , " A n g e l a s 28. 14519 15-17 N v 
I N T E R E S A A T O D O S 
los que n e c e s i t e n de m u e b l e s , t o m e n n o t a de 
estos prec ios , y que h a g a n u n a v i s i t a á e s t a 
ca^a, que no p e r d e r á n ei t i e m p o . 
Juegos de s a l a k escojor, desde f 24 
J u e g o s de c o m e d o r , fresno ó no-
g a l % 40 
J u e g o s de c u a r t o , ( g r a n s u r t i d o ... % 90 
lo m i s m o se v e n d e n p i e z a s sue l tas d á t o d a s 
c l a s s s . p i d a n p r e c i o s y se c o n v e n c e r á n . — " L A 
E S M E R A L D A , " A n g e l e s 28, T e l é f o n o 1131. 
14518 1S-17 N v 
P R E N D A S 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r ó c o m p o n e r 
n n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o prao io , 
d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51 e n t r e Obispo y O ' S e i l l y . 
Se c o m p r a n br i l l antes , oro y p l a t a . — P é l i « 
Prendes^ C 2104 26-1 N 
3 5 3 1 x ^ i f t n L l s r t f i , 
( tocador de P i a n o m e c á n i c o ) a p l i c a b l e á t o d 3 
p i a n o los vende E . C u s t i n , H a b a n a 94, 
13255 30-20 Oo 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de Canias de madera á 
$8-50 
G a m i t a s y c u n a s | 4 y 4.24. 
C a m a s I m p e r i a l e s |21,20. 
N e v e r a s , F i a m b r e r a s y bast idores . 
Se h a c e n a gusto d e l m a r c h a n t e . T o d o c o n 
e s m e r o y c a s i r ega lado , - í ^ - N o o l v i d a r s e q a 9 
es M o n t e 60. T e l é f o n o 1179. 13518 2 6 - O t 2 í 
D E M A Q U I N A R I A . 
M o l i n o d e v i e n t o 
£ 1 motor m e j o r y mas bara to p a r a e x t r a e r 
e l a g u a d é l o s pozos y f l e v a r l a 4 c u a l q u i e r a l t a -
r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o P . A m a t . C u b a 33 
S a b a n a , C . 2116 a l t 1 N 
Se vende, en el estado en que se en-
c u e n t r e , l a m a q u i n a r i a y a p a r a t o s d e l i n g e n i o 
" S a n G a b r i e l " u b i c a d o e n S a n Diego de N ú ñ e í . 
D i r i g i r s e á J o s é M . de A r r a r t e , O b r a p i a 33, B a n -
co de l C a n a d á de 1 á 4 p, m . 
G . 2215 lt-21 7m-22 
"Mu.v bara to se v e n d e u n a p a i l a v e r t i c a l d a 
^ A16 caba l lo s y u n m o t o r f r a n c é s de 14 p u e d e 
verse t r a b a j a r . I n f o r m a r á n e n S a n M i g u e l 120 
á todas horas . 14557 8-18 
D B O M E I A Y P E B M E m 
N O M A S I M P O T E N C I A 
NI VEJEZ PREMATURA 
C O N E L E L I X I R D E L A I S 
Se v e n d e on l a B o t i c a de l L d o . T R E M O L A 
E s t é v e z n ú m . 2, esq.1 á Monte . 1 g j t 
No más D O L O R E S REUMÁTICO» 
los cura el L I N I M E N T O V O B M E L . 
P ídase en las boticas. 
148 62 4-24 _ 
S U A R E Z 4o, 
E N T R E A P O D A C A Y G L O R I A . 
H a pues to á l a v e n t a m a g n í f i c o s A B R I G O S 
de todas c lases , nuevos y de uso flamantes, de 
3 á f io . F l u s e s de c a s i m i r á 3 y | 6 , T R A J E S do 
s m o k i n y c h a q u e t d e $3 á 3 c e n t e n e s , v a l e n 8, 
c o n f e c c i o n a d o s en las m e j o r e s s a s t r e r í a s de l a 
H a b a n a . F L U S E S d r i l b l a n c o n . 100 k 82, P a n -
ta lones de c a s i m i r á 1 y f3. S O M B R E R O S de 
1 á 4 pesos. P A R A S E Ñ O R A S : V e s t i d o s h e -
c h o s y c o r t e s de ves t idos de s eda , o í a n , l a n a , 
f r a n e l a , & c . A B R I G O S flamantes, B O A S , S a -
y a s n e g r a s de todas c l a s e s 6 1 y $2, C a m i s o n e s , 
enaguas , c h a m b r a s , ba tas de d o r m i r b o r d a d a s 
de 50 cts, á §5, M a n t a s y c h a l e s do b u r a t o á 2, 
3 y $4, P a ñ u e l o s de o í a n y s eda , r o p a de c a m a . 
M U E B L E S , P I A N O S , m á q u i n a s de coser , 
l á m p a r a s de c r i s t a l . J O Y A S do oro y b r i l l a n -
tes. I n f i n i d a d de obje tos do todas c lases ú t i l e s 
e n u n a c a s a . R E L O J E S de bols i l lo á U N O , D O S 
Y T R E S P E S O S . S o n de p l a t a y do n i k e l . 
14781 13-22 N v 
JUEGOS DE S A L A 
R E I N A R E C E N T i : 
D E M A J A O U A c o m p l e t o s , n u e v o ? , c o n espo-
j o g r a n d e , á 10 C E N T E N E S los v e n d e S A L A S , 




. I I M O W O 'm 
T e r m i n a d o s los tres d ias de r o m e r í a que «SO 
el C E N T R O E S P A Ñ O L , se venden las d o » 
g r a n d e s g l o r i e t a s y d e m á s objetos e x i s t e i 
T e n i e n t e R e y 25, 14552 
15-18 N v 
jAtención sefloresl 
I n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s l l e g ó l a h o r a do 
que p o d á i s c o n o c e r a l r e p u t a d o y m o d e r n o car 
r r u a g i s t a F r a n c i s c o S u e r o Ju"0*1;, f1 r i 
o frece sus s e r v i c i o s e n Z u l u e t a y C o l ó n a l l a a a 
d e l T r u s t . 13424 2 ^ l f l h í — 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, 
C I R U E L O S e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
P l a n t a s de sa lOn, á l a m o s , p l a n t a s de j a r d i n y 
f ru ta l e s d e l p a í s de todas c la se s , e n las m e j o r e » 
c o n d i c i o n e s . 
V a y a 6 e s c r i b a p o r i n f o r m e s . Adol fo C a s t i l l o 
n í 9. T e l e f o n o 1061. Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
13613 26-m-30 26-t-30 _ 
S E V E N D E N 
POURIMETROS BE SOMBRi 
c o n B a l a n z a y todos los accesor io s . P e s a , Si" 
r o p e s , V i n o s y A l c o h o l e s . 
E s t u c h e s do D i b u j o , N i v e l e s , P a n t ó m e t r o * » 
T e o d o l i t o s , J a l o n e s , M i r a s , P a r l a n t e s y t o d a 
c la se de a p a r a t o s de O p t i c a , 
F í s i c a y M a t e m á t i c a s , — " E L A L M E N O A R E S ? 
O B I S P O N U M E R O 64, 
2071 l a - i j 
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